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^ortrij. 
■■ 
~ 
Ftf (k# (HUil iVimirnil. 
Awakfntu?. 
rs «l»r*r ihr mrin 
f-.nn.S 
V" *|W"^ MM m, laoMrth iw la* aaiia 
TKr Imi atnll* ant] Inul uat a«hiU 
|tla iSf m>I thr if<wrl lifit 
Tk»' ilHiftk all 
A trar aifhla <mt» 
\i\t' a liffh J»» ikf Sao «rM .loan, 
Iritmf a |-J V» |ltr> ia ibr ak« 
Thai rn>*»<l ihr hill-Hift k» kail »«nV hrhiaj 
TK« »ha«lr«l iL*l< »M» <h«- |alr Itiaa 
Tkii U» niwtr, »-vl |iVi«i»l »■(•« iat 
( |ilhrw* ihr lo.K^Si •iillrtr**. ikr |WI nolra 
(V -» n raJUasaai Hi ihr wrluiJ Irrn 
!«..•» arrr »>»»rr»,l (Ually I* a ailr 
WW • lta*l nar miK hi ikf ilnir, 
Tl»r mi lwki«( «/ lh» ai plat 
flrl>« aa ia tW «a'W * lh> ai» 
Tiw aia » aim air. r»mr «>ih a mrlW>«a«| «nan.t, 
A* J Miajlnl pira«aa<l« ••m chiUira'i iwi 
\\ h • ia ibr Iilb|f pLaar.l, aa>l in m% Wait 
Ai-r a >1 MrkiMwr ••« tlx 
Thit tarn «m<imi( aianv axr iWa »>a*vla 
( N rural liH>. Th» ah »rp hat at ikf jmt, 
The lila ln».r« aa*l ihr oJwi'a mrtry » >*J. 
\\ >ih kra'i haaj raaWlr twl th* (in'i hi**b ran, 
\-,.l iWr rk'i alt*ill alaraai n>ii[lr aril, 
I V wmhIh la'a *tr<4>r •• rrhxr.) li«a Ihr liilia, 
A 1» a m al» '<* J fiHN h>. » nalri »U-r|i 
la Ixiilml It^ltlU atai lltr a i«l«» [vaiar, 
U lha (ta*l fcajhlrr ufa twaan»; lwto>k 
k i..a a|> lb* |>a««v«. 
Wa i.n«P, J-allr 
U%r»i »•»!«• in* • mfrr't ft i^l «•!«! h% •«>»* 
\ » lr »v* Hirj* •, |! «\r%\ *»% ini(ht% •»»».{• 
I tb+ t*»tl lr»t« nn ( m»j» bh) 
A** ifhrliAj m *****»«», i»t) *«m braid 
I. •• 11 I ►.Ifmn '** uh th* *anJ, 
^ • .« *| .!;• II' 1 M» l- i« 
t M m hr* «*;«•«• "f * •*«•!♦; 
TW OfU'iitnf^h>nr« «r»r• 
Tlwt «br !if »»f ««rn •«• h»|«r imJ^. 
r*»M, ui.h. K:. s. 
3V.isrtlliinroii5. 
I'om ||.. .. h -UI WW- 
MIRIAM THE SHADOW 
Tlt*rv former! v. srttfrJin( I 
i m, r«'nl}f »f»! H* »»nnf K»*»»pna tra**llcri«. 
i' ili» cut i-( Djihciu. in a fK«r«k 
< >fi- Copt* in tabu •« *»l (»• "Jf « tlt\ 
vry rfmaf4tSlf nwt n«J l«» lalf |i|k* f 
r * |Wi» 'ly it ntkii, lU ; It ■ wbn* 
will «l»* altar, llirrr br^an a pri<r*»»«.o 
if ti.in phantom* iumii* mounted on boi«r. 
bark, iihfn «h» fwt, »<»n* milf ami totnr if- 
iiulf, Tfc* prieata atiaehet! to the eburrb 
mimltiiMtl thai ihf* »;«|«i»ril!»n» »rrf •tint* 
Him rfc.'»f to prcwat lhom»eUrt il tin* peri- 
.-»! uj orJ',t rt«ane iHe U'lb m( ibe Clirta- 
tun ponpl* who were tnamiitdrtounbrlie*- 
;*•.* A* lb* li**! a it uitiliM.l'tf I. an 
tJwiHti) tin by J••• and I nili, *l*»rint" 
l.i w nder and try toetj '.am. ti c t ie eim« 
^rrjnn«n in iboae iiiiim, »Un aueh a fir* 
tbirMjnrf «u nil nvfidrrrd at all rrfic- 
n l lattolaws«faatanrPaf(Mm •; 
t i* m riclc and denied .».»m-tit from tbe I* 
let". In <mr KimlJ |rntolilv k»»r 
Ix-en derided h» fnMie n^iinnm. at lej»t in 
t'"»«e \V••»:•»!» r«"ini Nut in lit* K>«l. 
and fii'i ami apirita •»!* all rani* ami 
<b«e*—gt>od and e«i!—were linn, aamm. 
r. v tiered tr be a» wee^ary tu rarry m tlw 
b. tinea* «>f till* »or11 a* hri-« it<-« and »ltu\vrra 
I.»«n ili« must uktm iml idle app.trit mi* 
are liatkcd upon a* mere tniitera of rtturw. 
'■Tk» earth hath bubble* a» ll c \» ai« r bath; 
1» d tb«-*e ar« nf it.fro," »nuld lu«« rtwllt 
«i|-rt-»aeJ ilfir notion Hut im«t »p nmal 
i.'fWu-i, M-eurdiit? In llirm, arr ap|Mtinii-d 
by Prut idenee l<> |<rrfitrra ffflim fixed dulm. 
Tli'f* arr b< to waieh «*er hurra, ami 
tvbera tn turufnt tl <* • ieWd. We art- ae» 
■ iMocnrd tt» aupprr** a jra»n beran»«* ttl tin" 
!a« » 11 rt>t}urtir. btit an K.'vpinn F«i!ah 
; r.•!•>..ikIW Miearr* tir inii«t «ibi rm«» lie 
t -re r\.»t* a |»euliar kind nfilnawi, »pceial- 
It aj-jxiinird to leap du*n I be tliruata if gjj>- 
n; nmrtala. 
A* I«n2 as ili« eltntrli atnod, there «» an 
ai nual |'ili»riiti5c*. from all the %iirrnumjiii» 
c lr>rla, nf piuui |*-o|>le nlat **'«lt*tl lo h itr 
crrylar c%tt'«rnrr «tl' tlt« Ijrt that aaint* tlhl rr- 
» »il ib« eirth in ordrr lu chv«r and rn«,«»lr 
•l>»ni CKt St. IJtftirse"* dtv, the n«i^tih«tr- 
■ *i t-i tlie chorrJi «ia« wurful -itt> cattifi. 
I it* »tran;»f« br^au arritr till llir Jirr» lull* 
orwmj. imi im nn.|if. a n caNH-fa, in 
-/a:« rf.iwn il.e nvrr S..rii«. »• up iiimhI 
lev'a a* a |'NrtlH« >;>ini| the «l<*«%>t"all; 
<uh«*r« laatlt* lit lie ahrtla nf (mIid bratwltra and 
UmiiiH; ami wauv bn.H.arktti in lk<* tijwn 
air round jrmt fin>« lichiH at nrioua inttr- 
*ala u|«mi tin) pLin. Fra, lMi<*c«er, alept, 
rfliKKtua rvfitein>-tii bating wruupbl up n»o»t 
ni.itd» It* a pnrli ttf fervor that rrmU'rtd rral 
li'tjf-ihl*. Nto»r prnr«d, i.lhrM UliJ.nlli* 
tr» ta'.Ufl, many wallru a(«rt m wtlrlalMMl 
A continual Imm ruw Imm iIm* e^inp, and 
«aa rarrte<l by tlir X4 brrtir ur aaiv n«rf 
t!t« cttuniry. tu jrr»*i tb« «ara«an» tint 
*rrm eimwgimg to«arJ« tbe aaiin? j-tint 
a'nnjj r»cry j>aih. 
Oil ihi« no'iiHin—Inditum u not pre- 
cis a* to '.he date—a larje boat manned by a 
t' if it rower*. on c-vnin^ nmnd a •liarp |»ru> 
ntxoiurv into a brisid reaeb iImI "pukW m 
t!.«- niaion like a kakc ol'»il*cr, greeted 
by the distant inufiini nt ilw camp i»t |>ll- 
£r tia. Am old man with a white beard. wU» 
»at 'n the portifuof tie rabtn, iMUntly j:»»e 
■ filer* to imair under the liank. 'I lie ro*rr», 
*iih a quick dropping chant, brought tlitf 
U k| hI (he i» »l ey round !•• the »trvain and 
f'Xii.J convenient l-induig-placo nrara group 
('I ncuMiKi. Tin* •»'«] nun remained iu»*«it- 
t-it«ij for a »!iort time in l.i»pUce ; and then, 
unhooking a little Ijii>(> tint *<*un » from a 
chain, went iuio the cabin, »lia«Iiu^ the light 
*.th hi* hind and walking rantiou»ly a* it 
»:<• * ».f» rhainb< r. On one of tli« couches, 
under curt tin* of gaute, there »» a person 
»>rji i,^t w|,u a| f,r,j t,g|,t miyht ln»c been 
Biutakeo fur a maiden. A alight down, how- 
ler, cm the upper lij», and torn* aternncM 
ah,.u! ihr i>trhri>«« ni.li.Mirtl ilnt ilie 
mil yiNiih. Ilr wa» tin jiale Iimked 
»M'kU. The old man ptard n lum l««r » lit* 
tip lime ami then mule !(>«• li^lii |da* U|*»n 
hi«r«*-l»*l«. art*I »aid i*etitU 
••M> Mm, in* ««, «e Imr armed at the 
dr*l uiain.it of fair, and it i» meet ilial »r 
•h»uld mt the pntfra *lneh are t»m»*aiv 
Ut hrn»if a hleMinj; u|*mi u»." 
The jroung nan, after murmuring a little 
lunr »'ine uurd* in which the naire ml Mi- 
ri nn reeinr»tl i*o nr three time*, i»*i'l»e » l'i 
a ehterlul titnle and »jid, " I tliank tliee, la- 
ihrr 
I Itrn thr old nun »I imped d.>wn and kmtrd 
hini on I Ik* f«in brad, and took mil t larjjr 
lu»ik from hrnraih the m»hi»n and Itrgnu i<> 
rrad, piukliij; n.• u atitl llo-n for hi* »«mi lo Mt 
"A mm, ulnrli hr did *er* drtauiilv, Thr 
Mlktra, no-an* lulr, |iaj li^htrd a firr on thr 
hank, and wcrr vitimj ilirtr (injrni around 
" !Vn> w.«• mi atHiiM1 Im| lint porisltui; n| 
the uiicr tlmif tUr u| I In* Imii, rirfji 
lhal now and ilwn wn|| thr naing ami tJliiij; 
ol ihr ^nilc wind the murmur of ihr rami' 
ramr swrrpmtf by 
Urn 11 «ruiiti ihr pnnrip.il amwmtani 
"I iIm-trra*urjr of thr S«!un of } i — 
I fioogh I* had :iiiu»msI a lar«* fortune la 
the rirrr..e ofli * fxiK-tnmm, lie waa rrputrd 
for probity, and h id earifd the rr»prct Imih 
••I j.rincv ami people. Tbiaia saving tioirli 
in tlir Kaal, where i( i* »u|p.«M-d that a j.,HhI 
finaneirr muat lie a diilMWftt nun. It hi 
llartima h d hoi onr rhilil, ihr imn lor hIiow 
aakr he hid undertaken tin* pilgrim ij;e. The 
mother I itl lim; a nrr Irrn taken away, and 
i' pf» rrnninrd in hun no oilier oVert < I knr. 
Ili had .nr.H.ainrd Hiii t mi»f..rtonr«, manv 
di«j|ipointmrnia, mm b««*a; Im.i ho Uartl 
»t\ lti.lt !•«! man ran In* unhappy |,| m Imkii 
thrre trioain* unfiling to h»*e. ](« *..» 
ri|bt. 
I Imp that Pro*tdrnre li.it given 
H th» |«i*ti tif affection; a»nl, aa Ion; wr 
'i.itr »1|II in tin* world ant I* in* w tli whom 
wr ran lan.'li or weep, whirae delight* air 
••or de .'liia, a««l »mi« «>rrnw« a»r i'iir »i>r- 
row*. with vi ..•»»• we ran abate our (to;**, 
an I I .'lit 1J.V11M 1I1 *patr, ur have no rijht 
to e i'l o-.r»r'«r« tni*eral»!r. Wlietr ll.rti j« 
r man lo «limn a child it given tint d iri * 
II Uc ilna t ilr' II m ll imtna Ind goidand 
•ilvcr, and predion* atone*, and »;|k». ami cm. 
loot.!, red t lotbra, and *rr\aut*," and hwm t, 
1 1 lamia; aitil kr lud ihv liHinc Yu*of, lor 
*1 nh all tliea* »h>ng*, Kr moid tmr 
rh iv enjoyment* Why should hr I* hlam- 
«*d for a'loHirj; h»^ fririn1* I 1 call him 
" Tl.r 
NI'»l llaj p*," allti«Mish lIu'V m.»v I >\r no*- 
laktfi tlir wan* of hi* happmraa, »upp<» u_« 
II h« wraith * 
** lw n \ ii««»f att-iinnl thr of trvrnir^p 
'' * la'ltrr, «|hi l«.ad imtrrtl m luni^rlf 
rrrtant avmptofM of ih-ratr. and who lm 
.1 
if it hr had alrej-'\ rrarhnl tlir a»«*ra?r j'»r 
vhtrh i« allottrd Ionian, rallnl lorn in hi» 
* r. a: I »anl, " M» urn, it i» no* i«J t,.r 
ihrr 10 takr a ti(r, in ordrr that I mat It a*. 
»''tr«| ihat o«r rarr nhall n.-t prrt»h. IVr- 
rl.anrr it mat Ik f»fn to it:c onrr ntrrr in 
•"i"* arhild »i}hmi my lap, to trarh 11 ita fir»i 
words, and to tr*| u* lm!« linji r» cla»p m» 
thumb sa I walk it arn««»ilir romn. Thr*r 
arr drlirbl* a inch arr fittm? for an o'I mm, 
Jr I piav tlirr, tin rrfoir, lo look .iroun I .mil 
rS<KM<> amon; tlir maidrna of thy jvople wrr 
who ah-ill plra*it litre." 
\ u«if ki«M i| hta fithrr'a hat'I, and nid, 
"thy w :»bra arr r« mtnamla. Hut rtw n r 
trt a liltfe timr fitr rrlk-ctitMi. 'J'h « is a 
llontf of w liirlt | hatr not yrl luhn^11," 
Thrn lo* wrnl jwat, rr«tl«m» in hi* m d 
"o l-c awift in rl«. rr, hi Ihat hr nnsht jjli-' 
d<*n thr hrart of hi* f.iihrr. Hut, iiwii ad of 
J»«n2 In the bouv* nf Ins nnrlr tt hrrr manv 
niaulrna, hi* nt itir * and llirir fru ntl.—hrau> 
I'ImI eirl* with ali»o«ti| fthi|<«'d r*n and U-au- 
t tul loriii*— wrr In h«' ••^•n, h<» khut hiin- 
f "p in ht« r-won, or w in Irrttl abtne into 
ihr ctMiMrr. atttms hy tlir hmka ol" rtvutn*. 
1 *ulrr thr aliad.iwr nt ins «, and lir.'in to nn. 
nr in hi* h. art an n'tjrrt nf |(i*r. Hr 
I'jr.d bimv'f at onrr (tuh r th« Tat ilily of 
for who m tlwrr in th * world, who, 
po| mii«fir I wtih thr rrc.itnr. * (;,M| f,,,!, j,,. 
rn, dor* r.ot rndrttnr to framr a hrart>riun> 
(union |.ir bim«rlf; wlm rnduw* hrr w ith all 
the hcautir* an I thr graerm wh>rh In* f.mrt 
ranrrratr wlm arparalr* fr>mi hn all thr 
I ni.t* an<l ail tlo* tailing* wln?h arr tiiruli^ul 
to hiinnmtv : who inakts of hrr a •pintual 
'•r.nj nvir«-fu for drfolmm than rmn|un on 
» up w '.it dm-* not kliarr, to a rrriam ratmi 
• IrtinfnI nii»|iiriiiur of tho ton* of timi; 
WaiIf -||| t»ie unhapfo'M*.* md d>a>p|Mniit. 
mrrit w l»—h wr inrrt with in tins lifr nny It 
IrwJ »o thrrxtravag.ini aviratioua in wh.rli 
wr indnlir m hoiit* of id|ru<*Mt and Iiojt ; 
whru wr fram» th« fuUin* a*C>trtiinff to our 
d. tand «Ji*.ljin luaemminodateuuratlvra 
to pnfttivuit!?. 
S.« tif lull l. i< »aul, or nil"', rttrykali' 
»m». tli.it no rote lute* wlm loves not at fr»i 
•Iff hi. Tli** meaning nf tin* l* dee|<er than 
we ('ttvro.nlv Wiftf 11.« who !«»*<*• at f r«i 
* gilt ha», until llirii, hrrn nmi|>ipil «ithwi It- 
er thought*, his not fr nor J to an 
nit jI ni.*irr*», and hn* not, hv ant ci| at on, 
exlijn*ied all t!ie emotion* of hi» heul in a 
firtitioo* lift* in *«m»r Cwfiful ra»lte or rot- 
HCr, which hr h i* huilt fur the dwrllllijf of 
»nrc ftr>fiful erealure. Tlo*«e who, |il»»* 
^ • -nf, h* aiyiilrnl or lf>rn|*r*nit>Ht, mr I d I • 
f * ilxsir ilftflNM on a lieinc of their o*n ere- 
•Immi—i hrin?, wInch, if ihev r»uhi rail in- 
li» exxletwe, would ion «aii»fv thewi long— 
prrji-iff tor thfin*elve« great u«ha|>|»ine»*. 
In In* *<i'itirv hour* Yu*of hail ever |itf*- 
rnt lo hi* miivl th« irinn<*tion of hi* father ; 
It it. 1'wte.vi of looking abroad anionj: the 
nmdet* <il hi* |«>o|>lr a* he ha<l ln-en told, I e 
thought it iwet'»tirjr in the fir*t jiljee to mile 
n't hi* imnil »» to what qnvlilirs ami v* li.-t 
h-nit 1 i< *> In* wife fthoulii llv ili 
j»ref«, without hi* l>nn**le<lj|e, he ereatnl !• r 
hiintelf an ohji-Ct of lo*r turh »• it waa rot 
|iru!«jhle he would find among the daughter* 
of the Copt», nor among the d»u;hter» ol any 
other nation of the earth. 
Wl «*n, iln-rrfnrr, alirr a ii.imiiIi bail ! 
Il.ni II imnn iiffiiiii ralltnl t.im in In* 
iihImM; "M» mm, il.nu mitli* arlimce'" 
•Ik* vminj; nitii cmilil nnlv rrplv tlml In* li'il 
innlililiil anil liail frainril fur liiiiiM'iran lilral 
•>f lo*fliiift*. •' Wrll," mill M in llirnmv 
folding him in In* arum, "llii* i« *«imriliiiiff. 
Ni» IraniMrtiiin run U* hmnplit In pirnd mil 
vviil'ttiu *'Mnn* ill lilM'ra'ion. Now lm>l 
arniinil ihrr, anil rhiHM** a ninidrn ilni i* in 
aromUttre will the ii'r.i thou ha*l frarwd; 
aiwl fur imi bul llul I «HI olilaiii l»r» fur 
thw." 
YiiMif ilul a* Kr Mil* Kul. anil liwikril at In* 
ism*m L »'**». Sli«» inki'iit t" «ff, anil many 
«rre iIh* fimtfl* whn itpiml in Urr. II**r 
vkerr pirrrinp, ami l.rr li|»* l l>« tin* Imm 
of t'lipid,hrr *1.111 I1I.1* llir nwrr |»-lal of it n«"*- 
Ii'omii rnu1 ••ill *>«*r »litnr«« u <• pmlfr limn 
Viiwif li.«.I ilrointiil nf, ai.il lie wan nldigrd In 
I nit-In* mmliiti r*r* fcn*rr<-»Mv In ailimrr 
Iit. All f4i.ll* »»!«• toil, itirrrf.irr—tiinl 
whonf Hi ia lh*r*> will mil faiili t»«*rc ai 
mwr »p|«mii, ami Yi.*"f turned awav In 
limk n|M»n I lie litil** Hrtini'in. Il»t *(••• w.i« 
inurli Inn Mnut anil llmuph rlwrHul ami 
jnriiv, v»iill a tnio#' a« »«rrt a* a »msinj» 
Hinl'*. ahe found nn wrrrt with llir viuinff 
critic. «Ihi *aiil in limivlf, "It wiuilil !«■ Sri- 
irr in li*«« nn w iilimii a nimpamnn llun to 
take tin* *tumpv nunc 
Ma it other cirU were jndced of Inr ihr 
umr mandard nml ninlrmi «hI. tint \ «»of 
liejati to imagine iti 'I lliere wa» no ine jjood 
emn.fh in lln» world f»r Irm, Thia mi .1 
tcrv puiifnl reflection— mil tli.it hr wn» Iiiiii 
M-ir nt Ik rlu«o»«' 1 wife, (miI he draired 
t» nimplv wilhh » father"# in|iiiirttin *. Our 
i! iv. iWrffiiri*, twin* nui^ti perpVv-.l n mmd, 
l.e went ti» nn ii'il tl •!«»• wlm w i« »npj«»*r«l ti» 
kenw tlnnf*. In I'M.l, imn tin* future, ami in 
r\| 11111 event*. She repriced liim in .1 dark 
room, an.I limit Imn l»v the hind. and vml* 
"I k« i» tSo*. tl i'i art ilic *<«i »l" II m II1 in-* 
nn. and iIhhi ael in aeireh of Miriam thi* 
Shadow. S-rk and thou Mill find 
" Then 
»ii«|.l>*ni% di*m «iil liim. 
1 "■•r >«*»rri| dik* V'«"f wandrrrd fnm 
morning until r*» una 111 ilic field* wonder 
luff In lniti*ell wli»rr Mmatn the Shadow 
in flit lie foiithl. Ilo M-rmed |ii »eiiietii'»rr 
I till tin* Umhu nliiMn In* li.nl c'ealnl 111 In* 
inioil w••* eilU-d Miriam. •'<! he 1- :• m 
limit of Im*i :»• one ** Iii-iii li<* had |'i»«rwri|, 
ami whom lu< ti.nl l«»»t Sometime* when 
Ivinp in -1 olinlv liiHik, wliTi* there "a* l»o 
«■ mil lull the hum iii leaerta. fir aw.iv from 
iIm yruka imn. In* mnI innji aal 'Miriam? 
Virnni'" ami wet tlic era** w tilt In* t<*ar«, 
a« 'flu* were rr.JIv rniiili-l to enroll liimwlf 
>n»»in.'«t th«* »■>»• of irniw. (tun' there 
»e«-in>-.| lo Imvrr mrr liim, a ifnii of 
'• 1 11V * 'i Ii i; iniL't of kimlnf** li|»- 
»« liim, »n«l 
lie aiuac «ild!v inJ threw up In* arm* into 
tli*' air; lujt tlx* firm hid faded, and \r: a 
tuiri ili.il iiii\* J *1 nli ilir milling of |Iip 
leave* jir imiiiiiri-il In* name, lm| in limra 
nlher of pitv tlr.n ill rt '■•11. II** went home 
anil threw li.ttivi'lf in hi* filler'* arm* anil 
lull li ni thit 1 ther he ltiu*l die or mu*t wed 
wiili Mmatn ilit* Shadow. The eimmI old 
man cmld not at firal nmlt r»im I; hut when 
In* »iw tbe ptrrcina eyi « and l.affjard look* 
nf Iii* inn, lie !iri*imi* p»niv iint'd '.hat madnrM 
hill hern liic rrnill uf mm ]* tl.oiiylit. ami 
IdainnI lnmi>i !l .1* tin- r nit". V' *of look In 
ln» tied, and remain* I inra[alil« of inoiinn fni 
tiunv diva. The urnti plivitiitu wire 
rillnl 111, ami imf prr-FrtM ono ilitnjy and 
iiiolhf anollirr. S»tnc »ud tint tlw In-it of 
llir n.n 11.id lircfi ii«i creal, ami ctiirri tin- 
1 
imp nf lli t i-irt'i li ul Ini ii di« ivtrmi*. All 
i.'rri'd lint •In- Vuunff man had Iml In* Miim 
> nd li * hr..!th iv;ilhrr. Hut in *ptienf their 
«ivinf* and ilieir incdiiinr* nn C""l r< »uli 
w aa ohtaitied. 
\t lentfih llirie e»n*cd in tin* riiv of Cairo 
| PvniM Dwgff. wlm ><*111 his MffUl .ill.ml 
ttiv »,r.*i*t» pr.K*l.tnninff ili.il if there were an* 
one -• 111 eted u ill an estranrdinary *ln> i«e Ik", 
.Til! In* ||nM« MvM ?!»•' r\\ lirn H i.. 
11 iiuma In aid tin' crier, In* »nd, "TInihc mIni 
j.f lhi,niH'Kr« are »iae bt cjiitc lliey !««•„•.-i 
em lidence; ami I Im«t In ir I tl«:it it it tin* 
doctor** druj* ilijt i»iv# the heilili to nv*t 
j ;.!«•.*' hi* called lor t'u I'ernan, ami 
*1 lli-d III* kiln** rj»c 
The Prnu.! hmiiiMil and ritllfj hi* eye*, 
md il.»|>!av *i| cciiaiu inatrumcnta, ami iii.mIi* 
iim* i.f wind* limtrer lli in In* fin*, ii|*iii itlneli 
II in II nil ni *a«l Id limit " 1 tM'»c lliiii^'i art* 
unnece**irv »i) belie** in ihjr puMer, and 
-re in \«ani of thy ad* ice." 
The iliK*inr i.inghtil aiul »ud "What i* the 
atnrv nf lln« yimnj man 
WIiimi li<* had heard that In* w i» in lute 
H;ih Miriam |l:c Shuliiw, lit* |miidcrctl a 111* 
lit*, and s»*»e lit* ii|>iiiii>ii in ilicae word* : 
"|y.*l MittJin ihe Shadow, lie funnd.'' 
" I unhappy dm'tur !" carl iiiiiimI II in !1a*n> 
ma, in .i pa-mon. "iallim il \ himIihii' NVli.il 
i« ili# dirterrnco between iliy adme and my 
t In all ||l» 
•'NIv I ii'irr," replied the Pruim,"*iadum 
>K alwayt nearer al Inud lli.in lullv ; ami, il 
ini-ii * mlil receur it .14 n rmnii. the* wmiM 
nut wane lite jjre-iter part «f their Itvea in 
w< ircli after tain thing*. Mjr esperirncc h 
Inlii ni** 1I1 il ili<* ..ir.,*t* nf a jjihhI iiiiiPit*llor in 
in remind iIhki* * Ihi are vt audfrinir hi March 
ni a rule ul actum nf tlinr lir**t iiiiiinm uu, 
which i« often di».l iiH-d hccau* 1 of it* »ihi- 
plieity. TIhiU lia«t lhy*elt lining lit nf »c**k- 
ins f.»r I In* Miriam; hut intiead ul lining an,! 
limn haul called in tli« mmi» id »cicncc, wlm 
li ne made eijie. imcnta upon Iliy k»", and 
ha«e incrcaaed ihrii nwn knowledge at the 
il|inM uf Ins In .ilili. (in fui 1I1. iny father., 
and lrati'1 and ue«•* cnuntrie*, am! aliuw 
ll.e womleia ill 'n*<if In Vutuf, and perchance 
li" u.ll find iliai which hi* »eeketh ; if nut, l.t* 
will find auni thing eUe, fur tlift .tearelicr i» 
al »ayt regarded. Ilu who went iniu ihoih 
t rl In *trk fur a minr of gold fuund a well 1111 
a villev, amUi li'ril hiii.vt'll llit-ri*, and b 1 an e 
the founder nf a imithly |*»iple." 
Han llamniaaaw tli« wiMiumuf iliew) won a( 
and anibricrd the Tertian doctor, and ga«o I 
ti.ni a toll? of hum*, ami |>mrlaiine«l lnm m 
Ihr my, aa lb* himM of iliriliaripka ..| ||i|>. 
ImmtbI. Kill *lirti llw |-e»»|il« a«L«i| wlijl 
«iiinlcflul nu'ilicinro ai.«i jHiwrrfitl iiiiiiIi'i* 
li i<l lir*n mailt* n»f of liftoff l»icl Yu«if In 
Mvrafr ami mi-ni'tli. I>r «li«l nut trll ili.-m.lnr 
I tier* la mi tniui* r\rp|>l in *liat m milium ii 
YiMNif being i.iM liv htu fillwr lli.il ItH'v iiiiiai 
Hepart, ami nirrli ihftmfh tlir wiirM for tin* 
M iri mi th*» Slimliitt :i* omv, l.i.m l r>*«<{*tla 
In li*a»c li k (mil, .iihI n» l»Kit»i»r 
l.iliwlf '1 i.iiyMxir ol i|i*ltll. I I'f hi-rriw-irv 
|ir«'l><ir.iiitiii« «(<rr mule, ami lather ani imhi 
vi*mi »et mil upnn lliiir lr»»i*l«. IVv went 
in I.i'a", ami »i»ili-«l ilir • njiiir cittra ilirrii.r. 
ami • •jotirroil in iIm» ilpf't. I hw ri*t •• r««- 
iiig, ilwv »«v isril hv « iv nf \lrSamlria l« 
Myni, ami •laiH>nr<l in all llif cilwt from 11 
»- 
in imu. ii« A Siill, Ihi««m. Mi ruin 
Hit luil fminil, .mil \ H»of, llioi It t'l.'fi* v»a» 
no lontfer ati» (> nr liir lira III**, im aim*1 aa«l 
ami iH"lj'K*hi»lT. I'll''* rMutiw* I nf'rr a »«• ir'a 
jlwriiK tn ("aim, wlirn* iln*v fmit.il I lie IVr 
■ nil plivmrian acam llirir on ln« way l.a«*\ 
friittt Imln. Ili' lull oirwl, liv ami. t!i«* nit. 
crri._>n dI'iIik Mosul* «>f a fi-trr Si tni ■ of 
a purkcl lian<lkrrrhM*r. lamnht lut i*»« pn»» 
iron in I Ik* luta ir, smI li.nl, in oma'Htieati*, 
brnnnr |a*«n<nl nl im.rli wrallli. lli.it lu- 
ll at a'mhii tu return lit lua ramitrv, m !»•(«*. 
nf marrying llie )owityr»l daughter t»f tkr 
Shall, 
"Ami tin* Minim'" »n<l lif, pinrhins? 
sle rlnvk. TIm» \*ii^ m m vigliiM 
anil l'<*r lir was tun* .ihImiii'I <>( In* 
KMlnni lirfiin1 •Iraii5«*rv 
•'|l Mill !»• p««l," » ml iln* |ilir« riM—w Ih» 
mm llul If* w »• a'«nit in ikliHtiio li»0 |»r if. 
life of mnlirilif, lir;»li In ri«ciiiiiiiri»l li • ;•:»• 
lietlla III I'fntHlfWT. «f wlilfll It'" It I'l In'I 
lhnn?hl hrl'nrr. |n.».iMv il uiiinv,-*., 
• V\ —•• II Mill In- llf ||, ••III Hllkf 
,i |ihii « |« Ifrinnff. (••• in lh«* rlwwfi nfihr 
\ |M irilH'ii« on *M (ii<nlji''nl4( WKnlnott* 
'ml lli:il I hi* «ailll* inn It uli'c i!ii lhat 
« li'rh llic aft of III ill r .intuit »rt'ini|>l|«li l" 
1! 111 II immi » iiilrtl, :• n I lhr l'.'r\jii. ulm 
iinilriMi""! hi* ilinii'j'it*. tiiil— 
•'l'»cn iii ili « « i»'' I lid* mt wlm k'l'HiM 
ha*r (tern thy hr»t rarr. IVrlii|i*, if mo if- 
niniiher Mrll, **« lu«r f»fs«nrn in n«l< * 
lilr««in!j IniRi aKn«i< ai ilif rMuiiiH-tH-rfnrtil < I 
uur ihi>«i r'jrr pttrauila. Wr piav >r ram 
ainl hum hi nr. »*lnrh i» ilmttilmu <1 Im ml»rr* 
i» writ a« iMim-Ur*, liut *»«m!i» imt | r.i* l» 
'*• v*itr, Iocji vj mc think *»r an- *u al- 
ready." 
Hit determined 1n filling the Prraiaa'a ad- 
vice, ii.,t |Hi* t* how it hap|aned that „n the 
"I Si, Iiiwiji' 4 day, In* Imui irntril 
%»ihm hearing of il.c gn-a» ramp „f 
MMMilM to art* llir Apparition "f tin- ^.iinN. 
Although llir IVraian'a uorda li.nl l«. 
inrrely wotda of »ai>iifl adtwo. l.„lli father 
and >..11 m rrr |<er«u*ded llial ihr\ Mr re ap* 
proarhing 'lie aolrmn nionirni when ilietr fair 
waa to S,. d-colcd f„r C<MB| „r rr(| -j',ir< 
pa«ed llir greater part of the night 11.pram, 
and Yiiaiif, etcrtr rto* and then, raiard hta 
voice and wept almiij over h» t..uth tint l.a.i 
wi • -rr,| and 1 did 1, p„rHllll afiWoM. 
• I fc-l very old," he * n,d,"oWr ,,ff. thnn, 
Atlwr; i <r ii„.u InMttii) k^Ml I ha»c 
••-lie. Tin* * an nil thug vl.uli I have 
il«»iic. fi.ai jilienl mr m iiiy gin, that | 
tlngli! h'iii' lit mi ami iH- *«*.l.il u, fellow. 
«""• I •'»»« devntrd allilir atr'..,gt», ..f 
my I,r4rj uii«J niiinl li. ||»r j.ur«uit ot a vain iN 
lixiitn—an imagination tl.al 11 not a creature 
"fC al. li.t a , arl of „,j.clf Tii * t» Cr,at 
imjMi :y. 
I'i'l i'ir I,our iff di'«[Miiti|in2 jow.l. and 
whin Il.e »un atari, J „j, hclimda umilgrov. 
••r!>:.!••■ tree., and llir blur heavens trembled 
Willi llir light, and llir stmka In»j in tit mine 
down in tho n.ar;.in i.f the Mr, an, and Il.r 
"'mm l!n tiered hi croud* from fold in fold, 
and ground tails hr..»l,.d along the d. w y 
graaa; when lit* f„|, lirgan 10 lea;. at the 
flirt 1 hat »,tit/,-d over il,r water, as it glidnl, 
..■•I »!i..nr, mi J 1 Idnil, ami ninrtnurt ; when 
ihe boat again p.,| i„i„ (|IP 
row01a, riauig 4» they pu||rd. sUuted the 
morning aong, and wc,e answered hv llir 
cn waof llir othrr boat* that quitted lit* lianka 
•here tl rv Iimi had pissed ilie night, and 
rroW'Ud into a fleet of p,|ff„ „4< u.(,.„ ,|| 
nai in « oi nature were thus a»tir, Yuaof frli 
more happy ami more hofwr.il. and and tohia 
l.ilirr, lint i» the day we have w ntrd lor 
" 
Han llamm.1 kiaaed him on ihr Irmplea; 
and laiih »iamling on the naif of thr ra!»in, 
now Ix Ih-111 llir Chnreh ofihr ap|arilo.n« r... 
nig in llir iiin'it o| ihr plain, ami «l> If lrt|i» 
'I'T"' ng around. Mill rrouifa of |*ro.,|r run* 
•ling to ami fro. ami il.r eanirU ai d horara 
m iimIiiii! here and there. Ilirv rnu iin^lm 
their la.at iiMMir d with a hundrnl Hhrra 
against the hank until ihr a| poiniid hour. 
ci 1 er, oamlitig on our o( tlw pu.tuch iol 
tin' ehnreii, at l«*n^iii ann.mnrrd ih..t it wa< 
iomhi, ami thai thr p*nplr nMghl 1,1 
I«*r. Tltere waa at fir»t ru»h—hut prxrut- 
tly or ler retnniril, nod ih.« rr..«d in Hi 
pour in ai one dnnr arid out .«• ihr othrr. gat- 
ing intrnllv oil llir u|i:lr w ill a'h.ve Il.r .ili.ir 
ami Irulv an uuiniciriipird ai e«ion of phao« 
t'i'ii foniN moti*d in natilv iiiarrh frintt right 
•o left. Now and ilirn a figuir on Itoiarhark 
•'vini'd 11 pi«« rapidly in front of ihe oihera, 
ami wa» Mimed lay eiiihnaiaatie ahonla a* JJl, 
(irorgr, !(„. appariiiona were 
dim, at oihrra ihry Iterame aahrighiatnl rlear 
aa frrw^i painting. Vuaof and hia father ad* 
tranced alowly through the ciowd. Jual aa 
they reached the great door a tremendous dr. 
v, Inmal rry waa raiaed, and thu name ,.l Mir- 
lam UiiMT toctrry lip. The people imagined 
t'icy aaw the aamt of thai liauir, aoilielimra 
Confuiindcd with the Virgin Mary, The form 
«•' a hrauliful girl, Mith her head l«nt iniah-a- 
lljr duwn, alowiy advanecil. and aliaul f.ir a 
moment aa if in a glow of light, m ihr centra 
of the white wall—alme. fllie raiaed her 
eyr* klo<\|y, and teemed to look uiih aflee* 
I 01 and pity on a pale face ihat uaa coming 
O.I i 1 the crowd. Yoaof hail |rf| |,ia lather, 
a id, forgrtung everything hut what he aaw, 
tlru^gled forward, ihiiiiting, "Miriam Mir- 
iam!" not Uk- arrrnia of dfMkut, l»ut in 
(!••••«• of Inva. Th* people niidcratood mil ihi» 
•mnd.il, and whrn tlm altado* paasrd on, and 
Ynaof wm p;irri«| liy I In- atrr.im of pilgrim*, 
p mime and wiM-lookinf, mil into llt« firld* 
llic rlnirrh, It* *aa regardrd Willi rr. 
»,«rri, »« onr wlio Ii hI hrcn viaiU'd by an 
»|>Ttjl nrrraa of Amour. 
II in llamina, ul.odnl noi know tint Mir- 
urn If if ahadow li.ni Itakirnrd :iltrr 
In* aon, ami foniiil linn on ih<* ritrrmn limit* 
ofilir proud, I11112 upon hia tar«*. lie raw*d 
linn lip and prtnard hun In hit brrnf, and 
a«knl In in m Irii was t In* nuw of ln« diatur* 
hiinr*. Tlirn Ynaofaaid: 
•• II i« not iIt 11 I twin-Id her ffntina at nw 
from iiimloi il.#» taint*. |<>r I iimvhi hatr dnnl 
to join hrr. Iltil »lic :t|t[»ar^l in tm- again 
Iwre upon tin* apot and aintlrd at inr. I f#il 
down In ttorahip and aak fmrdoti for haHlip 
pn.fti.ol lirr hv m* l«Tc, tut on ratting nit 
rye* »!ie km pone 
" 
Hh'ii IIm II in itt tried to comfort lutn, 
and |irtMrnd«i| lo *ki'pltril of apparition*— 
ilioti^li Ira mntftfwr tinnli* linn for tin* am 
—nttd pml w'lit a • uilr tint ItaJ votnellniipof 
iiit|ortv in it— 
•'If iImhi l.a»l wn iliy Mirinn on tin* apoi 
•w turf • In* t« a rr«*iliirf« of Anb an*I Mood ; 
ind will And Ifr ali-Hle. Did »'»«• mikr 
no •kjii, and urrri ihw* liy no priiurt* V* 
"Sl».. |miinli'tl lo lltr rurr—llir jd ift* w licri* 
%liailoM« aw—iimmiiiiij that I li'Uft }>Nn In r 
in Itri kni'j'ioot." 
"Nm mi," mil ihi nU man, determining 
in n<i^ hn fiHin ilr«|»ir—In lie wieked, 
"Mictn ihi| ilutf lain ihinft. Tliiiu ha»i 
lirCII |il|iii*lied fur pur*i||Mff a «! |i|.>« hill ff. 
uiemlier ilii'rf i« no • !. nl>>*» without nth- 
« anri'. Tin* i» a nv> fur the wiw, 1 he 
IVr^ tii phi on in will » *|il.iin all." 
S«i iti«-% returned t» (\iim wlere ibe |Vr« 
>'fn, nlm «••• ii ••) in ihin'i I'm ill • Slnh'* 
il .ni'liter enuld aft ml In wail f<>r luin. ►nil n 
in iiim"iI 1'iiHii*; rxlf.ninlitMfjr <li«« i*«*« «iuiply 
in | a*« ln« lime Wlirii lie li»* »ril il.#» r**»««li 
of the jnufii. v, In* •mileil strangely and said 
"A" _••• wi-M' *tirijut Mill !»•• fiiiiml, 
Sti i« lit ins thing." 
Yi •fi-in'ir niil lli" |ihv«i«* .in hi tn"sp«iri 
■ if gMlllHll*. IikI II III lllill'lll |uu!»r.| at lliill 
aitentiti Iv, ami surj n*td a iw inVIo nf uirrn- 
iih hi in In* Me. 
"What *'<■ Ihi* villain's intentions — 
I llOIII*lit lin. 
\ I.tile w liilr afier, w lnl»l Ynsnf *lepl. the 
father iml lint physieisn were rlnseted li>/eih« 
er, .11.il llir * nanl* said liii'V heard prat* n( 
■upernatural laughter burst ng Irmn llifir 
iiiiiulli*. Il i« ipille eerlmn, llial MHite uulndy 
inraiitain.i » i«hiU |>laee, f..r w In n Yn*"if awnke 
ln« twhehl 11 in II mini I mi J I Ik* I'er» • n ;iliv 
•irun Minding M'uro bun. raeh bidding tin* 
> |« ill tlx' rn finger* «f a ruunf inaid m i'"- 
m«* cwt etiuitleri hi of ilie ajviriiiun *een 
in llir r Im fell. He jiini|nl ai Iter a* a eii 
m'inlil ii|»'ii a Inn el, mil in*i*ted upuii a»err- 
taming firr rralilv •>» ki«» ng her All lint 
mi \ery wi.ndeif.il, anil the *rmd ihui*,* lien 
iIn*y liearil pari* nf llie slurv, in*i«ted llul 
II in IIiiiiiiii, l«*ing a «ery nl.I mm, baling 
Inlle lnrllirr Ii* i! • Willi Im «nl. In.I sold ll 
i.i an iii'lit iiliial who C" • almnt making Inr- 
pa t » i.f ilrii In ml, fur all the wwhl like an 
ultl etiiilnniiati. I'll'* Moslem*. Iwwerrr, i» 
most nl n* are. very L»eti in spring ihnutch 
t' e • j er-t luin* nl nibrr prn| le, ij. .-lare.l it 
.11 llu* wa* a puee i.f maiirnvring, llul il«c 
|Yr*ian doctor w •« •» p *ir • I e a pot lie.* try 
nf Daiiii» H i, w In Ii. J U < n pi ii g al I'll* il>i 
world in rain a Jn«») fur h's ianjl-lei ; il at 
lie Iml lake ii nl»aiii:i.*e nf Vu*uf*» ttiadi m* 
i.i in a Bin*! ma:«'l»; t'ai Mni im b <•! 
I y b • nriler* and p:.»wil l*!iind ilm fhurcli. 
mi iliat liir •Ii uIiimt im^lit h rull'vted mi tlie 
wall, and ili .t II hi llanima hii un «M find, 
ttnn. iimle-id id leitn .' Iu« vtn Willi a c,M»l 
iliel, bail yiebleil in all In* mIhii t. and bad 
pi*m bun a will- mtit* win.Id l>a»e In-i'n *ery 
glad in mair* CarJen ii il e Ilraet n. It >« 
i»*nli lly, hiMrirr, llml llif«c ri.nntt an»e 
Irnui mere iiialien ; Inr, alilmnyb llir S >1. • 
il.iiit:liter it «'ill tailing fur her bnvlund, yrt 
I he IViti.m pby*iri.i>i mail* »ueh a line iffitli 
al l!i wi.l.luitf, lliat :t i* i|iiiln imp w*ible f.ir 
him In bate l en a hv| neriic. lie •puLc «*|ih 
tejtl III lll» ev. * i'f lln* tiimf pllMuins 'he fan* 
en • iil'iiur iomi heart■>, inMrad nf the rheet. 
I ii I ri.i I ii in nl life, and. he | Ijctd Min«m » 
hand m ^ n*»il '» a nil tn her 
'• TaU« eare, my rhtld. nut In alhuv thi* 
ynuni! manner in look upon you ajj«m a* 9 
\ i*i«Mi.** 
There * n* an n-td mrrr* mennee in llie 
lirnle'* en* when »he iieard ilnwe mini*, and 
•fiiai'ilimi nnay Ih> irn»'nl, »he Innk man* 
wav« nf•buwiuff tbjl »br wa* mi »hadnw. 
Ilnuevrr, ihev li»ed happily Injjethrr fur a 
Iiiii^' lime, binl iheir (MKlerilJ i» now m < aim. 
Little Charlie. 
Iiuata » i!ir v afirriunHi in mlil-auminer, 
» In n a irimjinl link* Imy* gathered run ml iIio 
ohl mm •mil! ncir llw tilings. Tin** hail no 
r.in**. ini niikuiit'*, nothing In <!•> hut |<l.t\ ; 
.iidI liuhlly liny lir»*il«il llu» Im'I *tm whirh 
ilifra r.i)> ii|*«i llirir luilf olr.iw hat*, 
ami r iuffil thu |iri'*|«ir;«li«m In run <ln«t o llicir 
nmy riitt'k* Mi-rr.l v diii lliey clumber uIniui 
among I lie mutter* of llw olJ InnMing, Imle 
aiming |nle* of boird*, loft there alier the 
*l»ring nawing. jump from *i»m In atone in 
ihe then »h•llu'* ilrearn, ami »lnnit at eaeh 
other from the clump ol ahlera llixl grew on 
lit imrgin. The iilde»t aiming them mighl 
lia«e been ten or twelve year* 0I1I,—the 
younpe*t wa* liitlc Cliarlie, a imarl.klieli- 
rycil Mli". jn»l entnmeneing In* fourth year, 
lie, Willi an nliler brother, liail joined the 
player*, ami though unaiile l» follow litem in 
all their movement*, laughed as nntH'h'»»ly 
anil run uUnit a* m<'riily a* ibe oilier*. IIy 
and hv asihe mn ifrew low ami the hr»t |e*« 
tulcn«p, the oliler boy* profited In elnnli a 
Heep, rocl«v lull in the vieimtv, ami all the 
oilier* *Iioi.|i<i| instant a|i|iro».tl of lite plan. 
Away thev ran nrer every ohtaelo, with linle 
Charlie crying Inttily in the roar. Presently 
tn* «*r»«n arnnird attmtwn, and w«i arid alt 
ordered Inm In return. 
"I»o lack hwnr, Charlie, vn can't po. 
Ton ar'nt fug enough ; go l«aek homr,"»0'iritl- 
| ril in the nr* nf I In- child from toicea firtlicr 
ami further in tlipdiaiinctv 
The amind aoun dird >uif. ami the 
l«»T waa alone. Hp «ji grieved and d:aap. 
pmnipd.and f. li no di«p«aitinn to return tn hi* 
homp. Ilia mothpt ami the baity «*ere gone, 
and I.* pmWily ilioujlii he would *ait ilw 
rptnm id lua llltlp limihpr front lh« lull. Up 
laid himaelf down nn a pile of fcnanla.tndfiir* 
Cot lna amroM* in aleep. Hi* thonglnlr** 
r«mpamona wero Hn»en hrforp nitfliiull to 
arvpral liontr* liy auddpn *lio\»rr, an.| 
I 'liarIn- m«i fnrgnllpti. When* waa In-' 
N if lit »a* rttfiiinsr on ; lita mother hid f- 
lumed: lua father had romp in from ln» daily 
Iwil, and wl»rrc waa ('hatha* ?■»•»!» aleepinj; 
■in hia hird Hrd, dienrhed tht afn.^rr— 
ami «hen hr<xit;lil in hy hi* faihri, lua etre 
w-i* »p*rklni(t, ami hi* cheek* were hurtiin ; 
M llh mi" ontril file. 
The »ppond morninc after, the friend* of 
ihp family werp palled in to look at iIip *'iITit» 
i 1 f«' lay alinoat motion!,** ii|w>n hia 
pillow, hi* dark curl* put lin k from Im* fore* 
he.nl. h'trli>"*'<» lik'i ararlet, ml hiaefe*ml* 
liirj fr iin aid* l« *i 11, hut a|i;>irautlr with* 
mil a'tflit. A hr:»in fercr lii>l *»ite I him, 
iiiil hi* transient 11f,» wa* drawing npir its 
rb>*p. It u a* n hIpm he h.nl no ciMiacitMianttt 
of iht* p"i «p»iI—the chain of thought anil lifel- 
lug apemcd to h i»p l»ren su Up III* hrokt n oflT, 
it thp hour when hi* rmnpani'Mi* li ft hint 
il,.o» at ilip old mill. Ifi* infiSpfPTit »en- 
ipfippn all related to llifl fit a I afternoon—llir 
nanmi'f h » 'iti!»* playmate* *»pre calVd, mir 
alirr another, in Ioi>p» nl pj|*ionitt- entreaty 
ami grief. "I/1! m* go—ifun't rnn away 
from me—I fim go," were «irai':;rlT »oitndin:: 
prattling* in that »j■ • i«*t room,fuming |7mii the 
lip* of tint imeo-ivioii* pfiitil. |i wa» aid to 
mi> tin* liiilp lenthrr rlim'.i on a chair to look 
itou o n|w>n Inm, and to hear that brother'* 
iianir »p"'<rn amoti£ other* in aueli *>!d 
Niihil uf *UJ»J'I ral oil, n It ll: t*Ou!<! tot 
hmi»«mlnre Tim woril* lioeaiwi fe*pr—-iIip 
*ntrr gradually (tinier. In a few hour* lar.'p 
dnt|<a p»ih« re«l on Ilia forrhejd ; loa »Pil elirrk 
fidnl to whiteneM ; hia rlrnrhril finpera r»** 
laa«*il, and lull" I'harlio maie onr aaion^ the 
llllIlllMI ol till* deail. 
Tlit« wa» m"T yeart ajn, am! blterim,"*"* 
inn* Inic llir nn>»t of llirm cfuwo to I In* %»:»!- 
lira »f manhood. f)i» they fHwnitirf mhen 
ll>«*V looked into llitf eoffin to MT their lltl!' 
playm it«. jiiit a* ill made ready tu Ivjf 
him anay in lo* d'Maut cravpt No, nun* 
li'i«•• forjjoit'ii it. Th»y hue forgotten 
«iM- tint 111«> Iipiltlit'.il, aeuve little l»»y mi_'ht 
n'v» liiir Iki ii tmdini *ttli tlifm the daily 
inilii ofltfe, lui) mil their tli"w*fit!» iiti- 
Itttvln*** fiiitii*! il »• hnuhl hud Iwforr It eano* 
to fuMrr. Tit* name of little Charlie it »el« 
il>i:ti t[«ilirn niiir, Ilr m at !>t t el,,'ami 
In* memory h i* alir.iwt died Imm tin* plae«' 
ulicrrlir )•«»•«! out In* three infant year*, 
lint there ari* •• hi'' *»hn learned a r*-» •••»»n 
■ ■I* Ikii ilin «* l»jr In* Hying plilinv—uho were 
ri'intmliil there anew of il«> in hi net urn t our 
S nniiir. In il" In i'tlirr»—rt rit/ir lift!- ii.h'I 
— at we Mould have oMi'-rt ilu to i:». 
[i'nrtlj.vl Tnnteript, 
A Trsan Ranjtri Beit Shot. 
\Vi|«n(i nn»I Cameron »IinnI apart Iruin 
rmiiioi.ii n». Wtilt folded anus arid thought* 
fill fieen, they M.atehcd tin* thadoMt of ni^lit 
»ii aline titer tl.t" l.iki* an'l ehapparal. 
" An liout lik« Ihit, ra«ia a t[wll upon wv 
»|Hfit«," *aid Canvron. •*I !<■*« iu pre tin' 
glare of day fade and give place to tNe dim, 
plaenl tnilijl.t." 
"I I>.nc * mi! ir frtlmfi," rrplini U'tlton, 
••Imii I 11L•• iiijjlit Iwat mIi'ii more advmced 
toward i |li' tniiall lumrt, anil the moon anil 
Star* .ire hrighily lwaitnni»." 
I 'tin'ron made no reply, ami the parties 
remained |||m|, Wilvm Mat tlic firtl In 
•peak. 
•'Tint'* heavy rife of yonrt," h« »aid, 
ff!anein«» at tiie weapon upon Mhieh ('imeinii 
wan lean in?. "I dare aiy it lua boeti «l t*r- 
vie* to yoit in it» tone!" 
"No money eoidd indue#' me t« part with 
it, lweau»e I hate proved it* mei.al on tnanr 
iveit'oii*. |lid I evi r toll yon of an adven- 
ture that I ottee had war the IIH Hirer'" 
"Yon never did I thould like tuliearit," 
»aid Wilton, 
"Several year* ajo," returned Camirnn. 
" I «a* litiplirp near C'mM Tiinlura, not far 
fii'tn Red Tliver. The Indian* were then 
tmiihletome, and frequently committed their 
depredation* on the frontier tetilementt. hut 
I w in fund of Imtiiff. and cartd little fur 
litem. «ill»nj» to Iruat lo inv om n courage and 
intretiiiiljr hi any emergency that iu'i:!ilncctir. 
I earrinl iht aaitie rid', and waa callej ono 
i.f ih« Iwnt »hot< in the ruutilry. 
"Many pe»ple «ai^ the piee» Mat ton heavy 
fur eoinnmti n»e ; hul I »va* aeeutiomed lo it, 
and it don't fi-el hiirdeittonic to mc—and 
uIt'll I fired, it Mat anr' to i'o tli' riglil 
tliinp, for m hat animal mold eir»y nfl" an 
onm e an| a lialfnf lead, a^tllfnlly tpeil nn t't 
errand' 
"Hatin? di«enrerei| Indian * -jn* flnejif, 
11liouphi it lio«i in ehmttntny hunting sronml 
ami rn put a eon»tderahle «!ii»tar»r^» Ivtween 
me .mil the »pT, ami ene.irnped on t!«e wide 
l>Mirie, InniimN on the Ma*t hy (lie Cr<"» 
Timber*. Ntrt hm<» aft<*r this crent, I was 
• 1111itS imi ill#- hank of a »tnall nirratn, rc*iin™ 
my wraiy limba, afler a long ami fatiguing 
limit, when I nji find upi n ami »!i„'hllv 
toundMl, 
•* I mi folunato cnotipli to ducotor the 
iiiirk*man, »lm proved to he an Indian, of 
wlut Irlbt I i!o nnt temeni'>er. I instantly 
•hot liim dead,and then pereeiied iliat he »»• 
n"l ah ne, f.ir one of hi* brethren «*» with' 
him, who made good hi* eoeape. Time par- 
ted on, an ! I wa* umliMurbfd tn my amuse- 
ment for a hmjj lime. 
"Ono day, not frelinj> *ery w»ll, I returned 
to mv e^rpp rmfor th-i" u*u*J. J L,d il«»o 
i.i ulri), bill could not. I fell unscaj^amf 
'xnriiM, and •<» a rove and went on ili« | tair- 
>«. 11;i* gran wa» n«l very tall, and the hot 
•una of the aeaaon had dri*d it until it «« 
rrtapVt »nd rallied aa 1 walked through it. 
I & gentle i>well and looked around 
me. Tl»e r*etie wa« a grand one. Ou one 
hand wcrt the Croea Timber* dimly rem in 
ihe diatanre, reecmhhng a denae wall of 
wnotl built of human handr, while in every 
direction il.e prairie airetehed away unlii l«*t 
in the dialanee. The aun *»* gt 1111.3 low, 
mil looked like a aunel on the u-a. Aa tny 
eye* wandered from point to point, they wcr« 
auddenly fixed upon a aolitary figure a*teral 
hundred »arda dia'uit, at the foot of the loug 
<*•11 or roll it;on which I ■ a* Madding. 
"Mr itnnl in "pen apaee, and 1 at firat 
wonderej how lh»t could be, aa I lie graaa w» 
*i high in e»ery other place; hat iho affair 
•.win raptuned itw?lf M#rr cartful caarnn- 
moo alxiMcil me ihai the military object wa» 
in lu.li in. and hi* object in packing up the 
[drvgraae w aa r\ idem he wai going lo firi 
prairie' It wat donbtlraa tlie aame f.'io'v 
lli.it had crujx d at tiie lune I hail been fiud 
on. He had discovered my retreat and *»• 
about to revenge him«cll in a awgular man- 
ner. 
"The eii»d waa blowing freah lonaru tre 
ar.d if the graaa had l<een act on fire, no [ owcr 
on earth could hate aavtd iw, fur lln' fietlral 
horae eoqld not run fiat enough to c»<-ap« it* 
devouring flarrr* A terrible dread tf .-.t 
l>iud of dcsih nme over ine. I a;<w»d like 
line fawinnleil, and gai-d at the prefiraio.5 
of the aiv.ige I!.* atinl m the rn dJIe •( il.e 
■ijx n • ; ace lie had made, with ablating tf.frli 
in hia hand. Innumerable thoughta tutSnl 
iliiough my mind in an ir.aiant of lime. I 
>« ne«ef «« eo-iijili telv parallel and atupe 
fnil before in my life. The power of 
though: aeemcd lo he the only power left me, 
and ll.at »v aa aiimulatcd to aa unnatural iin- 
sice. The past, present, and future, were 
reviewed and ■[•ccuUteJ upon in that ^ f 
anj brtAeii frajmi i.t of time in «L 
anaje it. .! v.. ; -g I r toe brand 
morj bnjMly Ui'oro Lc thtut it in' 
••Ye*, mv tlcaiiny waa to l»* burred 
Some hunter of traveler would find my b««ly 
charred and b'aekeoeil; aid c.tl.cra, aftei a 
note, would paaa my bom:* bleaching io il o 
.-*!!• 
••I thiidd'reiT; m? em fell l.of. my throat 
dry, and I imagined thit ! frit ilx- flames 
rfWpinj «*t'r me. If It lud hen a danger 
tint I rould liaro battled with, or if I row Id 
ln*e»*rii any chance of pae.i|.e depending up- 
on my mm ii exertions, u «»uM h»»e b—n dif» 
to rent, but now all I couM Ju in »nrul 
ami »'ar« lit* moat dreadful vfitil dcatl ,r. tLj 
; far»». 
"Yoi mu»t rrfTi'm'n-f t! it ail t!.»*r V'% 
iml .h,s ran through my mini im 
»Lwtrst ap;.ree.ato ap»<*e rf .», |nr you 
mutt liow tint ili.» tuilJeii pfi-«p«c' t! frc.it 
danger, from tablet) there » not|>|-went n '« 
nf rwjj*. impart* to the brain a In r de la- 
of |!*>ught, of wli .1 the i:m.« *»•<? 
ran form no eoneeption. 
"I closed my (tit in prayer, ii d commend- 
•■1 my loul iu (ioJ. but it w r-i» « > Cat 
mr t» cl'»>r my e-.jitr»! t!te h.m j r»t 
a^ir*it |f Kiea in my Bind—«••;» of l.e- 
mg hiir.4 up like a reptdt that <:au'.% ii ii o 
««eels. 
"My l'|. uncloif.J, atnl a. tli»v «o, mt 
rnted upon my trusty rule, it was tit 
fir'i t in I I 1 t'i ijlit uf !t, f ■: tl e d.stane# 
« (•*. ;.t betwest a'id tht enemy, but 
mm it looked like an oM friend, tlio on'y on* 
tint hid l!. power to «!▼« me. 
"I crn'uraivd the thought that the sight of 
my rifle filled i.p— a species of joy whvh i» 
nearly o%erj«wer?d by an Jgoninnj; fi-eltny. 
"Or.eeharet' a'.iil remained—a •malic! -"en 
'. was true, hut »ull a chance; and «•. ; 
eann >t paraly?f irtJ *uWue t* •? heart, \»hii»- 
one faint hop* remains. I liltc*] th« hatriw 
went tipoo which h ..ijiiiy o *tny. A* my 
[|tlM f>n orir 'ho inteneiiinj distance, t 
felt how desperate indeed »a« mv pri«pcet of 
lift*, for an hundred good marlvnen iui,»ht 
fry their skill in viin at aiming it an oh;, et 
•.I fjr olT. Then I ren eu.'-ered tl at tuy wes- 
pinwasof uneommon ealiWre an J weight, 
on! w 'Mild throw a trill farther than any I had 
ever a»en. I rr .llrrteil al«o that ! had load- 
d it thit *cry day wlih un >min rare, and 
fur a long shot. 
"The Indian moted t'io lorcli, ;nJ wni 
ii> apf Iv it in t!i>) eombutUe inatciia!; 
ilieie wa* n<i tiinrt to lew. Tne rifle cam; t * 
niv »In mblcr quick ami Irm. and I bneeJ up 
miner"'* (»t a steady I.in *ith a at rung effort 
••I the will. 1 tl.ru ;!* lb* 
*i;»hl«, .it"! the muulo cnvercd ti e 
held. M v heart »eemcd to »tr»p beaii 
in ih* 4'^ 'ho lerrit ?« tu»f» 
wa*hut an instant — til' O.o nrte • i*. 
iiunream! a lulfof lenl >»n its mii '.n, n *. 
la crack that was unsual t«iu>1 am! »!. irp, and 
rreoil Mlnrli thtew me lock f«m nift. 
"The »mok« curled away, but I Wire I r t 
I'Mik. I pa** d my hind »!owli inr 
forehead, for my briin mj» thr.»'»j.i j piti- 
fully. K*uv moment I e*j ert#vJ lube greet* 
ril hva deu** smokel'mm ih<« hurtling prai;i«, 
and to heal lint hiMinjf of the advancing 1! uue; 
but nothing of iIm! kuttl oecured, &i>J i ventur- 
ed tn liMik Inward ihe »p<>t when the •a*i^i 
ha.I Mood miiIi hia torrli; an i 1 look courage, 
reloaded my rule, »nd lu*tily uaVicd lowjids 
the place. 
"I reached it, tli" Indira lav mi hi* Ltd', 
and till brand, half CMirguislted, beside liin, 
mi ouncuand l.atf r>f lead Ind pi** J through 
hi* head. I sank down overpowered Willi 
gratitude, ami the various enotu/i.* which 
aueh an incident waa calculated in inspire. 
"Tint win the great"«t abut I ever made, 
and I ahtll probjhly never equal tt rjiin. 
Cjn you wonder that I » u attached to iuj 
r.flo r 
"Xol at tt/lf fiid tha faiuiu earecatljr, 
•'/fhoxld n~rr ?rrt vith fit f if .»»* imn* 
tflH (Dxforb Dfmofnit. 
« 
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— I 
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liberalism. 
* 
j 
Tl.0 iljn^ur I. heri',«liieh has i*! tr,i tl*r 
Main# l.i*, is, hLd jVi'luirhiilnrtifr, ttiin- 
n nii'j (I.i«*rnprs awl Court* O wit 
— 1 •" *1' • H'-n. John \V Quii whi'M 
tC»'..iu»tltr 18 8» follows ; 
\ \V. H>\a. (r% (•ovrmrr <>f Ma n.\) 
—; lulu* the aland ami inform (l« Court 
*i.) i•• rHWd lo sun the hill known a» 
*tln» Vvne liquor Uw.' anj placed i**ur rrt> 
'I v uurt w ready to heir 
J«>0. N P(w«*l: 
e^arJ it A' a p tfeet lrui»m, iliat the 
f SM»ttv ctorut Se fcmpallsd to Iw temper. 
»•<. •! tl>4i nnjr Wi-p »hi«li t* taken in iln* 
« nry pi ve«, u ploii;;ift£ it deeper anj 
J- (»• r in ia il>. abyss wt° ini«itj*n»ee. 
»•! ."'nit I 4l iijlvnt|>eraner has falrma* 
u' '• b«l il .» <!a ,i.\J t-\ it* 
.» * tint thw- liw imiIv fnir»i of in 
•'J"' e*'..'e»H-«\ on wiurk lo procure 
■ .. ft ii. they sir, wlil :.n| tratify 
♦* iIm«o \iLi auppljr tl.eiu uitbint aie^i- 
vr.-lM-viI ioaa>—•-That's s«wpel, 
mrtr aniJ m't,' " 
:3 .* t.-S t^M and ran.metit. Tit® t-**t 
'■.» i'>• ■* r 11 41*■ !e—the continent i« 
of i»;je km! !i!h ral.*iti. 
U »M>a, "I regard it «• * pc.rfeet tin* 
n. t'.i» ti .• CMntmmiiijr eaaaui cttwj Ud 
LlUJVri »V \ I'ut till* {"^IC 111 totlll 
"A.I!.%« whichhateat«« J»acy j.rrsrra u 
5»»»r.• iiij--| uk'o tobe inn* 
^ «r>' 
I <• ilaii* law lut a tenderer to re*tram 
'. '-Jt iWt fvifr, tin- M.i,nc Jjtt 
i< wr. 
■ n" ii—U.W, trw.tijaird j,. 
AppJ* ill is iujic t.i other e\lis «• 
:! ill, n> btetfruiay, anon, frauJ, 
i'. «r.n, a«*i »■ c Ihiw it will loo'<. 
»i4 it m apei.'vt nu,»m tl.^t the com- 
*T.i.«Mf n t o»iRj« I.V.J III Ihijt ai«l r.,t 
« mi «. >.r I i» t s!t r. All Ia*»a *liWi 
I'jJ fjt .» « mnf. 
A: •. I f I'anl ;i ■« j (wrfl-ct tr«> «ia tlui 
■ > (vanuat i* pamu»l be ron|'«*!!r.l lu 1^ 
; V'tll IrauJ. i.H-ft, rn.int. fl. it.nj ,nrn.. 
tJ # againit tl.a ft. &c., a;j apaiwl tin* 
truiatR aiul arc ihcttljrf wrmi^. 
-"rirry *«»rj un'l!" 
I •t* h»*r »«*n liwa to restrain iIm> aa!e«-f 
.r» tin* ■«;« icmprnRrr men thrr frct<-n.| 
>' 5t*. v»hy <}« tl fT hot f ro; iwc «t.' ^tit .tr 
ate :ltff than ihino r >w ;n rsittrnrr, 
<•> do tJ: «. ttair fojjierjn nr th r U*- 
.",l -• "r ll'^tr | hi ac^'irxxil in. 
*e not *rt * cn the «.!! for a "iccuhr" 
• ill I* r .llrj a!*iut the 2Ut or SJJ of Junr 
1*. ~ lil.it tliia c iutmiioo willtmai ate 
I^»i M. Morrt4l, j;n].,~Lc :h 
< raltc t'litform, he uuulj have IwrurJcct 
> .'rt ten.per t.'.o j>«< ji\-, may i.ot h»- 
Joac. i r our cwn ;>art we woi.1,1 
( 
« ; lul tin* "/. VraT ttwvemvnt will 
d tall »i 'i •• Joiim; ai.J wc (jnpf, ,jietr 
>• .oen \* ! *t .;,J from uojgr, aruj lr: iJjc 
; V ^rn\e iletr img raw in thciroMn wuy. 
Vbat »Vr a« rcolrnl j'k. 
1 j ean'ii'j f*iwrr \V« ^ * 
; f ifu'tr o;«iui,r.m.;»iticn* siul 
.•: Ml W« aJvite all wkn aro Il44, lfl 
t!»: enrmxt tt» set o«i the 'Wand cot tie' 
U c ,r* « tn «• e uliat till) regular or- 
■: u.'lli. If ii is #b J# trai_»l.i 
» I i.'fl.t Mt If«r fji.«»ti.in, «>| |J|f 
>' .1 jnur it, if u w »l.i inn, ulKj^r |irrMtll 
»w, JiM Ml aspftet It; biiw, 
■ »»r.' lit nrv sal.I n anotber nrratiun 
-I' r.jcr >• |,«n tl' „ 
7. A::n •jrakini «'f «t f I)<»ro«rai r 
!»». *«• < 4< ,-i» "f *li'ch Jwti I'lim-o m j* 
• !»j .m, wv» it »« "iinmiilitit" fur »u«*!i 
: IJ i- !f '• I\»i< ••rauc lt'jiuMi- 
v ,r U r.» r.t.* IrirwU will rw \i' 
» » rli c .hi; iif*uts (A 'ill iluo n-fi'il. Tile 
i; •» ul ila* pr rir- 
•I ■ in, mi.»l !« tif cai!» J UHj-ii- 
8.1 hv I.ur Jrl'MtJa ul ll»w Ai^'u*. It i»»»^•.« 
'•' » «« il .ii'd a lillle l<rti- r, if i>ur!i »*|»« 
<1 .t< «ll m.-J jit rvUtlOl !•» (HiliUcai 
Ui lb:en. Su«-h liicijilnn* i* Iimi lute. 
IJy a rcviUv |u»vil on ili l.iit i!»v of tlir 
•> |niltli»! era mill lionai.er lie allowed 
l«<i Ailii i, iMlcnl «l iw, lur p ••niulifittina 
tlw pu ilic law*, in jdditloo to the »uio of wi'm 
1 • 1 It s-" Ifti 1 f rJt.ra. 
Tlio fulloMrinj article from tbe K.irmirflton '■ 
('broniele, on Ibe »uhj<*et nf Mtldo polities,' 
eniti*UIt« wiili our own opinion* vri tbo »uV 
j vl; nnd it able, clear ami ■ilitfarlnry, 
WV ajtr:' Willi llm Chronicle (lint ilio M.nno 
Liu — tbeu j • I o!° wliirh mb» the ni^iprrmioii 
of iti« tale «•! anient »pmt< at a beteraj<< in 
•Lop* Air lint (M<r|HtM>, uat not a |uriv tneai- 
nre and never would Intro heroine mrli ln«l 
not ii» opponent* iiriiniud a ne* |«»rty lot 
ii» repeal. 'I bo follow in,» i» the article. 
Maink Pot.iTlH. When |Im» Main# law' 
»»»• uiM'rilittl ihi our •taint" l>onl» il »« not 
MiiUtl .is a | arljr n* anurr. II li i>i i»<* con- 
■ oiion Milhanv pjrtv »rif iiniilioii, nor *>»» 
any pari* .or « hh; 01 c»ii;iic of in pvt. 1*1 *nli- 
fie.l m nli unpport or Opppailioti to tin' no iture. 
It una a iwMMirc of tin* people—a detr.nnd 
.l olly, ai a deliberately, ami d»*lrnnin«illy 
ii^.l»« br a Urtfe majority of tin1 people. It 
»Jt a lit inuid of hiimnnilv hael»ed bv evert 
mi; uU»' of butnan avmpathy, enforced bj tin' 
ti*ait*ol hopa-lcM Micni*b, «r<in^ 
Irom r*(r? I unity in iIm land in tiew i.f I lie 
legrnlatiuA and misery •mailed upon mine 
r.rire* or mnre distant1* allied, 1'oiIcJ in 
on# attempt by tlio * ••!«» «»1" a jjo\crnor. the cv 
1 "*f' men! mi on I* delated, not defeated. 
Whatever inav lilt* been tin- ri»e in relation 
an indivnlinl here and there, the preat ma- 
;•«ri'v ol the frwin!* of the numiK una ti> t 
laiistir* or mad tntl .utiatl*. They t!..| not 
nnlieiptt* etrry thitiJt from I'm Ma inn law, 
ul I bet anliei| ited much—and all ihev anti- 
cipated ba* tbua lar Incit tralizrd. Thn at- 
ilinut of lint cl»»« of tbe community nlioae 
•'jmenl i* •ttivcd bv ap Mite or intrrctt 
• I < • 111r.>rv ttniu iliitta idtn?—:br Maine 
i\t nr»ir U-fore t*i Inllv conimnndcd ibtr ap- 
p ■ val > f ill? p»«';>le nf Maine a* it doe* to- 
T!tc fuel fj«t it every where apparent that 
it •• ttf M*il)*, w<*r* determined newt 
In irce.Je from l lii^h pillion they had i'c* 
!■ iir'v aaann «•.! in the eve »'f thp wurlJ, 
i< -ej the of|mmnt* i»l tlie law. ua a detpe* 
■« t« »>M, till « rli.'M in rtUnii'-V ll 
m «-nr-' wriih poliliea ; and to tin*e rr.rn ari l 
in i!»i* mu nipt m it lie traecd all the fwilitkral 
.s .1 jnU tUaMer wj<ieh ha» coire upon 
ll ft tie party in Maine, fi t two or 
thtee jears pan. 
i -• r»*»ldy ot»,|.li':nj t' nul an ima^imtv in- 
f.rinatit) .11 the nomination i.l llo*. Hubbard, 
ll •• >•••) Maine law 'utffnt i>p a mi", coo* 
*» .ti >!i, in.mil Med Mr. Chard! r, Uul mil1 
their til-Li t, m irnne placet openly -ml in 
V. •trata; *m, imrtct i*. < aucut mart a.- nrnt, 
«ir"li.>t>i.k di K ate»"—' carry their mti law 
imh« In iIm-|M>II« tliru' ti' omwiiuiii<n •< 
tli»» hl»t"tv i'f the proeredinffa t»JT which Mr 
|'i'»'ii.r-. %»»» notiiwitetl ly tlat «ru' %ruti• •;» 
il r wliolo afi.r C>m4 ibemtcUet 
ro npelled ti» adopt one or t*o horn* ol a di* 
Iwna—either to ^rniinhf detnocnttc tote 
nf Maire in I# brought «p to •!»« ti.|i»i.rt «»f 
IJii* UtmilM but l|«f|Mll) C> ■crj.rJ U»ur 
lift' e anil Mvnc law ilnji r. «»r tmhilaroti*- 
fji'ln ami appeal 01 I bo I•: ■ twla »f lrni|*rai-c* 
i»i«ti I l.t iheir cau»c. Drum l» ihe nee* 
ii-»ii* by the l«*» ff ri» of ll* ami- 
law clique In riwiw.i*t then itauo with ibe 
H .• fi r>inl» «.f ill# li* u tivtisl a democrat ul 
Itied and itu-orroplibhi pri#ctp'e» and 
(•.•MHtili ie<l witUout cjuu. eatum or diaffuit# 
it kti rk|«iMiit "f tlx wi'l "f I'"op'o "I 
tlie aiJWi upiMi 1I1O temperance qicatwH. 
Ili.t tn lirn'ff nur p*»iii eil litatory up to tli* 
•uniinj il.t* tun* of liberal*—and nvuprw* 
hcn-liu" tli* utter hopeb'»%rr*t of another at* 
14-it,; t tu u In nil* amHlicr viate eonveutiAn, 
have now virtually «!eelaml open war, wall 
tl.cir anti Maine law de»ijn no Ion;cr m.»!»* 
The lUebratinii i» made in tint way — 
'VI. .t purjuirl* In lit»e birn a meelin^ »f .'e» 
nioerat r re;«i.bliean» v.-» Iw'd in I'sirl.-inl. 
■ n lit Villi id Mireh. at wliieh re*.' 
werea>l«pted to iho clTi-d tlut p iro ari l "Ut" 
rral drfiHicrai»T can on'jr be prefer* cd fnim 
.,1 Pi.rtli: ! im the l.ltli 1! v 1 f June, »• d n;«- 
.••ntiu a nuniMitteeIn rr -jr»t ihe »tati?ei> n* 
ntitu e t.ir^'l sue.'i eiir^*ent:i»ti, and tneate i*f 
ir '11 1' ■ (ur fnut 6< tl.o rampncn. 'I'! 
fn 1 I» nf tlie la» Inve nul bctt the fir^t to 
«ek »• 1 ti a r. null, hut ih ncev'-*it» .* f re •>! 
u; i«rti.ent of me< t»n^ tha te»t ijiu -tion vnth a 
eiT-di.liti; reeojjnhrd a* an avowede*p«ioent 
•if their *iew »» Si.oti Mi| tklMOWally liter* 
em hat My U' a divi»i<>n ul .o,.iumn at to who 
»h<iu!d In Hi" nomiow. No drimctat ul 
inon' ummjK irhable faith andeonduct eil be 
fimH thai Imn I* Uorrilt, and no nw 
u 1... ■ h t Lt:««n at a MMjplMit $*»j >-n- 
er 11 Ih" l«W which hat itmnoitalised Maii.e, 
a ner.l nl'rirvv i'»riu«i| • 
.•.11 thai itt*oi«ivl 111 ih Ncbrailk bill. I 
Tii>' |nlr.!>!|i' llrmnvtt with »»hieh he permit* 
ted hitt If l» t>o placed, under le*i favorable 
eirf .tn-t 1'*■•», where hit |»i*iitiiii could Le 
• ■ .ly rartialljf MNlmttnl and appreciated, 
Mitltf lii.u tn the Mn?njhraow and gratitude 
■l etcrtr dtmo^rat 
i'<vtwi • r.Min.i ii.jiI.miis*.,! i 
l itive o< i, iho fr»ull of (lie eom'ition •>! 
i!i it:% »1 .oil v.. ,*o Itn.'.y n \Ve 
li.nc .• turiiur comment* lu wake :.t ; u».\ 
than In »imp!i >11 tli t it m of no im Tor any 
t:»tc "r ntlwr r ii\untti>a aiirm* i, in ltn> 
j>rr» ut »• ii»- ol ili.nf* t'» atoiJ tlie uc forv- 
e-f Hptm tin- |h .<•.!»• b* I lu* ruiirw1 pitr»n»d liy 
il>e' li in.lU-r, iln» 4,|ili •r.il," rln|i r. Then 
mil Ik im mnuhltiilMHliiig tin* |*khiii*u of 
tin* man lh « tliqu« will rmmimto tin* tunc, 
ami anv man it Im rati Im? iumuiii'jI* J uilh any 
Imp*.' of »««««•, t hid tlif political ciiaiitlct 
>»i:u him. i'ilb**r liy m imir njtu CMiicntinn, 
nn »t Ih* iifw \»li<>«r iiiii i» t» clearly u< 
li 1 a* it lliat nl Mr. Morrill. 
F«Cir Aoai*. We refer oi r rrnlcm to 
t! *' luni imii ut ill Mr. S I. (•'inulale.Ni r> 
»< r>iri.in, > idi. li m ill Im> »«'> n tli.it Mr. Li. 
>c« a Ur^'o tariny of n»elul truit* and urna- 
ni»ntil Trrtii a ml Sliriih*. 
\\f kno.t Mr t»iNNl.il'i to Im a very tlior- 
\ f»'r»iii3n. We lia«e inn! In* I'ear 
I'tce* on ilio Angidr Cjuiiice ; and tin* tri e* 
■ill I'uJ ami are prow in ^  linely. Win* »rr 
|iurdi«M'4 iri<» iriiiii lim Norteiy will til iIn? 
kind he kj; < < u :»• udl a» tlie ijuatuy and siie. 
lit' Lu an excellent aMurtment ol i'luni and 
f S»nv Tf(» 
Election of School Agents 
The lime lm*insr arrivril. at which School' 
\srnt* Inve In ch «>r ahould !«■ chiwui, a »:n*1 
}lc rrnurk in rr!ali«>n lo llirao ultima am! 
hi*<'ulm cirri iliem cannot In* dt mol mi 
>|'prn|triair, Th« UKinf r<J«atiun Irlit 
Iho eh t'linn nf Srhirtil "plinnil wiili 
llir town in invtn lumlma or wllh iln- »-|u- 
r.ito Dulri 'in. In lln* lit" former m°iho:l 
lias 11Haltv p»c*ailcx?. 'I If latter imll.i»l 
lias, liuwrtrr, lircn •»il«i;»t»«l fur ill" la»i I'm* 
\par#. \Y Inch mode is l>«»t is vil nun' tain 
'I In* only remark wliwli it 'a dc»ir®Mi* lo 
in:ik«» m n-Irilum to lltf* idrctinn uf tin im- 
portant oflircra is liiat tl*' i'i.h I aim thooh! 
Iw lo inula anil hatnionite the I'istrit—lo 
concilia)* at nil nciti* ilw |>*rri;i» auj fii.ir- 
liians of i| i- Iltsiiicl— nod •>> a MMirciirJ of. 
for', to do awav w tilt all competition cm J riV* 
Jry. |||«i uliol* aim ahnyliJ Is- ili<< Iw-st 
lmxmI ilir uliolji*—iIm> Ih'«i Inrlitr*—the 
l« »t Tin'mliiurc of ihr money appropriated. 
K'f \ ill in i> alnmld jr i«* 1*1 i>i iiir«~ etuis. 
I Ih-m" ends cannot Itr obtained \»illiiint Inr* 
monv. It i« a l id |m> well known to nerd 
(iriNil, i!r,i in nuny di»'fict* tho tchoiiltarr <c- 
noualv d na iled liom various cut*1«, all < in- 
Imdicd in tho aitiQlc iJci—want of li armour. 
Ono xvmi« tii A." Hi—•aiH.iln r lli.il. (t.i 
waala ilii* iraolirr wvntlifr that Out ia pre* 
jnduisl against llna Iracher.and aiiuiln ng nu«i 
th it. tii c |ti« not the tiitlilkind of ruli.'ion; 
another Las nut ilir ri|ilit !>in<l of |*dttic On« 
linl <!tain« o.di r nml juh "ualnr.iiiH|hcicir< a 
litlli? al 'jt them. O- i' desire* tii t .Hid man- 
m is ui.it uimnI iimrata as Midi aa Aritlinirur 
should li.> l in;;lit; wlull* another ia nulilTi r* 
i^nl.Ac. I\iicnt» and ciiizenaai*by » omsan* 
In In: fivi>iil*d f»r this\ari<*tv of opii >n»; 
and We ur« j»lnd lint We liatu n • ||loeiii||r«l| 
Ixil,in IjMsnf Niiil*nnii iy, li* wlnr ii-i«nian 
it po n;i ilnl tn bciicir or lliink with another. 
na all »ubjert». 
Unt«" > »t iVt tn r« latin.1 Ik»< Im-il Agnn<» 
and nhmd* Ohi iM I" r >nc< <!••«]; ami lint i» 
ili.it ev.r» inhabitant nf a Ditlrici »!mhiIJ 
all In* r in for lnrmnn\ — that fie »,muld iii.uk 
li * »f hit wi'! and mi re f«»r tin* ri» nj» pr: 
ratmn. Il' |»«»ple can aulec in imtliirjf etv 
the* »'i .'J a rrc ibmil ib'ir wlwolt. No 
I irjoiln'#, ii • tin'kinuiM *, t o dingreroi nt.' • 
tipu.i. ■ •> i'i'r v. »!u. !<i !«<• alio* -J tiim u 
ili? Iii jutlii» uf a l)|»lriet *• luxd. <1 
•rl. H)'* |<ci»«2 much on ijihhI Auent#. 'I heir 
dul » atr lihi* t!n>ic nf all nlher Tin » 
an* m»I limivt tn a mini "it v, a |du.*a'itv or a 
nujniiti tut l«i the iri Thf inn, there* 
■<*, < |,. <■'..) !.. 11 'I m !< »k il; ii il < 'u. .1 ■ 
iln» uhi.v. Soonlf>mri ri> * pla • 
•*u il it r^i null r u!i it the in imriiy tliitA nr 
H el. liil till* u ill not do. Il it 9i intnri. 
<) in nrilrt In acenre lutmony tn run^v!i tip 
ni ot v j* il c r.. uly. 1/ s ili k be dim- 
arj ihi' ; jrmik uill Im more I- ifinoniw>% in 
th« r act Kin, an! llie tclioo!* will lie inot< pr«*- 
Ti'S Lcui*l\titc aJjoufncd «n Thursday 
ciri'n? J nt, after 11> uum wf ne Inindr. I 
i.. f r «!>»•. W o Ii im tlut < ii r I r 
i!n» roiini'al o( ihc*>'atiil Goterurn-nt. aftiu 
j, -.si m lit *vnate, t hi ! in the 11>•. <• li> 
Mini! to|r. It ttifi!ifn|il«lt d i nlding If.e mi 
m in ill 1 cur ncsl year, anj in l^r.^ur tin 
Kir after. 
All i * \-i.Vni* (Innuwiru! • t. ><• 
i.the 111*<• I»< nt l.jtt, and all aincmlii-iii* 
lit tli«* |xkir d«i*>lnr l.nr. The I iS on j. >li» for 
w*'io«4« Ha* izi- d I'oin "id to i) ccnu. An 
"ilipi IM .1 V»3% n» l- III llil 
!l wtn Se!-i nl.ii ! If .000 lo iIh? I" .i o IIo»" 
Intnl. Tlii* ll'U I.ih Ksikut Tin- \IitIiIh* 
ie"« (Im';, I'i n'ind, m-** incorporated Thf 
i|V 'i itiiM 1 i <ir S<(|t«vHit 
■ i.l'fruli. 
Iii* Sr'iiii'» uai it <1 n'MX'.'il al i. jry <>l 
\ 
A 
fur what it lia* iluhc. H »iJr» the tini..** 
..Imin r, inner lira which i»cie ticieaiej v. .' 
nay emmieraie the attempt In extend Ilia I*'u» 
ulilv law* I" f«o»pri. ir nn-J S- irtor>, Tlii» 
m-jKc'r Ma* <'i'le.iti'd in Imlli II u. 
f ii>; le'w ill r> ..'-e lli^t *nrh w n t'(e ei \— 
II w*» iii i. an Ar iinrrai.f •• Toft tn froiin.'.e 
the em'' nt 1 .ninn anJ drny ili-. ri^'il «f the 
• *iljf h ru.V. 
S Tiirr.\('• mjh n.ml'.'i n ri • •. Ti e 
S .ui!i"rn ('nn»iMinn tutt nt I'harli'in tn, S. 
C..HB the I'l'h, and adjitnrnr! i^p t!m |5ili. It 
tvii nummnitly att^inled. A llf» iliit;iin*a» 
|i»;»iej, ai'ef a protrv'rJ deSit;,l in f4*'ir nl 
il.e linn..! S« rtliern Panfia Itulr id. Ti. 
eli i»i- amli 'tiling »!ie enrpnratii n Im.. ,w 
.»as utronplv i»f|n»ed, anJ llm rrnnlulintui in 
ijTor id i' (5a.I n Treaty, ai d al. mat 
*ret! m» ■ i" ptih'i.? I m I. al»n eaii'.fj hitter np- 
,o»ition. Th.j Virginia delcjair* weri* n iili* 
drawn, ai.! t!; Cnqv -ntion adrmrned tn inert 
\ '> I) iv cn t!i? ».,i*ni4 Mom! nr r 
Jannarr next. 
\<i:»r<< — AoiTATKUt The Ii•:.«t>!•- 
IJt'inin'fji.c | mrkn lint nlti > ■ 
llio followiiij parayl i|ih uiil ilmw. llul of 
its j;r:trii4:e the Ks* »ai! the Letter. 
'1 iin |>.:.i^n;i!i ati<i<lril Ihbm)Im aJnwaMy 
tn duuMe (halctt in pohtirs; ai d moat t»|*c- 
n'.ly tin»'• w'.o lu*e rn >'we«1 tins Slum 
.•nation ami tin* K"peal il t!ie M>»#«iuri 
C'iiiii;.:.»i»ii* •: 
patrnitic men tboalJ 
*<•1 iliuir faces agiintl tin h< mit ■'iiu vut 1||< 
talions, an I ii^ai. M [mlitie. um wlm s«ftk in 
ride into mi 'ossnc.l power upon il»«* vruvi « of 
jo, ilar «■ «> iu iiknt, A p i'|»!e ul.o will |«ur- 
iii11 '.heniwlu to Ik* jfuferned through their 
heated |>> si»d« r:,i|i r than through then 
••aim, * "'ler jiid-/tticni»« mill i;c«<*r wi ll nr 
honestly ootreriw-il. iJeinaaojjties ind h*|-o- 
i-riirn \%ill fill t!;c plaers which niilv sincere 
iin I c* »ptil»K- men sliouM i«rrn|iv : nml the pit 
ti'irije nf Govfminr.it will lio luiiihedon un- 
prii.npled tools, »!■• pe n roitnes* incorrupt* 
iiitf ami shaping |miiiii 11 r opinion and pel ion i* 
their m>Ic recommendation. To hate c«>d 
government, the j«hj !«• innM rrpudiatfl pro- 
li <«ionil ajr.ajnrs ami w ither-eoel* pnliii- 
eian». Tliev must fnrm their imn judgments, 
ami mint be complelo waiters of their own 
actions" 
Jv»T *s wAt ixrniro. A part nf tin 
l.ilxral pipi t* nC linn State co for a Ma*» 
('mivnil|i>n and apart ol tliem Mieli to tie 
•• Regular" oipan xiimn i» perfected llm* 
t'nr. The II injur"!,:!> ral" has rrrrdi il ami 
now jjoea fur the M Ilic Kipnsiinr i» in* 
ereasing in intensity etery i'ay in the i.nm 
durrilon. The Korwav Ad*crti»or ami Han* 
por Deiri-erat mil shoot "regular""regular." 
This plarra iheir forrra two tn two; ami fis- 
ts ihu character ol a no* and * practieal cm- 
li»f*r». 
I'ur tlx Oxford lit iiMiCi.il. I 
A voi■ta, Aprtl 9I«I. 1 "'I. » 
Mr. Editor Ilotli branch?*of the Leui** ' 
l.nurc lj«t iMri'iiiiif niljtiiirurj linn die, after a 
-„«inn of one hundred and ciiiht davj. The 
* 
length of lh« «• •••ion w aa dni.lnlraa inrrra»ed 
in riNonjun^e Mflht tklijf it tho oruanixa-,' 
lion of ilit> Senate, which delay la eniitolyl' 
chargeable upon ih« "Immortal who, 
with a do j tret1 n't mar*. for mitiy w«-ok.i all- I 
Milaifly refnacl m perform a plain cmtatliu* / 
lion.il dut* AArr the orcanuilion * »• jxt- 
fci to.1, both Itninit went to work in ffood 
oirwM, ami frooi tint lime in lh<'Plo»o of the 
•r»»ior» * Irnlv eomnendihle apirtl of indoa- 
1 
trr «a« man IV* ted on ilif pari of tho mem- 
ber*. One not arqnainird wnil tlit* 
tnre, In* Init n poor i'1'M nf the ml amount 
of labor performed fiv committee*, which 
nc»er inrhn the public rye. Matter* which 
require a long, lal*ormua examination, before 
ontnmlttrr*, frequently ncccr find tln-ir %ray 
mm ti e llalU <'f l>ffi»l.iii<m—further linn 
the accept-toee of report*. j»rantinji • "leaie to 
w illidrtw," ,,lrpi«l,iii*r inesp«dif*nlt"nr«im> 
•T«r aommary « »t« of mikm* final dmpoii- 
lion of them T;ilie .in imlimv fur illuMra- 
lion. Tim cjneatio* fixing a lull u;mn t'ie !*••- 
nuWol IIimi n w.1.1 before the commi'lr on 
Interior water«, until they li.nl orrr thirty 
meetinia, lli<" matter waa then amicably aci- 
llr.l t»v the | <rtie«, ami the whole tuna nceu* 
|.iej hv either llouae in pimnc the bil!a 
agreed upon, In! nnl eter •<! a ainc'n hour 
1 lio*o w|m» liivp watched tfic pnijrrsr of 
toi.li>* :il lli,- (" lpilnl, in ml I ivc '>. u Mrurk 
wnil llic lirce amount of lma:nc«« pr***ci.ted 
l«ir ili»> eonaideration of th* legiilaiura duriti? 
iImih «• ,i«n ihrl lu# jml e'i>« I In amount 
U li i» no piw 'ilwil in former *r »r<. ami I hit- 
nnl iioil.mtr in aavin^ that I j>rr»ioir» It jji«. 
I.iluro cter traaaicted ao tn< rli huainca*—1» 
ifir present. At ia al\r.iy# irne, in a preitcr 
•r '• »«txtrnt, mantr wlieine* prracnted fur 
l.'^'i'l.'lMr »aticlion lail.'.l Some of llir^d 
were sinnjli'.l in the eomtti'liee room, while 
many oiheu fuilnl to fiml a pining ihnm^li 
ilit* iln:. or Sri iir—or d" •! in oonicquTirp 
ol a dnjjjrei'iufi »nle betwern the Iwubranch* 
Tl»r Hoik rt tin* Si iln Ir* tarn ir»- 
rrru»oil aitoiil Iwti (Million* of dollar*—whfth- 
ere. or «*»il trill ;rnw mt afthKlimennlr 
rmino. Mftiwn pj 'nim ;i that a 
Lr mr> pitilioii of thi« in<*rra*e w i« nllpd fur 
by lb* hutiMu inlrnttt if |h« .Sla*f\ whilr 
l« flu;* nia tVw r#»ri ai'j h•ali«»ii« of ili.i. *irt 
thmtd bat* ln'cn ri-jr'ti* I. Thr Milan bill 
trp'trteil in the 8nalr [>at«pd, kflrr Mnkinj 
nut the tilth taction, prottdui? fur mtlimrv 
ret it w* i-t inuairrt, ami it no*' a law. It 
pt <\ Jrt l">r a tnliiiiiprr t, tlem—the cm nil. 
ut> lit of ill |-*rwme, I'tM* I'V tht < Vntt luiii n 
>ri«l I iu- ti> jwfi nin military ilntv, anil fur a 
di»trihut.un iif ilio Stat? am* inut''? member* 
of tiilm.tiM r r.'itip it»u*». Tin- bill *i bmittinj? 
tn tli* | * i;ilr the rjtj* ctHi of an alteration nf 
tlir I ontlitutinfl, adopting the fhtr>'hty «u- 
f ii in lh«! rli-iM' «i| * intrrri r tir 1 S» n i'iim 
wn in I .iiiiicly pi »'|nn«*d in lb* Senate ai.l 
! 
It I:» » \n- 'Ii' ti « 'Vfci .1,1" I 
rj and died witbii.it "lipiiefit uf clergy" with 
t » nfflo ftrrpiiitt, in llit prranri of I'aitnn 
S)iiu, wlm irrnii la Uir followed in re- 
iiuint lo ill** "tuiiib iif lli.* 1 'j nUt«"a tin* 
re re immin-r. 
A bill rr( «»rt»i| by lbs r n.i.- [' 
«• .ihm) j.r.M itlmv fur i!ip npjxilniininit tiy il 
fintrrnor a.»d Citnnril nf a ti ; <-r* *er n( m i. 
mm *pl*»n!t ami ('nnfrnliniM of mekpr* <<f 
law. Tin* matter wu dl«eu»*ed with tnurh 
ability in U.ih bianebet, und fstatd hvaJrri- 
!«•.! innjnrity The oflJ.*e of SpIio i| t'.Miim »• 
i.'«o| tbed. Tliit m*ssure i« ciwititb-rnl I v 
tilt friend# nf education a «!'*<?»•!• J improve- 
luile iluulit thai tt * i'l gite a iew impetus 
in tin- mien ivr tr. »iiil«ttrd' ) I he |i <«(• 
of roniiiitm Si'limil I'di.eat • n in Mniftp. ITio 
cnnvnittee mi Ivlneation repotted utmut a i'n> 
/ n r^iilrrt, granting land In timdry arjde 
met :ii tbr Siati*, including on; liiMnthip tn 
\V. 11 ii'i fi.lIn in I ii/* t ■ th Mail"' 
W !■ j m S'inin rv in. I IVnalfl Collejmte 
ln»titut.\ "I b*»> rrtoitet all pa*»?d the Sen- 
ate, and Jl failH tn tbr lln Althnuch 
i'ip ('iHittitut; n rriili-itly Pontfm|i! »tc» iIip 
I,' >ral »mlu»»(iirni of litrrirv in»tiii.tiuri« In 
tl Slat'-.-ttll ; rn >ritV"itlii'If out* thought 
tlut crantin^ Ai/trffur tlir*n |>nrpi«<-« m.hiM 
l»" : iter bcni fit to bind rp'fu^.'itrt than In 
ilid Intiiliiiioii*, wliirli tliouM liccomo the 
iiiiml iM iK'fic.arift f public fttor. 
I In- Stale, during tbo I lit ► -ikm, linn 
li^pn litn-ral in iiiiknip appropriation* fir roada 
hi tlio new M*ttlriii-Mita in tin* I'aalfru wetion 
< I' the Sute. Tliit it r ;b' an.I jutt toward* 
lb* In nil | rt, wbo amid toil and priva- 
11mit i ll, ihi> fnrr«t and rnn*rrt tlio "wilder- 
in*.* into a fruitful {.■ !J." 
Tl." Hill e*t 'ili.'unj the Oifnrd and Port- 
I .'i f t Vi tral llailnnd « < «<• rn ! to the n> tl 
Irgialati.ra. Twn now ''uuniirt hiri! Ikoh 
r»t ihli*liC'I iliirin^ tin1 »<n»a—AnJri »o<iffgin 
and Sasu !iliur—will probably h< 
emtio ilio wliire town «>f ilic former ar.il Hath 
if lite Inter. They nr." I«uh drj|ccI, run- 
veitiroi. ncaiihy ( iwim. 
An •#*» «U IKhfa nmnnj "old fngic*" 
ii ii'ji il the hoard ul agriculture, but "young 
AiM'iici Mowed Vm n(i,"ai)d tlio I«w «tand<. 
\n old writer kh< "ignorance i«blita"—ai>d 
III iii t!ii» theory certain iriCltjbri* >«.. mi-d to 
bua their acli« n upon tin* qorttion. It ia to 
l»-» Imiicd, ilt<7 either iMTtiiuR enlightened, or 
l.no "lew «f Ab* ncc" from tbe Hail* of 
lobulation hereafter. 
Alter all nnilor» l» foro the hoe»e bad l«eon 
ohxotl up, airl tin* iwmhet* were watting tu 
receive the laat of their Dilla from the* on- 
grnciing Clorla, the mrnibrm of that Irndv 
went into the "('.unmiltrc nf the whole, on 
the State id the ruion," Mr. Iluhh.irJ, of 
PdjfilB, in the t'hair. l'h*|iient and power- 
I'ul remarks were then oH'orcd, hy iti:n*>efit 
gentleim t», in all of which the Hun. Chair- 
man was hitfht» complimented for hi* ainnn* 
•>u» to clieck the "think manit,"nflhe 
itwmiii. AI mi bin exri linn, 111 li-half nf the 
tcienro of \ irr]«*nliiir«*. «• developed in In* fi- 
vnrite Hill lor the etuhlithmenl of an "ev 
pcriiiiouul Farm." 
Aft' r nreivim» a communication from the 
Governor, informing iImi Moom lint be had 
»ianril the *ar;ini» "acta anil !te«idvra,"paa»> 
cd by the l<cjri*laiiire, it only remained 
fur the mnnlier* to po through t?»c cnrtomaiy 
parting ceremonies, and thru leave tho thea- 
tre i>f iheir lalmra fur ilie last three an I one 
'half mf eth«, *nH *imf tt>»ir wny tot'iair di»- 
tnt Mr. JitlinMtn or IIMMRI, i>uerru 
complimentary ll-«<>lution, prafarod by ap« 
roprialfl remark*, lit Mr. |lnil»rtof Farming* 
mi. nJi<> h i.l occupied lie ("hair durtnj llie 
icktKM of Mr. Speaker Smith. To th'» 
If. Huller replied in mime eloquent remark*, 
ihieh *<nnrJ lo touch the »yiu[>ith<*iic chord 
if ilu m*n»l»er» of tho Home. Mr. Morrill, 
if .\iiffu»l!», oflerrd a lle*ol«e, which he »np- 
M»rieJ h» paying a well «!e«ervd compliment 
0 Mr. Speaker Smith. in which Mr. Smith 
iricrty r> in neat, feelings;iec<'h,'*hich 
eetiird lo find a rmp uiMi injhe heart# f all 
»re«enl. Mr Smith of MalUwamlioaff m<w* 
I a nolo of 1I1.ink* Iff 1I10 Clark, allot which 
ih •oliiliont umniriitititlv paiNn). Ilrmarkit 
»rn further tftulft hy Mew* l.'tilfftirM iif 
llrut^iKii, Staff of Thoma»ion, Know lion 
•f Liberty, ami llirrtman uf \Valer»il!r.— 
\|r llak'T of II illoAtill cliecd h\ nmi mj on 
nl ournineiit without day—trtcr which the 
n< mlicra wore »*en <|iucily around «acl» oth* 
tr. iakiii{? U'.'ta of liiv aconc* of their lalmr* 
nut of each other. Mjiiv a kind, and friend- 
lv word waa tpoken. Mm* of ihnr atoul 
l.ejrla were ntercomn and wept al the thought 
uf a Reparation anions tlie»e who had Income 
warm and ardent fri«wl». Ila*m^ taken leave 
■fi' ieh other,the member* were *ecti wending 
1 h»-ir way from tho "oldanundiny llair'wherr 
llie* It d »o ofte.i aw ii'dcit, an l to day they 
.ire "hom-'ward iHinml," rlieertd 00 hy the 
pirating hop#* of brin? f reeled hy wirc«,chtl- 
preu and friend* and with them a?»in 
a«vm* 
Ming around (lie hcarth-ttone and firr*ide. 
Ynqra, > MePUFFKE. { 
j>u|ril |.>r Tit* ')»(■*•! Ihiif" jI. 
Agricultural Lecturei. 
Tin* follow mjf is a syiM'f'* < of the second 
•n>l third «.r the course of l.i-lnrts "it Scien- 
tific Agriculture, deli»<»cd at the Oilord 
N*.rnir*l lnMitute, h? Rtr. D* tit a Fm », 
l m < r f Aatt.ral Sei.-nce in tl it fi ititut;. 
There i« a _*radu il tm*. p< r aero, in all 
firm produce, in every »>'<turn of the country. 
\t the »4in<* lime the price of L'mr i* rum?. 
I'ntlrr ei'irunnliKeri something must 
lie done to prevent lite ultimate tuitl>rii;<l>*v < f 
tit a whole agricultural interest, especially in 
if.• tit':* cf t!n- Country. Where 
sit il wr I m \ f, r 'I To "'••tinee. Much 
ha* alri nly I *n done, although a* .1 se.enee, 
agriculture n vet in it* 'iifaney. Still it ha* 
rrcnrdid much, which, ifdtfli <*•' among the 
cultivators f the soil and aclcil on, would 
rcnilcr im; Man! aid in rc«toring ami main* 
taming the permanent an I ln^hcvt fertility of 
the !. To «• nirihutc to th * ci.tl 11 one of 
the ol>i els of these Ifftiltri, 
I'Ijiii* arc -I'tnpuM'il of organic and inor- 
ganic part*. The organic, t> whit t* <<i»* 1- 
1'iiril n im' j»r<H*i •« of hunting Ihc inorgan 
ic in ill -mli tint i' m 1 v. The inorjpme 
iMiistilutr* from I to percent of llie wIm'c. 
hut in 4 few lAtrsorliiiuy case*. it Is a» hi„'li 
a* fiom 1.1 to '.'<1 per cent. II- th tl> nrgnt.ie 
ind iroroiriic constituent* are ranfMcJ of c 
Ntimh'r itiiRpIr elem 'it*, chemically com* 
liioed. The inorganic i» eomj* *rd of some 
iMitveir fourteen «i IT'-rmt cleirvr.U, all of 
which arc mineral* in the form of n^tila. 
ill*. < r « trll y matter. Tim < rganic i* eom- 
[MtM'd of fewer < !em*nt* v <1 the larger pail 
1 
ati ! nitrogen .-ire the gi»*r«, It which in 
ltd t li|i!»* anlplmr and (>l|Oial4iorb>l which 
Tl.c I t»»»-r i » shilntrd, I't' l' In !>• 
!. ttiI, |jlt!r« rf c pr.valenl*. re*;. cling the 
eo»t titueiii« of alt our pfiricijil cropj, sl.o \ •*,) 
how sin-ill changcs were necessary to pro-luce 
* iMf 1! flVr*»t re» ■ I .ur the unc el 
inrrtlv eon.Inn. 1! in dill! rent proportion, | 10. 
1! e nj 'tin.'- lota'ly unlike i-ich oilier, in 
cterv r-*, 't l'\imp!e—The ntm'"plier* 
V|bmthff nnl Nilrtf A,-id, or Aauibrlili 
ni'»t C"rro »c and ileitrwiiic cent, arr 
<oin; *eA il jrecivly tho i>ime element*, 
v ;eti a<»» Mtfi 1 \t:4fhi.« tl i» throit^li 
all 1 at ire. Till* i* a* trim of the erop« we 
rsi flhc eotnpound* nmied. And wh.it 
ia true of our crop .• true aim of theanunaU 
that feed on them, 
I'm IS'1 '1*1 id l*t it. « 1 tl. 
Tim Canker Worm. 
The »nrrilv oi*a;>plM at thi- pre^ nt 11111" 
•h.tuhl iniluee e«i rv niic wl.n onnt a c<hm| 
trre to endeavor to prevent the rava?e« of tin* 
in»ccl, tie coining • i«on. Il it well known 
that it e intire e •(» throughout ihm State 
«j< ^r.-.'ttly injure! hy them Int »e:i»oii, and 
1 lliejr am a new mi'r in these p.irts, fn.il 
cmweis arr cenerally ijnonnt of thi incartv 
of destroying ihnn or *>(preventing tneir tie- 
predaiitios. To ai«;st in pni'iinliratin? the 
ih -iri d information ot this auhjeet the loliuw- 
iilff artirL1 on 1 he Meai !.er worms" c<>| d 
from"Coli » Fruit a valnahfe work 
pi.hltihrd hi Ih ijon in Ml!*, may ho of some 
• 
"'IV orifcrr wunn (Ann /•/"y p»infh 
it moil common In X< w I and on the 
•- a-eo.i»n. Thry cent rally lirjin Jo come 
o it of lh»j ground in Mirrt, rarly nr late, ac- 
cording lo the *«'j«nn, ai»l continue fur **r- 
< ral week*, Kundlimcs llicy l ifgui la n»c in 
Oct., and continue at inlrr\al» through the 
winter, when the w< ath< r i» warm and ihr 
I'rntijiJ Imre. Tjbry h ikr (a: the tree, lite 
female craw linj up lh« trunk, and the male 
flying. Tlicy toon pair, and tin? female lay* 
CO nr 100 ess*, mihio .11 clusters. otlwa *ct« 
leml, glu> I to *li*> 1 rf«» with waterproof »ar« 
biali, in t!tO crnlch« », between tlie bod :iii<| 
luijr, in ni'iss or other convenient place*, 
tumi'llmn even on liMwr*. Tlic rgjn hatch 
a* I he folia?" expands, cm wliicli ihe v«.>rm» 
ft- '<1 «<>r iciouoly, • ith most d«»*lructi*e elfi-et*, 
fklinir aim the blo»»oiiii an I lender fruit, 
often dc*tioyi»>jj the produce nf e\lrn*ivit oi- 
chard*, even V'" afle» year, till ilic trer>> arc 
nearly kill I. In about I or 5 Weeks fioin 
hatching they leave 1I10 tree* tonxt dckcemN 
mil' on it11' trunk other* letting llietn»clvc* 
down b* their threads, and bnrruw in the 
ground *e?rr»l inches deep, u here they re* 
ni'tin until the liin" of iheir a»*en»n>n, a* 
above named. The wornf*. lully crown are 
aliout an inch 1< ng, of slim form, liavo 0 lore 
an<l I hind lc;»*. Tbev are of varum# color*, 
chanmng at difTi rent nge*t and ihey may he 
ofdifTerpni varieties. The apple *nd elm aie 
inn*! •tihj-'ot to their depredation*. Thrjr al 
*0 attack cherry,plum, and lime trer*. 
It inrifi t. Dry a*hr», or frr»h slaeked lime 
thrown on the tree when ihe dew I* on w ill 
do nome good, hut many will take *helier un 
der the leave*. One pound of whale oil *<»ap 
lo I sailors nf waier, i* cflVctual. On jar- 
ring the IkiiIm jcnlly, they will *pin down, 
and many bo killed when the surface 1* 
smooth. 
A» il i« difficult to dettroy the wot mi, n I 
**t to present the aacen*ioti „f the fMnjl< I 
moth. Thfl mod fowmoo mode it to pU| I 
rata or thiek p«p"r, #M leather ia I 
jtoufid tli* iieei and apply tar l<» it. Sot,,. j 
lime* tlii* mu»' he renewed r*crv r iy. « ,»ft ] 
ihey appear in multitude*. ACwkiMi^h I 
|ng wind or drinW rttn will harden t(,P ,lf 
mi ili«*v n> P1M over il Mi* irain ml M| 
lli« ur to pre*ent ihia. When iti rr F 
fori*" i*l ffl oti lo il" tar an I fur u a !,. II 
nter •fhlch lheiithefapa»a. India ruV«.r<;(|. j 
Mtlved in whale oil# o"*r II* (Ire, will |««t , 
long limewillioitt renewing, an«J it r.]Uj||j 
a* rll'^fliial a* lar. 
"Rurn India rubber, a liteidaulwtance * ;| I 
fill that will Ion? retain tlaalicbinff pri>< rny. 
Tbiairay Im applied diieclljr to ile tree «r 
under a colfiir. 
"A wr ler intbe Iowa Farmer tied iH!., 
nfntraw irnund li a li»r»'tilh t» nf| av > j 
I 'i liH'l from the ground, letting tlio rt <|« 
tli<» «tr.t<* n'and out from I'm- ti | 
ttiirm* were caught in tliw »lnw, ami t« /eat. 
I* pounded lliv* Mraw lielow llie hand*, wuli j 
curcrcd miul, and killed lluuitai.dr, Wh^n 
the ■'•a*nn wa* ixitr, h" burnt the itraw, *rj 
applied Ijr«* i«> tlie trunk* and 'miielirt. Tl • 
utnl ?iH> trcr* and lie had no more if., ilile 
••It ;a »aul tint orchard* paaturcd liy »liee>> 
are nr*er injured by canker worm*. A* 
•licep are around the tree*, the oilv miller 
fr«m ih" wool protaldy hat a fj'ouraVc tf> 
feft." 
t 
Mori Mi*hm» Advcnti atu». I.unit Mow- 
TV, n( the U.S. Artillrry, who MI* pKid.^r 
on board the PeilMI, on her li»t tup frun 
Oregon to <'altfornia, alate* that *omc tear* 
w etc # niertained in regard lo the »aiVt» 
limit, ti'nm r, of the lih Artillrr*. who w j, 
lo ha*e I. n Fori M-nton on the 1*1 of Jii j. 
ry la«t fur Pujel'a Sounil. It w n I»ieut 
I ^ ra- 
intention to ha*e crtwd the [{■> '»y 
Mountain* \«11h a »mall piny in a do' t.a n, 
and it i* prutahle he hat been d< taini'd l<vwd 
hia time Ly the depth of snow in the moun- 
tain*. 
I.i. • flrovcr.hcri* ni'-nt -d 11 •• • f 
l»r. (Srovcr.lhe well-known phytic,<n,lb* <I, 
Me. [rarrner. 
Tli" I.ind f!radnation IliU, now |x- .1, > ji 
<"iinprr««, prof idea for the mIc* of la i!» 
winch hate Ixrn ir the market for ten yejr», 
• I one dollar tlie acre ; fifteen jre»m, »e»i ntj 
fWe centa ; twenty year*, lifiy cent*; twrntr- 
Hie yearn, twenty-five ecnia ; thirty jeat», 
twe|*e ami a ball cent*; profided n iilm^ 
-lull lie coo*true<l In e*t"nd lo latiiltrr- 
•crted In the I' S hi tie' art* granting }j 
in the Htat«« for lUilroad pnr|xi«i a, or #.. | /-r 
intertill improvement*, rr to mineral la' '» 
lit M at o»er i I.C5 | rr jcte, nr "• eo: ?r■». i! 
l* lo inierfero »*nh any rijfhl which Iij* «r 
tna* necnr, hjf *irtce of anjr act prjniin? pr 
cmjition to actua! «citler* «>n f M «* lan 
The bill haa patted the IIi'i «!• [A;r. 
Ditlll'l III » Ji>!i*i f»k\ ,s Jul Pl« 
*.»,M«fWIHBf t I i.l it \Vi*» 
Center m We' -vlav atiern >n. l*)tw t!l f 
iMHtnwiplibli If b (ukliw 
tliit plare many year* at'<» a* 3 hwttr, in 
ilrbt fur liis r.Iu'slion, aim wmn won tli»* run* 
tidciuv fli f fellow riii*' an ! r<>*j rea' r 
ml" |iuMi" lilr, in «• bieh In* ws« more tl > 
ordinarily tiircr»»fiil The dcceatej li»i«t 
wi l.i« *i«t» r ill Mr. H ii rof' I* ti. 
and Mteral »•>. :» arrive) at rn*n'» route. 
Ak: !•, •!»•• »rulpt 'f, hat j"H mmMed tie 
bn.t nT II' i. f.rr'l of .V- » \ 
Tlii" ii tlio fifteenth bu«t li«" I. <1 m *!• <1 '.t 
Wa'liin?ii»ii <!• n«2 ill pa t fiur month* ll> 
lias no» (litieil thifnatu ni! rr'mtiii |,a 
In* fitrmU in tbi* »irinii* bate for * me im« 
| r jilir-.,- I f.«r l.im. IIi» »«w--n 4l If ;-t 
citaldnh-d be*t»rid a diiiilit. [IvI'C \ 
TnovMrrrr. ri t Dtti0«rt«ttS> A !•'• 
trr frum Conktantinoj !«• •nynhrtlniifr A'a- 
Ii i»n. I eli npir? l«> the IVniratila an I Or ct.» 
laM'ompany, ree< ntly armed in ihit rif 
front Rncl ind. w illi an a«vrtrd rirpn of 1 
I'til tlim£«. \nmn2 other the brought K»cn 
hundred wooden !ejr»—an jrManee ot prov 
de" *e ami forethought <>n the | art «>f iIip r !>• 
pny * IiipIi it i» hoped will pro»e topet fl ur. 
Mork VtTora. (»ot. StJWMT ff Xe>» 
York In* reftianl tn aa bill atitlx>r-i- 
niC a rouiin Minn lo in*r«tiffnte tin* al!»r» • f 
tbt Still l'ri«Hi« of tl «| State. He o 
tn a cntnmi»»ion a* an tlpenaiie airl unw rri' 
Try modo of ieine<lyinc the aliu*«>» nipt* « 1 
tor\i»t ; the ituperlon may l»e impeach il if 
eliarged with miaeonduct. lie al»o «ctix*5 
two other lull*, beaidea the It |,.nr bill. 
r«Lirni:>iA <'oin«. The Secretary • f tl"? 
Treaaury ha* written a leiur to Mr. (i«m. 
I'. S. Sen .tor from California in la*nr</f lli® 
future iMiie of irol,! coin* of the liennmina* 
ti of f.W, ami f-J.'t eirb. by Hr.>nrli 
Mint,at San I'i.hh i>co. Il>> pr»[otr« it.it 
tlic new |.mv* oliall he named llie I'nitNl, the 
lull I iiHui.aiul quartet I'nion, and thai only 
the half I'titou »lul| U> struck for tl« prev- 
ent. 
A so Till:* Mam Co.mmtio* m "hi ti.C 
wind." Siv of the " Democrat- 
ic I/*i'.kluiiirc ('aucua," in auotln-r ruUnin. 
Wo o*« rlirard :m unMtpbiaticaled politintn 
Mr, the o't'T day, tint either Anann P. Mor- 
rill i»r Sbepard Car* would bo tho next liur. 
of Maine. |.M]<*r»oiiun. 
Tl» Si, Lull* IbitHHTiil eljuni dial the re- 
r» m mrrraa of ilm llenton Democracy in that 
eiljr, Mas in a point ol fact, an anti-\«bra»ka 
triumph.' 
Plantation No. II. Awo'ook, liaabrtn in* 
corpora ted into a town mined A»hlaud. 
The "Free |]ridj*c,"at (Jardiner went down 
ritcr on l'rit]ay la»t. 
The editor ol 'he Tranwnpt ha* lirrn lak- 
injr a ccnaua ol' the ahade treta in the «ta. of 
I'ortland ami liiul* tin* total ntimUr 3300. 
Fi un CiuroiMt. Thtttrimch p* North* 
cm l.'L'ht ainl A«;>inwall arrived at New 
York on the '.'.1th, bringing I COO paaacngera 
and (3.900,000 in «|>rcie. 
The I* S. Senator <\ nation cauari prrat 
exeitetnrnt, three dnela hate aruen frvm it» 
two of %%hicli retailed fatally. 
Two fart ion* of Chinete. of ae*rral hun- 
dred* earh, had a battle near Sonora. Many 
were killed and wounded. 
Mining tnt«Higei*"« ia fa*nrable. 
> rom Kr*ort. H* the trriaal «>l ih.- Ara- 
bia we Kite 
* data later dalea. TVe gitc lie- 
low a Min.mar* fr.ru the telegraphic rrporla 
of tko Ja»U Ad»erti»*r 
Puhhe toure*! dun n c the week aoeroed lo 
reitie DMitr in nrpotialtPita than in fight* 
inr ; although an important announcement t» 
wade that th»' Austrian* entered Strata on the 
13th in co'i»r«}iieiier of 4 violation of Servian 
termor* br ih« Ruoiam at I' nluwu. 
Auairia appea'a to hr acting more in uni«<>n 
with 1 he Ww>»ll Power*. while Pr».«»:a 
leai»a more In Ruaata although trmporitirg 
w itS hoth partie*. 
llntotcr ■ ilea with the \\ « »irrn Pnwrm. 
All tlw minor Gorman Sutra, except IU»a- 
Tia, d" lik«-wnw ami will unpport An»ln» in 
forein? Pruaaia lo dee I are liemrlf, »hould ll»e 
aul* ret ami* before the Federal Iliet. 
1*h« Tiirk>ah (iotrrr oeri l.*» entered all 
(■rrfUalio will mm pl*r? ihrmohr* under 
iW pr»'i«-t»«i» nf ihr Porte to Imtr <he Tutk- 
rah Ternt-»»* in I.I d 1 v > from M irch 30. 
VW 11 Marrh 3«»;h lo A.ir.l tl»e'e wvu- 
MfCenvM* nf preater or Iro wrrMijr, 
The Itnnah war alcatrrr. al V il- 
t\ \pril Tih, hr,i»t» 1 nportoit new*. The 
Torka pnrp«t«t I? left a frre | aaaafe fill lit* 
Rtitsuia to !Iira»«r. then attack*d tlietu in 
the rr u Alter a hinl fight, iw lull' of the 
llxMiana were rut lo i* e*a, aui the rein.i. i> 
der wtilvil acrtoa Ih# Ihniiir. No date t« 
glwi 
The T>nk.» «f CimSriilj". I»'rd Hig'jn and 
the E'^ Vh iff arturd at Paria n tl.r I till 
n»J now enrdilltT reeenad li* jhe Paritian*. 
JtlfdM gi\e iWia a rrand miror of93,000 
torii. The Duke rarrirJa fitciull* autograph 
Inter from n Vin.o a t« N »;«• -*-n. 
The Engliah alatT hare ciu*ar'»t*J faurti 
Mj-v.I ca for tLr K»l. 
Ti»e declaration of War U» Enjhad and 
Fraree waa rrcetaej hjr th« Tutka with im- 
inreae enthuvjMii 
Adtirit front Spain at.ite thi.a the Sjai o'i 
(•oarrntnmt ha<* made the needful ipnUr»\ 
and peeun:a»» rre*»n»|iea«e in the Lilack W ar» 
finr atlYr. 
The Rut*.an 1'ip-JinM has lufft'W in 
aStatnia* a* entrwee tn?n Japan. The Jap 
rae »utJ ntto devbre thai the? mil »jc 
thrir p-rta, but require time. 
\ <.u.%ict at Sn>; S | 
1 .« ■ I 
«•(> hi* Jea'h l»l. I'ui l« an I thrre otlwr*. 
S.,,1. I!..«|. tt anJ Ji 1 ii-on, rr iin!. r»J i 
your* (i rriMii on the Haiti it, n New ^ ark, 
ink jnn ».ne»«iwl threw his Unit t«rr «h«* 
rail*. 8:tltMl vnf »i' •wqarMly 
hen; for tl.«* mcnlrr «.f a ilnp Ifpxr. ami 
Jfhuvm i> o<»* m ibe Mate pr.aott (nr a erimr 
i^ikv mmmiMn'. 
wiir*a»a W»ib«-t—«.« it ia atiU— »a»t up a 
blank ^et «l white paper. 
J'ltnr. ihr tk»»r »» fl I! »n»." 
ar* to hroufflil to iKis ouinirv am] p'ic*J 
atniaU'e monument rrmri) to |.i» mcmorr, at 
Ihe es; ^r* (flk# jrorerrmert. 
jafrf. in gi«i«{* an jwoi.nl m the nmiit; nf 
ikit "ikfw iTiynw .W", rtH.T.iipinf r^». 
.r• »i ntertl'C mo'-ill b) nie„i» 
u'l ciink." [ Rinrre. 
D T. Cinjfr, lVj..nfK?»ij*>rt «lm 
Vftttilly appo<n«eti Ju of the Suprrtr* 
rm,ri, ha* «feelmeW, 
Wilva, n! W ■!*•«'• Mil'* 
I ui'MY Kiviwj«p«n* n«».V«—Ilenrv 
N • 
Iff —^xv i. | l v. M^bam.t uckaf t. 
J'r«i+i'W— Mjrk IV n 
J. I). (imijira nr»i| i« lit <»te*t liritain f«t 
tarlt* m«ihtl(mpriiiifr lecturing, it laaa.J 
»iil ettta:nljr mn to lea* than A'StHV. 
I 
hmttora Wjnl, charge*) *uh I tie munbr of 
I'mfrwr lltitkr, * j» nmifliriMtil h»tliy, at 
l ! i»hctkiiu*n; about I'm) witneaam ba*« 
l<ren »inijnnMje«1, atnon,; wh»ui are Socman 
(•utbt.e, wbu ariiutl \tmr.lav, sml Col. 
!' 
trkt. 
A bill I a* | i*»«l tbr l.<- «ljtiir* cl m^inc 
the iuom «f the town ot' Krni.«-!i»c, tu 'lie 
cmr !t «>l K *n u'!* t.» }f t «' r. 
A PmLOwwM. A fiternl twee *.sitmp an 
< n«i>rUll) pJnloMiplter, wb<*e muni »aa Ins 
Librium, c»prea*eil acrpnte at the snullncaa 
of h.a apartment. 
I ••Why, yi u bate not nnwn to a* uija eat.** 
*'My fiwrnl." «aa tl»e vrcne, uttapprecu- 
live ouataer, "I «Jo kat want to iwinj a fit." 
r.amiTi n. In giving 'be statistic* of the 
ne» rcccntlt, two important er?i»r» 
rrrureJ ;n (tie statement* of the loin «.l l-V.' 
fiit Androscoggin I'mhiii, Thf *«»ie«>f l)ui« 
»-tin oitgiirn 111 lor Sftill, ISA l»'f Pierre 
i IK MlicLil «I>U *M Ihlm Srott, 119 Gr 
I'.crt*. Titer* was an error .n the footing 
a', mi, of mora uao 500 in the I'jeree column 
The Hue Urn;, are J-V, for I'.trce, I5I<> 
lot Srul, ili lor )Ule. This | n truli quite 
a iMlterwit political aspect fr«n lira of the 
I nusr statement. (Journal. 
vrr. |\ .aaiUM. \» Inl* the I S. sloop 
•f war St. Im I. r gallant 
cuninunJi'r, t.'apt. Inguham, was oto-ied a 
;■ V.c ha:i{u«l. which lie declined. lie *js 
.r»'»«Js seteiaded by 3WK) (■«**»« in 
Tiie Hallowed (iaiciic Male* that by an 
0' rr «.f the Supreme Court of ibis Siale the 
J chirr af Dr. M C. IticlanJuMi of llallo- 
w w.i* ret ..no.; to lin charge Tuewl.iy !«•*'• 
1 * *i» a ea«» wber* Hie grain I mm her prc- 
h« r. taming custody of a dul I 'a»aui*t 
u « »hea iii die laii cr. The e.w ha* b»-t'ii 
lo coi.n tour an.I a hall years, anil has M irnl 
Imm-% Ik i-n decided in Cioir ol ih-; lat i«r; hut 
'lie child ha* i>ot brsn returned until I Lis late 
dar. 
Hay ll> INKM |«in Ol » of Aioosto""» IS 
8 *1 lorty •]•>llait a loo, and uata at uM <J«I* 
ir »««41»»m»• e«>itf« a h i*!.#'. 
//.»//<»«rov\« I'tHifur ihf C*r* «»/" UnfJixhf 
B>h, »*</ t of a lellrr 
li"m \|». W Fiilk>*. clieima, II*«!»•. nrar 
\| i'irh< «Jrr. S,ylrM\t».'r 10, 1*05. '*To 
Pwfi'tNtr Ilii|lu«)|, Sr.1-1 am fa|»|iv In 
inform vim thai four Pilla imI OiiiIumtkI hair 
l«rr« nl ih< gr*air>i l<» mm* |wrM>nn 
in I In* in ptMmitaf, win 
\<nir I'iIU mi tli« iw«i Hillrrin( 
l"m« fur a l«nt? li nr lw »a> »iil>j*oi !<• iiie 
IihiI }>ain» in hi* hrail aiUing from I>il». and 
IHiiiir«*t»Mi, Irtim \\l i« |> |i«* omlil obtain no r<>- 
I 11 lin• I Iik iittk hmix' of jrmir in«aluatilr 
IMI*. Ii* Hi*** * lie ciMii|<lridv rr> 
iti>ltd to hi'i'ih." 
MARRIED. 
Ii« Mr hunt.- V.ilU, 2>b. Mi u • •! V. II«« 
I J J» II. IUmi^ «« %!»•• M I*. (Uiliiml, 
u»ih r.iii*. 
I>* iVit i#| 11 \\ ^.1,1 t. Mi.* M» J. 
I*w »K 
I N'* l*'b i"<*t J* hnC. KiwiUll, 
I N«'H II i»« m, C|., i>i Kilrn I*. < ii.in 
\ Q 
i Hi i. \% • w ii v i!-i 11. 
rlf, Mm Mh% \ \Vitfi Ht» of Hi»l U t**»i«l. 
DIED. 
I" I* ui«. IdiH, <*•!• I. il.ii*Sitr •«f JririiiiaS 
.i %m-», <tr i t: 
11 r»ii«, IS H nh., I*' irt T *»n, t 76. 
In IHh>t<l TlH ii%»* rirt!«i»fk llriiil, » of 
(' I*. tu>l l* hi*.i M' Irll, J;1|| I J'4I I n A. 
TO FRUIT GR0WFR9 
rpm: •••*- ilcr nilMiir. 4lilH Ml'OM IN 
| dCKII H, .i .• 
\ *H Mltvl.^iftt, <»»ar tbc It. IX. lM«ti N.) ibi 
rb«»*T*l V inrtirt o( 
l%' l\ (<• i ,'t %f* /' I T'lff 
£ .' •. i.1' 1 ', 
Sl*m%i '<*+'*/ilnJU**, »f t!r,f Iff, 
Din tiiit'uMl T*••••%» shrubs lloibnccou* 
Plinth Ai. 
I tlfrnlivi 'l to lb mill* .1* lb* 
IV »r ftitil ft 
• < > 
* 
iJmit.iiU .»«♦ i| ti*J Ii* lliif < limit**, in,I cutw 
As 1 ly *' n 
\ ,! TjT •». IVf««••! ii| ofh ** % 
|iii<lii*»nn, ml »ii At »u 'ilrul |h i«*ri, 
Th* it i»k■ '■*' • •• ulinh hi* iimhIN 
tr*>W>i Twm I Ml MMI \mtfiHt |um 
> r«l rnUi^it «»j * iin«l if'f Mm4 item 
f' trtl i* ii tit4?lb« an I «ril'9'rvniii.ii uliiiii jUr* 
\ «lt .r»i|4i«r i«4 |4«rr«( I*.*• *» .'I In* 
nH ml »|i Im iii a.. 
« 
c\fifiltii| l*i> il U«« it % »!»*•. | it I i>i I'miU.i I. 
jUNit II > I H Ml II I ^ I. M, 
TREES. 
1*111 
In .win i: i:«•« • * 
I »♦ 'J «'».'♦• Ii .til !'•»! ••»'. ••' 
I lbe« h-••»••% ** »»Ih— t»f 
Pear. Apple. PIntn. Ch#rry, 
\ I ii.I |. < I, ..rUniK, I' .. 
In ,i \ ii* •« Stiu* • • i• •••, 4r. 
\!*<iOi .i.i i' Hrf •, Ut«< », 
I I «ti »». iki" ,rmWi >'< 
In m>< \||>W Tn-**. WB I'" ««i 
^KM I I ii, Jl«l llw;l|i «'■ liiwwlrtn. 
\ m m tlr•' til'lilr ■ it""0» « it' I* »ml, 
Ji»U.\ W. ADAMS. 
Freedom Notice. 
! M ■ 1.11 > \ * ! It < * H' i. 
! 
Ajiit IrtiS. _ 13 
Ai*i nee'» Notiea. 
,«!♦«« In H1 llwl iw'lir 
\ I i-.-.l wil t I \\| II 
t*lNtiUI n.t-r lit N iniSr •'< III 4 
IK I I, i Stilr M.J Iia'^iml III l'f •■111. 
til.i .ill ij h ..Ulr, i^'imI *ikI ml, ti»«U. 
rlMltrb, • i]llt« ■<*! rm!i|a, i| (mfiUmf wilS I In 
* 
«• .«* K» wilt It-«!!••«* in ri«tli:ur« inUi Mir I ».I 
IUIUM IIAKTI inT 
N 11 AM p»mul >»l»liiwl t— lfc» «M I \">: 
irt S i»l If |.» Ir lu tn tiv m«r .ulr |~»\ ■ al 
I*51. IS* 
To the Dyspeptic! 
\l;i* 
! h lh<n rn<' !»• « 
% i* % ami t!!•!•*-• mi' \i» M'tif * ■« i 
B>izzc'l i Vegetable B.lioui B.tt r»! 
„* I i'|i iU*rri%* llir |wiliii<*# it* l!i<»uu>i 
f fhr • i« f i!»i» Sli'r hHt »n I n ill 
The IV f tirUMT I* »• crfi't.m •• fiiMn «tl |•««t• 
!»«• Slatr, |i .»'Wni |l'|iM^ »N» til »'»»»«• ||!| Ml' 1 l-'t 
i iir« nit. iiii //r.i.i> ini ii 
ilr .. .Utl.fv |t itflU, I'llfl Ii |1M ill! |* • 
*lil»*s+ I. Wv th- II«l il *f |mi.i 
!. 4tUl Ih* .tpflirvl, anil r» Im*I m ill U immr«ii.t«* .m I 
! .1 rtiie itt Altu'N l««< mm* | >iiu4h< i.| (I'll* 
.1 \vr. .^1 h> \ \TIII\ WOOD, >•. 
1* M k* ? I* t; ii, I v hi* tit* 
iji IH SuiHt* 
II. II. I! \ \ I* \\ »k*«a)r .m l U« t iii 
•W*. 
\ !• —r.»»i« II» •. r. M. < : IS«», I'.irn, 
I U Mm v I -, I \\«.. \. Kw*t 
N »•* ii, lleitri ll«i *; \\ »k, I'll #. 
"* « } m Jf II » I* J. »%ell \ >.»»%• 
\« \\ •'« k, U ill. >n ; t»i* « 't««•*•• I, *». 
II 11 -I | !i» »; Itrtlii I 11 r.l, I. I Km U»t!; Nrn. *, 
l\l| 111 l« K> K \ 11 
* i. I | m »l I •• I. 
1 { i 11 I• .. I 
x W *1 IViu. I. H Uu J. (»ttrn; raiiimi, 
}| I». i. • .• I' iiii; H III• hm.V. I » 
... M !• ki \% i Ii iim 
\\ » M•iii mi' I nl», ^1. I. l!i*nil«Mil 
I « * V \ | » I I 
\ III «iiHrM, I fc* v k Itl ik*-. I 'm 
* •» J II. I' i^« Mii«V » ^ \ •« «•; II in i» 
V ; Ci4Ni9)« I*. 
•\|*-««f 1*11 'll^tl | lull Kill.lull, |l|«i#MMI 
i m;, r. ii. h 
I »r < lllr aUiff \ llii«k!< >*• \i»iitir 
I.mim» i, IliokW)'! I « U11uiv»l A*hiie Sl I'tH.i 
M i% I*.« 'it*. 
FARRARS HO jl EL 
ir iti rurir.i.n vii.i,\i;r. 
I 11. ** u!« iiidn in* ll»* Ti i%i!- 
] ISdUl | »>i•• i•1 n!• ilt«ii« 
iN * r n It» 11 » % t, » b- «* tbt % < »'» h «t v |»hm- 
I Nti ifYi lb»tl i,r Si !• U* i«nl lhf> 
l lircKriULIM IL 
LAM AM».l;h \ l'Ai:ftAVl,*Ur.* lie olf*-«» 
ll«» % Iff# IKc .1 iiiK!4ltoti «»f l»Kir«trt • 
11 \ *1 »• » II 
'.ill I U > >1*1*11 I lllc*, *»f |V|« 
i»; «im<1 !*>• t.J mil nImiih mwIM * ilh * 
\\ li #«m»* l« 'i »! I ir, || n«!| ji« nith lb** I«<j\u* 
iiIm* t ii\ \| *t|*t I, 
'I ki$ >»••«»••• |f ».'»• »• I • t!r« 4% »ilr*' "I « "I 
iim -I liifl* 4: '.! m»hi i,' f »iL«4 * in the 
l.tliv, %fcllh »| .• f.uttl IIH.U, .4mi 
» Mtri) «•'!» * 
i //•'♦»•. liMikv fwMlf 
II n'f « » 2 i IVihii I*i$L«.»J, M't.l ^ nmh 
l« ki i» l!i* | mt i4"trt^lrnrr «»f M»r hit* 
% * Li. * .mi|. i!ml«r id .\e* 
JOIIN TtlMUL 
JhI? \2. 1*«. 2:?ti" 
HORATIO AUSTIN, 
Dipnl) >hniir and Coroner, 
« v>r»!s uii. i.«, 
*>XI'OKI> fill NTV Mr 
R. U i. 0 01) KNOW, 
Attcrr.ov & Counselor at Law. 
ma* i> iim orrire 
(ovr.n the rosr <»fhce,) 
51 SO. IMRIS Otf.nl ( n.. >|r 
J. IT. MRO ir$£9 
Attorney HHii ( uuiwllur «•. !•«* 
IH'i KriRV.n. Vf. 
BARGAIN S 
i* 
SILKS AND SHAWLS! 
F. A. Jones A 
i. 2 .v .i Titrnnvr now, 
BOS T O t\. 
NOW OFFER THE 
GREATEST INDITE.MENTS 
DRIvSSSILKS 
A*b 
OF AM SI Vl.r.S AM) COIjOK*. 
Kirr Srrn In \rw Kiurlutid! 
II m»-( jn<l pitrh.i'ril ih Slnrll »l' • 
Failed Ecaler in Frcneh Goodi, 
l it m hi* rfrilil. (|, «r mr hi Ir ••• .rll lliiaf (noli 
lit itiwk lr>t lb m ihf n»l • I impntnliun. 
AilO.\U OTIint Tt )trT\TiO\S. 
\\»: offi:r 
Cases Sfrijtrd Silks, 
Vt to iY: I." rent*! 
" I'In if I Silks, 
."»•» »«i fi? I«'i rrut«J 
44 ('h tn *< 'hie Silks, 
.»() to rt'i rml*! 
44 Rich Urormhs, 
3(1 li» ft'i l«*i crnM 
\ j«.i «..I. iii i.h>iii i r.i.ia; silks, 
7"» emu to i* I on? 
S II A W LS, 
— o r — 
CA3H2T" RF BROC-I \,THTB~T.SILK. 
WOOL. FLAID. CRAPE. 
.Jii/4>/i<r >~y! t el tht »" «* loir rcl't. 
wn n u i: m so in s ronn 
AN IMMENSE STOCK 
or 
oi w nro.n,.\u importation 
or 
Silks, Shawls, Visites, 
S TINS. KANTIT.LAS. 
hi: i. vi m:s < v s m ij j: k i:s 
Ml'SUXS. riJIM S. 
ft AC 88. 
Ac.. Ar. 
V. 'i*p. ir ■! •• ii1' i.lrin'r f ('ml if 
F. A. JONES ii C0» 
1. 2 &, 3 Tromont How, 
(OE1Ha S IM\ i iU ii ISO* r.it <i -1 
BOSTO X. 
i \ in. i*:.i. c..;i 
FISHlNr TACKL T? It 
I p| 11 I». *lr«« MI A-vt+ 
•• in ilr I 
1 
American & Foreign FisLi.TjAppttra'Et 
Shi lln »t.t r»*Ti of ll»f I n Sli!r »—f.n- 
I 
r I H II HOOKS. 
0*JM .1 IW'Iin IU ».ill 
V I 
I 
(. \Mi r !> II o nits 
TRftl l HOOKH > 
> i, \ m i»i » i«l| »nll"ifc«, 
Piftriri llai Hi •1 MIn 
«»l Ik i" HHr; f il ink lliuikt »ii'4ii 
P\ IT.NT HI'RI\<« H<>OK- -*ri:\l;« I'OU 
ef.ls \m» other pisii. 
riftiiisa pistil 
llfnt'i »if• »•>.! «• .l..r, »*1 •( UMH. I'iiIIoII, 
> k. II I ! ". I » • I It fcr. 
I ilMlliN I'.tTKM' lit LIM-S; S.U u. 
t. I 
miim'i:ii iimiiu; nons 
:• 
" 
■ 1'lnr 
I If It<nl». I iSIIIXTI I ■ Il.ns In 
\t .IL .< .. rtl.fl tt.\ n\Mitooroi.i> 
i mum. itnni.s. 
r»jli.h mi \iwim-i", limit.' i»f I'.r i». »f fi^riiijn 
Siltri I'Uix imiliijiU an l«In k—all«ui». 
MtTII'K I tl. II \1T. 
T' ■tf, .*i.' *"* antl /Ihi / ■ « I firrv r>.!<tr Nn.| 
| 11. •. ||i 'll .. |'l •, V. ■ | IM- I.* |t|. 
» I *» I' .'i-> "*i»i Mimj |Ijii» : si> 'Hi lluu *!'• hi I* 
i.<i I'ni •■•!, |MM( HIM I I'll, III | Ii.'i: UnkftH 
Dp, 
r • n f..; \> : 
Sft l\ i>*i J tnffi /|n4m| r* i1',' 7* III 
Mil aiw Omti Oifl fU*»l 
.Viiiiff; .Ikj/ii'i /•./«■« ii. mik| iiuid tun* i.ilii'i 
"It ii. I. «, 'i t m ii hi I I*. I'ijn 
.. ii. I i.f ill* ..i ut.i.lr r*| I* *-l\ I I lll#fti|l **i li.rr« 
xn.l h' '. i'iim liwlilnl I .'I|H>I» I mi h l»rf• mil 
...ill in ii Ii llii* itly /m( fmV| fW r«« (<* .»«/, 
I'i.l .iUi «il!i tile rlii i|>'«l i*. «rii|ili ».• ..f (<mh|. hi 
ti- ■■ in ..| I«».ir.iliU' •<» 
M tltTIN I., nit UHOIIIl. 
Ii II. tVrf«hn'Jli'ii Hllfrl. lUlSTON. 
STAGE HOUSE, 
I*A UIS III I.L. 
_«£—*\ Tin*. 'Ill ri^f.t will nfiU 
y.'r!I 6 1 m<»n ii"' sr.. « ...n 
«C. I • | hi* Iimih!- ill tit** | uI»!m*, I hi 
||»- li.i* I.illrII ill#* Mii.i* IT o Mil 
I' ll HlltjlMYIiiK Mlftj inl In CtlJlli'« Ii. ha*l«, 
«H«»r lif uill Ir lta|*f»\ I » m» 'ip ii* I • »itrrt.*iw 
lit •*• hIiu ti»»% fit* r I*mi niili tluir | idMMgf. 
Reccut and important improvements 
.« •• • > 11 
? Th# l*">i of Help *ill I* rioj>l*»tr«l !•» 
I'm* llou-r 'toil Slul'lf, mill »ll ill i* • \|* MnM"*' 
tin* mm! iiili^rtil un<l i*I.tiitcrtfiMi ran *ii^*»i«l« 
a ill U< rhi^'italU r«»nli it uti <1 In ipihIit lln -ii|% i*l 
ilif t»iiveU u( hiii li>iu*( U»lh« ruinliiii.il»!r uti>! 
^Ijirrslilf 
\ 4 avrmcr for flir nmiiiitvKHlaliiiu <»f 
p8l«M*•!•••<» IMMII III* Ik "••• II ul M« »|«:| 
%*nli lh« m»ii il Iimih* >( ill*- ^ Si, I K.itl 
k ii. vm s ii. Ktn.r.v. 
pmUi n * j, imil w 
T n N w E i»l in1 Koiso. 
HI3H STRfFT. BELFAST, ME. 
I 
finitn«l nt*ll *ri.i<»z< ••#««#•« 
%• ilii* ti • *film; Tfif llui i« |<U-1« mi* 
I) -Mu.iiftl in l-*f ih »•! int'i.tl|miI «»l lii* rit% ; ami 
itr » wlh »*hi« »t, |ii imiU iN 
I «v m itf |4.»r »»f iwmt t>» ih h h ho tuil tli«* ril), 
»iVr oil Initio**** or |»)ni*Mtr. 
I'.km^s; fiMiH ih«* h|i «ii<h In l.ikr 
ihr Uait, %% ill liu I lh«* lioiim* in ht r»n* 
vrniml lbn *•)« oilwi in ih* rii%,*hiU» 
w It • ami%e l»\ ilir •vim* rotiviHill, ul ill 
liter«, (J • I *• «p**« a nil olber »iv«**iiii «i| route* mirr, 
riMili (ti like lb hi ii» 411) | 4i t «*f I he interior, *ith- 
iHH ilrhj. 
I ii >1 »ith (heIf*!** i« n Llrfry M.i* 
blt*« nUif ^on ||**r»r« 411 I c uriae •# i*i nl .ill 
h» fw «. J|tf lOII.N i» RUST 
Kit IS II A It It I V A L 
-or- 
Fall and Winter Goods! 
isniicAJicnisfliiiVro. 
h «i ttii'l* i .C„m 01. 
»? "i. i'"I "ili' '• -i.lv, ilut Jm*I 
iftuMNnl fnrtti lli*) mr 
M'.W OI'EMNU A UllUC STUCK 
Of Rich Fill & Wintrr Gcoi'r 
Which *llh ihfir titter* «»m* i.f t)i«« 
| |H •! •« Irrlrii NlA| |fM <■: M I |gOl* 
t *« »nfif v. 
|wii «*f X *v ttn.I u« Mtii* »»f 
unuss GOODS, 
All WwlThil'H*! «i« *h mI. xltel i», |'| hi 
MMl Pi|ml llpfaMt Ikl >.*«•, AN \\ ml |tr 
|.ni» -*»•!• <• I" HHttiil In • lift f ,r 
« IkI.Iir»t. |'Unt m.«.I I' lm v |», !„t|>wa, 
,ili« I. I.v*>^ I'l.illi*, (eiiInmi Viril 
>It. I« .; I'lt ir I DMTMtMPIlMth, 
1.1 ilic-*' (Iollis fur final* V TiiIni:sv 
Ml \Vw l l*M ■: R" 'i PvUn CUI I 
Vrl.ri-: I AM •' • I NU II 
• BJ.A >.'!».• lit. h "< --1 : « bi-> J 
1'L.ull>.r«» Hit- 
rr »-I k* f»f ll i i;«, 
It.M J4! i!p» ?*hk a *1 1 v m*# I. y *i<|«t irr 
/ 3 y 'JLi *J + 
i'?■ f*t I i'i"t«lrc (| «»••. >|n-Hrtf»( 
Hlmli 11« l*titU.»^»# l.i' 
(iUn, lliwirtt kwl SiH| rm,. i», 
Al- « tiler wx ilmrar >•( 
ni.\cK. hi.i r. oi ivr. & nnoivx 
GERMAN J>TCr>ATV T.nrrT?£\ 
m«r. n.. «n. ..«i n<»ii nr\r?;ii ei.unu«.f.H 
OVERCOAT*! Walk Atttokwl 
l.utin; 
I'liuU iV I'tinr y l'OI'*»KINN,l'a««lniprr» 
mill SiilliiirlK 
Ready-made Clothing! 
AND FURNISHING GOOI>3. 
Al »«•<•« TLr ru.i. .style 
HATS AND CAP?, 
coots. Hiii i:.«. iirrrri:.*, Tin nks * 
\ II |0| 
AW, a Up A»*"ii«»*«t of 
r U « O 0 O » S; , 
CI—Utit "I rtrfOi• K i~ IV- s -,ir. 
Fitch in'l BvItv Vi toriu s 
with cms TO MATi ll. 
A!"-, H'mI, NUkiU CVtlM 
0 ARPA7S. 
FEATHER AMD PA?F^-HANGINGS. 
\Vnh a l.wS» 
\Vc**»t iridia liooiU hikI (irocnirs 
Crcckrrr. Glar< i: Hard W.irr. 
Ffalon's Cc Irbratcd Flint Ewwlcd 
1 iu'l.in U ..l \ru \ rifle. 
paint-;. un.s & DVK-srrrrs. 
a ( T r. v » r, i) \\ , 
I \ l'\M l.v o II \M>. 
TM W»l!» wtlf • f.-»W I f<l« IKI. 
IIAltRH It I! VIWAXC A. DEM 
N • \ I. I *•!. 
H A 35 (i A I X S! 
GTIE/.T PAKGAIK3 
M ALL H*t>« Of 
.Foreign and Eoincciio 
n ij nr orri r. 11> &v tin 11 ck mailt i* 
PORTLAND! 
(nic rmit wmi 1.1 imhi*r,) 
|« i» •* |rir|*«ii**| i«» •! w In* f« »<«*'• "ii I •' e 
Chom nn*l DrsinMo n r/oc\ cf 
DRY GOODS. 
.\<* « \n nr. ror\i» i\ tiiu «irv. 
It ! «» m«t ifnivnl nil ;*#«•» tii t • I 
THIBET* & FAltAMETTA (hOTIIS, 
l 
t« LIDII ** « I "TIN. *.r 
t H •• I 
nilllr 4J CllI! \I' r.NOl'UII. 
1 U"M \| i |O.N, \ I (Ii < 2* 
Hcivy Liirj an 1 Simro 
WOOLEN SHAWLS. 
V."i:i:r linen?., linen T\r,.v Towrl 
in;«, Napkins. Doylies. &c 
It '» ^ '»t #1 ii!u !r at ill. LOU » N I 
I'Kh l>, CiiU Ikk |..r lilt ti« 
xi:w (;ooi)S. 
win. nr. Ki.i nvro r.vr.nv \vi:i:k. 
Aii'l >be iicw ililt •< fut m iiit<» tlx* 
M4llkd( 
Com." and see. Don'l mlMakr Hip placr. 
I'liitiu, ucnr llie roriu r »l >2»i|.l> 'Irral 
D. G. MirCHClt. 
I'oil'un.l, Jmrm |v,*|. "2 
NEW GOODS! 
^PIIK Mn (i i I 
I A -Miff • of 
Clcthi and TrlmniV. 
C,nu*t '■*' Vn%rh% " in / .1 i'f- 
««« VROAIH'LOTIlS\ ( t)*r* 
Tn' •"'«/'«» ^ 
T»r llirr Nilh a I »t «»f i2m* Utr«l ••)! & rn «f 
</ •; i '•.» c -Af D 
«'f S:ili»i»# SiiU-, All "f ill'* 
»lm\ <• jjimmU \\ ill t»c »•»!*! t»\ th»* * 4nl, i»r m.? !- 
iiv«i el lit* In >i mill mu«t 
l*n I m mII .i»r« 
Warranted tD Fit or Xo Sale 
llr «*ill »!>i Itrrji on li 11 art n»«<>rtni«-nl of 
Rcady-mado Clothing 
\ \ i» r r it n is ii I \* a Coo dm, 
Wltirb Iti- Mill m II I.«» I ( r.cli. 
r.. r. stont.. 
S > I' iii>, HiplnoUi I, l"M. 
\\ orili, il |hi* j:s.h' f»lnl>li«Sinri»t, f>l\ 
Im it'1 COAT HitKCIUli u *Imnh ^<«xl |mi 
.♦'••I i'imuuiiI « n }iL>iih ill will U" Kin <i. Slllf 
S. I). WT.KKS, 
BOO" AND SH03 MAK^Tl, 
(AT Till: fiMT OFril'K,) 
R&XLX8 XXXtX. 
S. I> XV it |iri |i4i<* I lit mi ifi« Inrr nil ki ..!« 
••fllo-ili Ju l ttnuei in a fir.ii rfnJ »ulwuiitirf| iimh- 
n t. 
tirr.ifii'-iilji mirntiuil gitcH lo inAinj f*> Ml.' 
Fn f.ilf lt.«.i». 
R-j».iri»; <*%«•» n» (Vnrt w»ljr» 
- 1 
7» iSi It null* 1m ■/</»», ./« Iff if I'rl- 
1 Hi f'.aafy(Itf'iJ, 
SOPimn\l\ RVAKH. ..f fl-mgr M. at I I'lna A. I'.ttw, ini-tnr li-n» nf Wii- 
('•>» Imik, Utr 4 n» kfk-U. inaiM 
rmtfl, rt»| fifnllt repie.i'iit* lb il »»i«l heii» ,ii» 
|«.«r«nl l/Rnil K-tntf i« will n||rni I'V :«•! !•»• 
»r It. It I«I (Ir, in I'nln'r nffi.r, nml it i« iV 
■ | Ini.in nf *n ir | rtili inri ill >1 il "ill l> fir • n.l 
li*V< l^'uKi, In h.«»i mid Knil liitalr mIiI, uimI 
I tie |i|tirrfjl prrtti I in i itrirlt. 
W II' llll;»l llllll (■«:•%• l.li-1 I't.llll III 
1 
frnil h»i a lir wv In wit Mill llial l*» Ultr ul |ii 
«air »*le, (Up lutinf li art »i|t.intaj( ufTci ( 
tile imil I * t'Sil.f >la*"«. 
Mil'IIROM I r.VAN.f. 
Urn klii-l.l. Apil I9lh, |HA| 
On nun, \t Oi*rlnf IVJali'lifM all'i- 
ii«, until., i'i I .i th' 1'iHiiiit nf fi»f ul, ii ihr 
llli'il I'ii >li% nf A|'l|l. •« hi »,M| "f ul" I.ml 
| cutii.rn liiimliril mi I lillt^iw, 
t>.ii||. I" i*t i-i» | elill — 
Onn» i; I ii, i!iii (lii* »ni I (In ilia a fi*r I 
■vliit In .ill | it nhii cil-n ■••• I. Iijr raniuix a 
fi'H nf ihi* ul !"f I* riil'tiilirl 11n»•• Mrrlii rtr* 
ri-«i»el\ i Th'0»f.m| |W>'iw" ii |-ii -i I nl I'niM, 
iliai ili'» ma* hi m •• a I'd J nie '..nt • l» li"H 
il f'.ni*. In m'lil t"ii"ii|» im l|i" ilii'il Tin'«iIi* I 
M.i\ ir M, at lr f tin i' i*t> in ilie 
in I ill "a < ll»*', if tin* llirj || Itl'i *• I* the M II 
• IiumIiI l|i-I la- gianti-il. 
U M. WIRT viumv. r.r«. 
A Irtir r-i| \ ! Uli-i'- 
WM, WIRT Vllinix, Re;, 
'Mtniii. *«■ ltd ..••• | nf l'i •' i>• I 11 ii I' M *. 
I* illiin I ft III" ("iiiiu'j uf ()*|n|il, na llie 
tkifll T" -« i* M % f «•', |ii t'.ii Ml il MM 
I. ii I mie lli i' ia.l ei j'lt Iri i.lir l ami filS •'•••'f. 
ON lH» iriii 1 nf* <1.0111*. S I r. 
I'M IN, Hill- 
ii« ul Tit« ix J* r» tma, I•>nf ll«'fml, in 
ill I" ii '* nf l>*f.il, tiiiiii fir in utlwwanrp 
tail lli' pi '.iinl *• i*e nf # n I ilireiteil. 
Oni> n r t'»»t *S* ■ »i I *•»'» « • Kinm* *i»» 
a ft* In if. jeiifm inii-ienal, lir rjia|fl| 
riv» i-f llii* i.nl'T In |«lili>hn| that fttli 
*• 'v in Tli" I l\f ill t 
•I I't'i*, lh-*i the* ««■» a|'trir al a I'ulale 
I iinIckfUilMU Pub,MlUe I'm I 't'i- >« 
•if V i» ih *i, »ii le i'C ih fl«k in ili' fi'r- 
■I «m, hiiI *b •* in«e, if in* lb- lute, **li» lb' 
• iiii *ii iii'il !»••! I«* a" •»*' 
\V Ml Willi' VIRGIX, R 
A liar f. | Y! hlli •* — 
It WM. WIRT VIIlMN, Rej. 
Ilimnti, •• Al a tVait nf Pn !■ lie li'M at 
I'.ii *, •* Inn inll-ii lli' I'.-ii'li nf ll*ini| n| 
l!i 31Tn-» li) Vjn.iiili* )«-4i if urn l^n 
• int..' I. 'inl I...I fl*-C «i. 
T ill PR|M K, t t> .••**" 
• I I I l/.llirril I' MI IIKII l.,Uie i»f Tiii wi, 
.1 ».||,| I'mmti, i!i nmul, h nin preaeiileil lii» (t# 
I, III- M .1 ill 'I III the r«l»li Iif mM 
It >*»• inirffei'. ill it t'ie »ai.l \i1i«"i IHi 
iiil» tn lie (ml !i»linl tiller *eil>« i-h itimrlt in 
Tkf (KM lli ia ""nl. juial'it M I'm-, ill I ih -* 
'Met' nl a IVlMlf r -nil In !«• b-M ai 
i' : lii..'.,» Mi* i* m, .it 
lea nf I lie rl*a l> ri the fnieiH-'in, ami tli'i* e in', it 
a * ili'* b»»r,«li* il ii "II mil l»iilt hi 
WM. WIUT VIR.it S, Re.'. 
II \\ M- WIRT Vll.lil'i, R#3. 
\l Cadi if I'1 I lit Ii »l .il I' ii « ■ •* 
f .i' th'C.nit* nf 0\£ml, natha laen'otftd 'a* 
I M Ii, i l!i m .if f wif I, itiliim ih "• » 
ri(bt Wlir Hail fift*.f.«r: 
•AMI r.l. ROOT 1111 A', ,\.f«*i~.a*»n«. r I.f iSi 
e»tale f Jn* • rif M» trill, life nf Tii»m*. 
.a •ml ..aim,, ilreie.nl, ba* i-« |ii.e*.l'.l In. |.l 
It « 11 I" lien I, tll*l lH' • II Ailm'i »i»r m III* 
ailei III le |*J,li.liil llitee aerl>* •iKer»»iTrl* ti 
1 
■ 
..I left || lb ibi I* in lb* till' ".I .In v 
I. .. iv II. ) luir, i»Ji» lie > wn> »ii m!.l nut 
WM. \\ |RT \ IRIilN, Re;. 
II WM. WIUT VIHOIV. .: 
'I'llI • ImiII • Iwdi i 
1 
mj l.*ki ii |i|ki|i 1,1 it* m .1 ll> < liu«t <»l A J. uvIimI '' 
rttr.Dr.Rt a. r.NCBV, uu rw«.. u, 
in i*h* «■••*« '*• < <>« ilt <. t*«i|, I ji» it I r.r I 
.tin la >» tin. •. llKiitar m|'» all |*) 
m. *Vi mm- > .Mtl'.r.ulr, 
It* llblll* lillil « «f• 'If I -1) 1-1' til { M.ll| lit' K M lilt li.ll 1 
11 .If i. i»|i <!.. ir I... \Iim ,i ifer in" 11 
m uirii \ i:\i; uv. 
'.• ■>' I 'i. I II 
ll«i h-.rt*\ iii|,HiirMirr Ii. nil 
til t! If It •« l«" I «IhS •|f»*.4trl 
...... I I.. li i>i ul (.»»■ mm t.i 
n vriin \y vu'.nr.i.n, Ltr .r u<i« •*, 
il.. '^4 n.Mt. II. lb ill iff irijtw.l. tall |WT< 
t.l.n mr III It Mr I 111 tin- m> I ikfrnr l'« i— 
>%• ill* iliuMi*.!. IhnriMi, In i*lnl.il ill '.«» |u 
i l l i>n.u now Aim. 
Iwit I I. It". I. II 
*1*111 -"I"! ll« III .•!>, • I I. 1.1 I 1 r.. ie iw.1. Hi II I,.- Im. Ir. • .Ult »| | I..I .mil 
'•».iii, ..n I. •••■ •< l| ilt,- ii ii*t :( \iJui. (i.imiM' ul 
ihr .l.m f 
hoi r. i«i* «.r i:.... r..r 
in i|i»* r< unit« nf O* fi. «i, i!i r. .i»r l»t jjhi *■• lam.! 
• I'l lj>« lllirrf.. Ilr llirlrl'iir ii.| ,i.i. all , f. 
'■.*» it-ii ili ui iimI* iln to e\lvt<i| llir iH'r In 
11 »ioi in \v w.m c. 
A| ul l»ih, I'M. II 
Atlmiai»'.:n?er's Sa!e. 
I)v i.i, ,i ir .. t. 
I > I.' ii. J r. .i i■ 
«»m ii .in i r tii nut; ; i.mm i.. n 
i. .• ■ >. li. k r.. li IWai, hi li 
n\ \Trnr>\v, .u vy 
Ill m <•'.■! 1. i>l llir ifiiin -HI, m i.inrji v( llir ll.tl 
..l.m .1 OIII'.DI Ul I I.I.MI.N r.'.H- f II. •** i., 
Ii«-I ), (! -n-i»r.l, a* iimi Ii* nnv.i.nif In |iriMlnr*- 
•nil. i.f Immlir i! u«, I n l'i» | :isn.f I ■ I 
hi. ]■ .1 iliM. ami rim; ■ ul nilmmi'liaiHui. 
'Ilr !■ il >( iir i'm i| I. mI* n< >ii*l. i.f •'•il 
•'VI* I'l'l.'f .if lantl lll.ili .1 i.i ».imI III nit Hi lif 
••'•.ii iIm ic*Umm#mI I.i' 't ii* >l«» i*-i 
iiihiimci .i tw.wix, 
Ali.n'f .i( nmI i»uii. 
A| nl 5ili. I!»l. li 
Hcticc of Forcc!o:urf. 
\\' iir.nr * Hhii.uM .ii.ai. \ ,»ir,ini!i. 
1 
* 
I >\i In. ,• MnftXIff), 
.1 il<-1 I l'-r. 30i I s"i|, | I I «t i.li I KI -i I til 
riirili, llixHt HI, IVi."* If. intrjril I ■ n ill" *«U 
•TflU I, r.-ililil I'ir.i U i'f luiil Mini Imil I. i{" ihi <r. 
mi. .iiHMif l in \i»« nr. in ul ('**uit\ i*f IKfinl, 
■ •nl i» lit il |< ii I ul .ml li«wn k t*hii w iIk* "Wh* 
leil'ird Thii i; Ti.-iI •• ih |i")iiir il ( m.i 
tilit il in*t liHi»'ijhl tl *IL«i». ill I*lir jr»r, llit n 
ii' si, «* iHi i'Hi ii .1 .in.in ill* ; i< 'i ■» 
lit 11 ■»/ *i ! it' -i»."i I* '*' *'!• •I I'll* 
|Imm ••l" ihi- *.. iw, I" t!i SRnuti* in»u. li 
mi p I'. •>» ii!i <1. 
J «MPH IImI.MI >4, 
Hv M. A lloi.Ml.4, fit I il "my. 
I'miii, A|-il IT, I'jl. 3 *11 
Gn.irdian's Snlo 
1)V flftw 
«T llfftiif 11• *'• r Hon. Ti •: i' 
 | \ i, nf I'm I ilr f' l!i 
•*• 
'\ I, I *'i »«l 4ril .«l j Mif Ht | »'* m|9| ,A lb* 
u lUre «>l S. C. \niirnr«. 11 llttr V ti. 
* I «»ti 
HAtnnlas iln\ « k!i. 
\ I nin* (tVI<Kk i » !l»** I •»» 11( th 'I' •« r1 rr-i' 
•••! ilr, Ii-Umi; *2 1 ti «r M« •«ill I I'ui ') 
Hiiiv.i Ii iM»r*l *»f t * I H UII I till* 
11 ,i « I •« I HI I I .•ml) 
\V. S^I ihI* I i*n f ^1 " In i.. Ni w lliiin| »lin« 
il« i« i«»il. il*«' r» »l « »i*ilr mi mi 
itmlii m!»mI 
tntl l tiwit ••• M m »il hi II rklirlil. 
Ii i-i^ ih » mi'1 rn«* -%«•«! in ih** fhiMirn *il 1'rviu 
M'Mi il«v Diuu-I Miiiiil, ;i I I»im*w*i h« | .ii| nl 
\j WM CJRKHRVi 
», l \ II 1 • I: M 
Frcedoci Notice. 
f llrii'l't mlifi I'l ilt li.it lhi« «l it r'fn 
t<r 
| • i. J I, S. S< '• L%', In* tiii> 
to .u' uml 11m !«' 
luf hini'i If. I •lull li'icrffii r!ii n h •'« of hii 
» ij"», n«r | U) nit 
«! 'l« mI III* .'il'iii lin^. 
II WMIMI. II. KM:i:i.iND. 
Aiini—r, tt', \\ cm, 
Urn I, \111 il ll li, 1«3|. J1 
Oirfo d Normal Institute. 
'pun HCMMr.n sr.-siov nir.,», ««.,r. 
.,n 
1 1 Mom-4 t, tbr 2?) It ii« Mat rtf. 
i:. l'. llfM>8, rrinciral. 
fe P»ri», I? April, IVI in 
GRIND TRUNK RAILWAY. 
Portland & Montreal District. 
htrino Ann.\Nur>irvr 
Ommm&t Aft fil 
nA1Hr.N<!FR TIIAINH will ran it*i'» Sm.Vj. 
1 »n | •••', till fvftWf ««•'«• toll.» • : 
I.- afr r.ilUn.l f liltM I'* " I il 7 1" .\. M. 
i." i*i" i*i in 11"«' • i f ir r..»ii .* i ut 7.in a.m. 
Iar.il>' IVitliml ('If rt'Hltli I'm ia ut 7.10 \. MI 
ml I 13 I' M. 
I. |* it it fit I'mlldm! »ml 0 MM al C 
A. II, a» 1183 P.M. 
Uni WW I I* I for l^'if t^iiil ut (i \. \|. 
I »»r l. e.vfiil fur Wl4*ail fn 11 <i .1 p. M 
l.' .itf I'mt'uHo (if A U. K. Hull |! i.t, it 7 10 
\. M anal I HI*. M 
I'\t«i •• IV'ijMT(*in U.»*ra I'ohUikI f«c |> 
kmtl'iM I »• <1.00 A. M 
I. "lal l"ir' .lit Tiain W !»•» I'. rtUftil C r fiurliam 
it ?.*» \. M. 
I I'rriglit Tilut k-atia I.IJI ,! pl.n t f.l 
I' i'.i I .it II 01 V M. 
I.*!1 l-*iri<!ii I'mm IrjTc* lii'il.ini ,r |V|I« 
-••I t r> i.i v. m. 
I ij'ii ir.ttfM IntW I'mfUnd (»r A. U K. H. 
U ul .i M3 I.II 
llailir .mital *»l tlir 7.10 A. \l. 
I'oilUnl i» *«»miIi l\»n*. Hf *|r« U,»ip 'tW«<ii) 
t 1m»| ► (A III M»|iHi'i>» f"f 1 •-*•••« Itll'gfiHI, 
U'nlnUiUMrll 4*1 
0'% lit- mutt «»f ih** I .TI I*. V. T. on r»«»m 
I'miiU-i l# *t !'.»*• it'- I, *M|rt • »'i*\ Hh 
\\ I | ji,v 
h| I It .« I •> a I Mfttl » I %»»«!••• 
Iff, « 
Tlirl- i-11 i''i ai li't W IIHiitwHJt I •' 
tat jj»i;i« f<a ai mi mhI (3d i« » ilw, 1.1. 
!i *a t«iHT i< it ^ I | anl I *i *aI th ifr nf c*ii 
(.i».> t^n i.i rfi iA I nW. 
I*. llllllH'lt. O"ii■>r!M in»;rr. 
io m t. iTiimiKfli Kap. r»it. i>m, 
FANCY GC0DS. 
II IA. HIMilMOV. 177 M.! -*•»- ». I.-. 
J'/ « iV » r. 11 
•* < v »*... •mi ,it •( I \\i \ OOODtf, 
> • I'rifil l-tr in ill* i»f .Vila : »«u» 
ai«li't/ III I III lit I'lilnHA : 
I'.tj M m Im- \\ ik SliimU ; I'-iiii* r \lr!i' 
r t f r. m 1.1 t | | 
I hi I it ; Kl»'4l l-'u^ilii, m'« |riiiri •• ; I i#ir 
• I >.<,.• n Jim II I 
i)nt .\n t. »t in I In tVtfii 
!*< ll;i»r Oil- ; I h1'iti9« r»l I %• 
ti «• ll.ii11 11l i» * I i< 
t( 1 i • I'll '• |« m!|«»»' «•••<! (if if*' «• 
•» •' • ; I.i* n •* J lt» ,• i< I.i !ii>* Vn 
ii»» Itii.S ; >li« II ».'»l Vt I I'ifil l*.i^»« ; I'fait 
lit |a l'iUlrl« : l.ti! -*l upiM.u ; l ull.- 
1 \ I*. I » .. ii.: .. 
i:.« ir.i \\» k u.:.. 
I 1 i' h I orb #ml 
'» 41 
ii in iii i ill 11.1. :* #. 
\h4 a ill »«i» «*i I utlirr arli* «, uliii!i rn \+ 
il lhi« I'Im-'* «• < I; {i • iL < it Si litl 
,; tM nTiti.R m ui it rm r«in mriTi 
tflMO\TO.NtM 
.1 • ITT MialJ^i. rHtUaJ. 
fov;ir.7 Sewing Bird*! 
11 n •• ..r M•. 
'i 
,Nii r.i *r- i« <jiiir« I * Urrp I n ii Mr if# 
< 'r .«W« I** 1 < \ rf iVivtn li irm i>r fnr. 
fp!ii: si iv^rntnnu i. .\ it (nin t -r 
I In' I'lf, »i ? i« .fti t<i nlinlr*iiV «»r r« I il, 
Si.\VI\'i I* I *1 * *S, ii ill y 11 *1 * I »Ia 
sj •:<) vro w 
j• j i;j mimu.i: si. ruuri \m>. 
All P« rsrni r.rr hereby Cnutior»d 
i i;\iv r i"»• i:. • 
,'\ l|< Ih.Iii .I« • il. I 4thlJr >>•'< 
I-. II' it t<' il.c l .t .||) I.l M ir. i. 
I». !•' «. I*. l'< l.,IV. r, n" t» ■ 
J ... I U, ..|l.» II...I.:i 
•»!». fc I. t.a? til « hi'S »i<4tj.iri* .*4* ir >1 • •txf. 
i »*r.r itli.f.h. 
I7.IIM. »» 
VEGETABLE PUIMOKASV U< I SAT! 
VMh.ii -f mwlwr I'ruf* A,»i a» T.rl*r 
uir. tiitr.\t 
,f ^ ttl.MI |»\ |'l I \|u\ \ 
I'M »»i:s. »:m ... 
1 «ft5{ .v J i% I. i.. I .• I, 
'* I T« ••»!»* * C-lrtl \ ■ II*. I « 
I /'fc'.V Mii,— ami I.«i, I » r.ll a 
\ 
,, ... ,i * .in i». 
I. V. ■... \| Imi iW <4 I In || .1 \ 
Tl .... M... || |1 
I •...•■ I \ ii ... 
.... ••(... II ... »u : \.I a 
)i Vi v r. u.i. i 
I .1 Part f i: •.. III 
|(r« J"- 'I l,.i ll, I'll.'.I I. I'..,; I! I'. I 
n I'..I I.ml, M-.; ....Ill Ifcrfi 
limwrtM tm mm "'-l fl§ ••». i « 
.... mi » | im iaqi t I • •>«'* 
»>/» « It ■». J n'm IV'/if, r ui'.iiiiin* '..wr f. .• 
i!..- ii>Ki!tlil« ..r iltr •m.illrr »i»*. 
V» 
I...| I .1 I. •• iw'irla I., it. H|| ,„.f, 
•• V .1.1 l.t: I I I.MtiWItV IMI MM." 
i» ur.cn. < i 11 
r» ...... I.. V.»|.'. ., ai.,1 ...LI |.\ 1|i..ll|.ruV. ... I 
PiM| *U |MH»qii I'lir. IjiJ- n/r, el.lW; 
• .mil >itr, 51 mit>. 
C *\ Pari* I W. \ RDIT, -. I 
II. II. Ii V V, '. .4I \- it f>r W mi*. tiuiJ 
(i?rc«il (L ouab ilfinciii). 
'•J ^ 
rl{ • — % < A 
^ fS^ K,\ 
v 'Si ^V 
:.V •V.i'.W-i- 
•«nca» 
j ;; rr". < oinjir. cnr CT 
Cocgiir, C:!cr, Tniiucr.za, ErccoliiUf, 
Spitting Blood, Asthma, 
and ai.i. i rum i.r.v < ^taints 
fpnr. j »\. i.\|j.»imi»,i»*r, k .»•*;* 
1 !»•»» <1 |'ln*M'i«n »i» l < h •• h*»h 
I IIIW >l hl ml I'll |» IfHtxHI, Hllil •« ofiiinl (■>, 
III « .nii'l.i.n: I UuR «'• I 
Tlititnl i! l.uti.*, nli:« !i ii" ; l« i»mll\ 
inmiMi' l.il.ill* in fotuamptloil. Ii ruiitaiii* 
m> Ufunm, (\J 'i.irf, iif in iitinriil dlMtolit, Imi 
•• r<HW|'<'H il cut ii tl» ..rill...- H-.lt, //•''■• unit l'i*. 
»/«//» .!•/ ■»«» n Mhirli have w »|w» •IS'* Intfurm-r 
u|»nt thr h>.ig* Mini llirir Mil. I ig m». Il> 
iniilr i'ii..tr fli rl i« 111 ull.if all itf il.at<«•>•■ mill anil!* 
llir | Ii*• jfin nn.1 iitlff m.xlii.I irni iinin 
In in tin- lIni■.«l 411 an |<h»« i;m,i|iii* irlii »ing • 
r-mjll, liy »n! lining llir |i|tl.lilitnlliiNI aiiil ulliri 
ni»« tohirh 1'ilr ri>» I > il. Il l> n| pi'iiri! ol 
iiit I 11* >1.1 ii• l«-1 lijf |ih>.i -i ii« i.f rUi* ltijh«'i 
*r •>< I ii g. mi | iiii Ii gi». h iiti (irtfi-rl ••li-M In 
ill' »i.ii jp.l | hil l 'if ill lit i-l ilrli .ilr f null-. 
Prr| iii In \ 1.. HIOYII.I. U l'i., linllur 
II ill, .Nil. "Ill III I'M HMt V. *k. 
iVpw |1 ■.' ii I Hi [-ii—!'>! Ii!l U ni.!iil\ \n. 
I t *«»t nil ill. lliMl'MI, 
MnUiiii'uiiilnAllllK'WI & DtTr.ll South 
I'jiii.W. I. Bvit, I*. Mitn.r;. Iluciii. 11, I'. 
Aim >nl U Cii.; iVii.h n It Nn\r« nail I'. I..] 
Kium-i*; ,Vi. LiIMWhF, S. I!vd; Oiliir<l, C.' 
f»nr»-J|j Vn. * iitnff, Wm. |lr«v. 
Invalids of (hfunl Co., Attention 
PULVERMACHER'8 
xt: y J) >.<. o- v. 7. r e t it t c 
</o r,'V(\io m (A'cws. 
(•io\sTitr rrn> ioi»- «Ani 
i»*i 
in| n rn«»»t»nl ntrmtl »f M'linfcrrwpti 1 
K.Wli ..\J,ij 11•■(<. Il> U in/ K|i|tlir«J !• i(k» »ft 
•>( ll»i» t|ir> jir-Hln<r #»•*«•/ ft*f (lie 
m-~l nAiif pim, »nj »l«n effcttinj ■ pcr«wi««! 
All I »|«»ily I.f 
All Nervoni Ditrasos. 
l.lMtMt v *•:», 
I1 «in« in ll»* J in 
|V|»*|ii«l Ifeitlbl* |i#, 
llliml'irM, 
Ih 
Suk llt.if1 *#lir, 
"I. \ lliu l> I""-, 
jl'akxlatioa nl'iltr hriti, 
l»> »M | *i«f 
ii'lottiMi | Km*. Wlliuu, 
T tin* i'f iSc titii, 
kf., kf. 
Thr rir«trir (tin In < 
W •rdirr.l |.« |,t|fiit in llii< fMUlni, I'.ilf'afM, 
I in ■ (••-rib in), AikIik, U" I.' in 
1 
.in al*<> 
n«r.l in r»«rr In »|i<t.il in llic rili itf V « Yml, at 
•»rl| 1.1 ).ilrn|l -"lir lll.'llll »«• nwfi.'i-l V* 
I'imC.. \nlrfiiio« .Mult, Nan llxirit, mi 
CknwiMi A fMMwIilt wd > Mk nw 
I I*. m("Hi ilim, • ••> If lUlinl rC i'ir Arm, 
»!.'• Mill rtiUla thiir i;< < nl r.» 
I'liii* nl hin'i vS l<» t *. 
"Think rl-w »«hI < in"*! Tti» 
n|->i| uli'ili || I* lUintrtl il.it I lie rh-liit* |ihm1**« 
lli-ir miitiL.ii' rtirra. .ar, !',i-i iMr^ill n»rt"Hi 
'/i« Ml 1119 il'tn.lrtl m | Jif'i l»irri| |»y n i|i (ill. Ill 
«| |'li 4 wiiniM MhhI, an a(mt iliM itmiil.lo 
fliwrf) IrMtiril) <if rlrrlr** 'ingi • li.m; uml il— 
llul lui1 rIytiiKiMiMllr rkiim U i»( wmii n*»r 
n "I immmi |Im | 4iI ami i.i;n ilumw I, 11.iti».• 
llir riKimtnl n>ri ijrirn, It lit |.«rif«(. 
•lin.nl.ili'if flit rl», lUr mi (Till I wliu !i i* lr* 
i|ii|i«l l« pii'il.irf a hrabh* !»<ii<<n thr»K»jh ihr f». 
• lir ,N i!i .ii.tir'i i««|imiii i* IK|llitr l 
IvuliaaMli ■•inj lh» < halti'. U*l < ol« 
Mf< 4"W III ill*- ft'.|*f ll 1.11 < III limllh U Iri;l|i|ril. 
1*1 • • V li '• l*v* ia« M*| <il > I*. In 4. • !•* ll 
•i ilia t 11 f l!». rli..i l » •<. a -1' j ilirii | «.m 
rr. 
* 
/.' u ■ m — TIml ttia-f Hiiir frtin<mr 
ihr iM»i»Mi ran l» rurnl lir »inmj ll.<* 'Sum t 
Ira ib Hh»\«<,ti<i4 t»ii|> tt!4 a J<*. I IfM 
Inf. ■« 1.1 (*i# ; il alhrlfil, <li«tl<l l» almlnl M< 
l»i ill u -1». I ii i.. • 
i.! I. i.i- I .. :.". 
mpi*, TV M«i irtM anif pj'( '« imti i: 
l*i.li<» M u n;lr awiliiiiii ii«IO*< 4. 
nm»U PLmtrn. (lia Ham 4Um, 
^ImIii iii * Il <f In'inl iiw.ir a(7 'I'm! t' 
ii> tilli r iiiMrljf, l f<J',"li Kfiri I. r a 
ii. h < il' »•* hi ■<< 1 » < 
(w«i -'.iimi ! lit iwii tif<) iS'in lbn iii "ir fi-ji 
(•Miri, klntli i» heavy anil m .-ni.-iul «. I!# 
hi I. ii ■ ! .11 j.i. a 
im! the ihrr i<|i m Ih«- »[iina j>i<I i'< < " bi|i< 
• Jii* ii*iu* li*i»lil<-«imir Piiit; mi <<l l!> it li iin* 
rnM| III il air II iiitf li rtnl. \ lui nl 
it | rt < irtt-li. ijreti ii i* *'H ih^ni'i tin* |i3ll», 
ahirliarli ai I miUi i..»ul <ot tj lit-' u"i »*< • 
jy* <|(KK) will hr git < 11 vy |V' in »lm mil 
|iiihIik #<i m« i'W ni ll-auili*niii itnl rniltr^ln i.f 
'irr*, lailh Ci'iM iuli II. *i ill |vtlMiil* aul H ■. iti' 
; !.l -I .*, I 1..II I.*** ■! ,* 
» ii* Km tli** n*«- 11 fait I ^* 
I Ii iiii* h iiliia tin* I lit ii «r. 
|',,r .! all ill •• i. il t' r* ... .r» f I 
Mil**. Ill HT kit, IWk •' • « >>• t<* 
• •C 
ji»«rnt sTnvr.p.T. 
Tnl* 'I a :il a|Nl,(M llli..! v. v. 
Til*: \>n:nn,\N,s ruins. 
HOLLO WAY'S PILL 
i ll.c :<»tl of thl t'llltfu Si J. 
I I -• I .. »• it!t i!.i .I* y (%i "!ir 
.. 1 atr> «In' It v u li if I tiuui I «; 
un 
IV #. I 11* •• 11 mil) f »t.ni « |!mI 
r- \ " • v.t if .i'I Amf| ■ n < ■ i-l lli»l 
I rn'i it. ill a r .Kmeti ml iLr 
\ t\. »r' JI| .I 
liii' I I.; it* fnmj"iim V't lllfl# I'i!'1 '1; 
»uit *• m c.Iir.it*. Kr,'i'*iri'i)f,it ilimtflni ir?n* 
■ til lit if. infiii'lii'; i. ,»l. ■jarlt £ 
ttiiHu I liKt mi i»«ii l-jr lAir g | « • 
iiNit» VimC. TIlOMtS 
r run f .U« W \ i. w Xnr 1 
i \ k »>*it ith».\ or t»: r nr.<m#*» 
i.ivi.k v\nniuot« (o.Mi nisi*. 
Til* '*il .*' • •'( ill* I "it I.HI >1 11 'lltti |' »• 
mint t4|W IJvtv awl Htmsrht miih) n 
III f, .111 |!,r ihlltmr* rf lh' * ilrNKtitP llitU 
i' In-h* tiff turiiaUM. Tit* fiir • i« |«-ili»: « 
'i '< MfU« i.|i I" •» iriUiif 
|iii' '! tiK ,i ii< ••in.* iiir in,i'i> I i* 
in I. # I f'»nl Imkii (kilt til ill- h--vlttr nf 
1 i»i ■* ■ t 
I .J •. I 
| Hlim li lii hf i'ih* mli «, «tlifn li£» »i!l 
|1 ih .,<•*•1..'*,.•»* I rr «. iil.l* mil ii| 4 * i^fin-tl 
\ fi» .i l*i f» ■ 
\* II II lll!l llll- |lfiWl|l4>l"ll III lln II'IM t*t fl lift*, 
I I HI > < |l( l» ■ ■ l. t I 
I is 'i ii»«' 'i m ! 'in* ■ *'.i"*i i'.''i'i- 
• ii ji\ m ii« !«■»..■ •' l'if ir i*!ih 11ii i< 
II \ I 
* 
•• ■ * ■ ■> ; •• * I " 
«r 'i"j hi l'.» In L| | ilnmn for ! <• ili!i rMtnl<W I 
in lUi* ilumi hi# ttlii.lt *f« "itipanj " ft Ui\a 
\ or\»i:.ih\ns im» hmsi.itv, 
OF m \ PUtH ci ll\ 
u 11t».rti\ * ii i.*. 
C l J *4 U'l Cw C«;* rn J' h% J fin" «, ,4« 
II -f. .V«u I i, l.tr Jii. iih I M. 
i' I' I' R II • .t t T. 80, I 
.in I \ t-< ir f-n,.!., N. \ 
Si',—-Ii i« <iIt ill* iwhi 1.1-^nli !i V.i.i » 
Ii h III' ..i.i III it I 1. |»I* I«*I»'I r filial I 
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1 n «»n 
WlioU « il«' I ih«* I'lia | it I l^raf li -< hi 
ImimI I "* Mi «r«, A. II. U P. v i» 1«, .\» ir 
\ I ■ I .v 1 1 
Tin if u »r»r *i<I< i.«' V1»\ taLm^ tl.t Uti'g* 
n. n nil i« fii«® i pat if ni« 
in «*m*v ^»r aliix< I'm.m Ii nm .11 
Ai.i — A^niti *• u n a t »«91*. i«« II.II. 
\V. A. lit f r, 51. I>., 5 n*h Pari*. 
Few Broke! I«ct7 Bcoki! 
SIMONTOX. 177 Mii'ilV !<|,t irrrifi alt 
urW 
____ | nltl.< ti>m« hi r»il) in >tt!f.<.irt' »l ■) • ill* 
ri Ii«ItW"il in tl»e fit». 
MTAt'tO/fKRrt U'i' • •• 
xwtMM'iil nf all Limit nfI»tMMtn;tr). CjIIujwbJ. a 
l**Hiir V'i ptrrli.i*** rim lirii. 
.V.ID.\XISV.S '—All llir •» 
i\ In- f iuiiiI Hi tf MttRTOj'i. itmui «fu: 
llnir | '■! n it inn. 
UnvtHlkiytMpilMlk Bwwt PAPI R 
I' ■> 'I, ,\f« \ ill, Hnirbtl»drl|;llill. 
SCHOOL flOOA'.v—Allies r iitiAitoW..' k» 
ikih in n»<- i.i >Mir tfcfemU mi) l« p'irr!u«c«l tlir-r 
41 Hinfc iitmtV 
Mil,«ril|ill«»ns in nil 'h< piiitrii il M \(iA» 
zi'vnx. itt:vii:\vj*. ir.Ki<»i>i<AM.*if» in 
I'k lilfi Irr 
A O flMO,VTO*\ ITT MiilWJ'TWt. 
MISCELLANEOUS. 
T*» OkK-t* if *1!«>L rmn.tra. l.th* 
*c*T 17V\ »h*« patilotie ferltM* f»r»j«!ml 
|U (wi»ir« ittl m)•«» lkf« »w »«xr»l |nr- 
1»* in the f»U, Mr. Foi. » !'!»*•», 
»Imi wis Muff a.'imrtti for l"» unlihin |(i>. 
i»on e p. v er«,r»1| »l «* • n.tn.n? pM. h 
• 
f-irml i!« pl 1 •, »»■«• >' tr • «tii ft 1it 9 fol 
i> » u.f r»emrp fuJ h»-*n a|«; «mti <f f.»r hi. 
I.m(i, inI ntpti ***J a jMi for f. r ih» rr- 
auh, »• ret tinjV K»»t had t»m takro. hep 
lii* fr «kJ laiki »wnrikm( in Li« hrlulf. 
•*IT.** r .til K> t.'Mt'U mil miif iwhmif |ni- 
r>iiiktf)hiin tl* 
Kjft K.'' I htl »«t'» »•( a full k«u«f. S»i- 
rtal wf lh« fwo|>l« about th* tl-eatre han» al- 
io raijcd it, boi lh#v have hvw to the nxirlii* 
noo that il cj •"< t kc J hm> ti l I think tm 
mar .or# J." M.II<>|kta Mitnl wlii* 
NkJj, ami in * abort t i>»c wn»t* ii e iir»i \ett* 
lod ri on.* v» l.ich «» » lUmti.-J u Mr*. 
k i>*. vklio »anf il*m al a jnaan artvinfun 
ami |ifvi«*J I'm* mrfmr i<> be oxnp >i• 
Wo ami in kewjMnjf. Inik iaat il.«- 
■nl other v.iw* *r»# w r On. ami Mr. 
1".«« rvturnrd in i'i« So iriviiiu will' 
driicl.t the a* it now »laiN'«. 
The foliti* ,(•; n.i.rn,.ij amall h.mliiiil* at- 
mored that Mr. P.>* *itiU aiaf a new j •• 
f-ot aonr. tIf. Tii* il.'aif* H»a rriimW. 
t!» ».>nj »j< *unf ami rrrvncl with rj|>Wt(; 
it • j% u «t *<m»» i»"l «c 
d ■ m nf il a 11..1U1 ii^MT. if<« »h 
» 
au liMaiiV aliHiM «;• ami ynrJ i tl.f rl.tuu*. 
Ni...t 3''»r t t»K», "!!a:l Col mS-'a" rhecr<»»l 
ll.e tiailria t»l il.e tii-alr*, ami hi a i.*v% J.tt* 
it waa tl»c uei»*;».l auu^ «f the bo*» it the 
»tr»*t*, from fivr rr ! «f ii»c cn> t 
• ilw wilier. 
N..r «i< in* dnjr£ui*h»sl MlWf of 'h a tru- 
If national *>rg, a »«; winch met the apn» 
tat."ii p|" .•»!! j«arii'« u( th« t'iv, fcirjutfc. 
TK# »tj«"«t hi aliK'b lie nikM «•"* •<.« 
• i»n * CTn»Jr«J, li>H **)1ji| C«Jmhi'>:j,** 
h'vkr ••.*> tli* ll i« >. v(iqi Inijjlii I't-m atiuri 
drrU paitulK' 
An mttsi.c* >•( ll'Srrnun •itnpli- 
ritv m i>« t»»r AiIUimiii^ littlr il»ry 
t»U u% Kr in *huMt «unt* oc 
a : 
.M-»ll*. o ir m i rrnl^' ot «!<«• 
Li'vllnut I h* «i»i.r'« lik<* a «co; irr, am' 
• Im. :.j* at a'•'•••!at>c* '••r <lui aiiJ ■ *tin|«ih« 
f.»r ». j|«*t> «, ihit j-tiiv.iii* uia 
fit. She 
j» a hu*llms. hu»t, ri»**'ie»*ii»'l, l»fi|jht-rjc»l 
t uiiirMi;, ll. M-ri.ian, «l»> lwtrn aUmt imr 
t>.x>k »h*!«r*. ini'. •* Mar'upon our |i.i(>*r>, 
aoJ f n about Ihtraling i >r n*« «»tM* t« 
con-,ucr, in tScahai* of ktMiwttru ir.J untight- 
nl ruriiria 
Oi.* »*] ai.e tni?ti" r' ran in * c % 
id a«J ii "'*! an ff> t. t !i»in 
l et «iau«l boMlir Sl.o at lb* 
dour wtlha l«lrrbrt*ccn l < thum'i and liri- 
per. wlrch »: e inli! at ar.->'» Itv^ih :i it the 
h>« a Jp'fif j«•«!*• r 11 ft £r-l*P In an 
•».r to MM ti<"j«;in«a 11 to l.rr MtM, |kt 
ana* r red 
''An* il plnM «rr ImMT, I'm t p r girl, 
Imj haul >t>uch la»n.n*. and \e *««■». 
art P*M* •• IN illy, ami itm I. uhrr 
th.u kint <• ea*'l bm!•« »ti ould !.-■ !jihI, I. >» 
bcvn wr.uu't'fait a KiiImt—1 i«\# Urhcr, 
pla%« *«t U-i nr; a..*—4a" 
" 
"Wt jji viiil hft«a>!>iruMimiit an «f- 
fo rrrd to r*. ««« it, l»j reading ti.»» letter. 
St.!!ah« w ; ; C ahr tw.a'tii J til wt 
n* rutivn i'< 1.p.- tufria. 
"SSurj." * reauwd. Ik' t!ilt'« j;il what 
1 vaat, bv t »•. 't "»• I k»« T<n«i«#!l 
t.ia! would h* 'ki.r 1 ki1 l" th>- 
I Atfi „a and an, 4 trrc ♦ .« t<»ii'vl tV r iltu'i 
nnii» nei«wti*ly) M il VI '»nly |' .»r ««r li >ix>r 
ntn.V ycr n«leirt2 *•> *" llut »rr mi not krit 
if /*?»• 1", if tr'JI j*U f-ii it** it / «•//•>% 11 
ji f ttrt <iiW stup %p Vo n', uw' tkiH iKt 
tes rt 1 *i < unwii 1 'J r." 
kauii t i!ic .u\»ri tu r*i»w i.er, a>i»l \» 1 
|I|« ^ |»r»t t'l.'V J..-» 
'• «, o tn(>ll< 1 w >11 It*- r 
r«*ji.c»i ®»* ifltO aiace «<• hate In t^lir*' 
Lra-t.ly aa *c l»a*e r*Ul»«l il<e incident. 
A T*«anti;la"» N»ar. The neat «<f a taf- 
lituh (*|»Hrr) haabtrn r":♦>«! t-i Cllltnhi 
tiff < 
l*Hf * • Vti^t\ » ia il ad.«trr, 
bu.lt ui adobea, the Mall Imnj nearly I.ail' an 
irKti ! .J* tif tt 111 pi'ijrftn4, «!iirli 
wirli Juiilfi il »»••• t»ii »partrnei.t« a'ooat mi 
mcii :n duuirl.'r. "l it# ie«-i2a '« line«l with a 
•Lilt dowry aul»'aooe, r -t u-'lAj *rl*r», 
a l (iftntj onc t'l" the fV 1 
• »t an.I iiKi«t Inlt 
luHt IdiwlMltl* iiw;';naMc, Ilut tl>« ut»*t 
curiu':* of .! is a di* *, «'■ rli (i»a iutu an 
aptrtunr and c!>w-c» it l>^iu.«iirjliy. 
The 
ciMir i« irruie Uy a I i 'jf, f»>r:i.»' l « f a !i'»r 
fiW»ou» aaK'^m-e a* lit; liait .• uf the I uu e. 
aid up.hi v»b:vli it awin^t hiiIi ficetinr. 
'I u« mm « «*•<* * \ '>y "t> mi ! ttl taran* 
t«la», »h rii *r~ m t«i b»«S» »t n Tt '«w 
r ret *un«i .noc »l»ai a| j» ar« ».j» n tlv « la • f 
II* tn.nl »jmM i»« 'it. I |,it irr.'iifrmrnlMl'ii e 
d.*.r fit *nc pru|ffliw» <>f n» im'e inntalra 
tndi«*il(« )jr;at imn 1 rtit*arrliitcrt> r. 
l«Vgr. It i> il>« inuui.' ii «»l the liitm 1 ■ s«f- 
>».4nJ thia (niiiwif tu 11.*- SiuMUan.-u^a • .*1 
|..t« ai \\ »»<«nij;t« [11 i' t. 
A 1. A»Iu m fjrec. 
which ha« altiiitd c» >».d«*raoic |H<puUrtr, i« 
dtaUn£M'»ii«d Uj the full»» ^ and uin'.««l<at 
r. nicil eti?. A 11 t-r rrai-tn-« an iiui 
at»d .X rm-'iiJ »« "i ocvnj'.i t.. In* 
r<.A 'ia* w«..." 
a wr.fl ttniin »l.rr* a 0.4ck mm ta «Ir«|>u j In* 
•iMilkthmr, i'l'd Mini Il.r xr«anl Im 
rail lnm ai a u-rt cir'j but. In I lie ninUIt 
uf tl.e nijht a m »o.iu >m wij auklrn into 
tiic r' n, >n>! ioii.v» imuv if \%rli I IjrLn g 
!.>• iii»:IUr'" C.T. WtirnlUt aervaM aakn 
hun, ti.a £11 actio" ia to 1 <ik m tU glaa*. 
ah 11 tc eir!ai;wi, '®Tl e fi»4 hi« *<>k* tii«* 
* it.ng run and nluily c K*a iw t*-d i;nn, 
"Y.»c Zckc." •-What i<ii "Ha** 
fun mbi1«I }«til i>*vtli ><><i tallowed )c«r 
lutr'' '-Vn, im'" ••Tanol jr»»ur 
un nnUil jnm r\r Mu««' "Y«», ma'** 
tfaxrl y*»ur I. t, aid intke nn*i»rj; 
*C QiuM itc at f»Uu mjUuji «.«.c jc^'kiiuii.'1 
FIN aT lVt CiMTiL On Satuidjj, J*r- 
inf !»« tirhalo u;nu 'm> mtiiiu oill hi iIm> 
lluufp. Mr. In-Li •• «<l Atbora, it- 
ra».iHt iu ii«5 Sjir«k«r » nh * 
b<>«H l««l xrg miiik J !!unk»r Hill. 
n<i \»h »ii.i oti^it*. Ik 'a l!t 
-vIjimi. U itiU i|>v nil r nw urarmi: 
ttriMtraMc r*Uc u. iU« Mr. li.lum 
H"*f, tiki •kjWMd u 
•At t mls'ug «4»(« M |MC*eii«r tifltw* 
JJmto:'. 
A rvrrr»[n>u<?fm of the Clitcagn Deti'iirniir 
Prc»« the folio*i'u' am unt of an ri.or- 
mnua fpcrnsly diaroirrrd: 
"1 lia«t a tprtimru fnm whirh yon In »iht 
jwlpo Ih* of hfibifrtt'in aiiiui «l» 
w Itn kialkrd a'mut Iimijt hrf«r» Adjrn mad 
!i»a appearand" on iliia slot*, ll 
i* halfnf iln- 
hi>t.ru('i kn il • wtar to an in 
Tlwr* ta n« pLrr hH fioni Tli® pirrv 
in nir pourwitO li.m thnrr 
ilmiblo Ira-th. »»-l 
rl« ar t««crthrr, and n«»crlield iimrr. !«•mjili- 
«ite of tl« jaw, lli« ibrrf l<*«h 
mraaum fif- 
i.TM iiwKaa; two of thrin art* ml id; tlie»mal> 
l«*«i ta 1'iiwf and lv» four proprr iiwii, ia a 
four inr'.r* CH-li v»av. ami nriglia two 
I-omnia. The |gi|>»«l IiniiIi la ifffn inrl t* 
Irnf. Tl.u m I • '«• trne »• i»o f< rl Ii rg »ri' 
weigha f"M» pound*. Tl »f i» a h •I*.»hm« inrli 
n diameirr, through na ertir* Irnfili, It 
* i» loiin I p..no «•«««<» »i*r* under Iht null «.| 
i larj^ irrv mjt Trrrc (*«N.|*e, Michigan." 
CiiiNri ioi iltTtiNo M«»«irn. FaiMit 
l' ro Mta the i* leady to juiap ai the |i»»i 
••iTri ufanmaff, ami |>rr»o ia her <|ualifi«M- 
ii a» tolluw» — 
"I Itaia hlu-l ct— iMinamv 
I am a* arnanite aa an e.igle, ami unamuMr 
ia chain |i|*Mni< •. ("an mjkr a mhM'Ii; or 
wriira newapaprr a>)uil«. rut I caper, ami 
crowd mure twin-mesa or m'aerv intuit nun- 
u r« th.in my I »nny nut e*cr wja chriMrn- 
ril " 
r^niiv or- the N. w Ymk Mirror. haah»-en 
» a ice nwir > J and iwl* qtnr r«"cenil* u m»r- 
r»I. So if j».v onterpriaing Inchflor haa a 
f.i'ir* f. r pT*«nl "Kern I*a*ea," here'a a 
line owning for lum. 
Tic Pooa Smrnictp Mov. Tim Itr». 
John Hrown, when a p»>or a'nvihrrd U»v. con- 
<v »eJ the idea of learning t.»iin ami tlrrek, 
iiui h.mng priomtla few old huul>«. aciiial'v 
iccrtiipli»hrd ih« la*k, while aMi-inling In* 
Mlllr on tin* Kill. Si •uoc*-«»fnl wja Iw, ili.it 
kimr of «•»«• old >u er»titinu« p>np'e in the 
ni*igldiulli<>>i>i •■onoti.',rd |ImI l>«» iiiu«I liiif 
b^n a»» »I»nI l»» in •'rfil apiril." 
(Vi onr i«va»i«*» lir laenl to F>lmKiirgl« 
l»ia l<d jml Sarrii»ii, vijIVrl into a tv.ikwi. 
Irr'iK'wri and *«Lrtl for a (5»rrl» T»-*I iinen' 
" Wh ii a'l' iini a j'Uojt io d« ««iha (• wk 
T^'awrnland ihr ln«iV«rll<r. 
• -Ili-ad ii." tiid iIk> Ur, 
♦'U^ad H !" r\i-l.iunril 'l^* iVrplinl hnol- 
«i<llf» wuh a Mud**, "if may ha«r 11 fur m nih- 
il iff if i««'|l r»»a«l it.** 
l iking itif Un»!i, Im» quifllr n»^d olT v»rr. 
t' irrwi Si.J ga»^ »fi* tranaljlKMi, on wlnrh 
h- »aa pi rmitlrtl to cany off tlie (Ircclt Tt*»- 
.nifiit in triumph. 
kj \ uroat x Dratm : • ira Tin* 
<j.. •t.mi to (••tr tint Mi inf ia it i« —If 4 
Ii.ht— mI> ,i it iVIUr—ami hi* gal—arraSi'ul 
to !*• piri' J I'-r tune—ami the* j»n>|«iv l« 
rifUwf* ihfwmiHwt-iiid fc»r tl>at pnr» 
p »i> 11 ir !•'*» wiili ln» jjal to ili« <!»• 
fMrrrrt t»j» and i» !•« |mf (> r huainj; 
lU "pirlkm Imik" It il null ha* munr* 
enough to pat l"f ««•«■ jneiine in nrilinart 
fiw, ,iH tlie in pu;nilVent raw— 
»h.cli piPtiiri- alnmtj U< put in lit* majn'ti- 
ivi.l *e—hja o«n ii.'It inuc, «r hern' 
'iViKilii it he reliant in him p«it htr mwff m 
ilio u«l* mm W'imM it he ;inrn>»» m linn 
t.. put ni$ mi.J in ll:« ujlv fw# «h>ch alt.- 
.» 
to l«f|i' 7'W* iIm qii»atiun tlx* 
iioet.nj We areopm f««» tf»« diaeuaaton. 
\:r«»t ivtiatviNT Not Ion* unee. 
t'ltf rmiirtiit of a *tnill anil l»v 
»im; Mtr<* nitil liirilrl>t, hut alleftt anlo re- 
iriif'l. A i!ti>lnf trial In *»-enre tin* |is\» 
uin.i »»« amirilih^l* rt>rHlfl, ainl reevriln! 
■title C'ltv ! 1 >11. \ Ifteiu! »lm hail tie 
|ilfMkie uC r«'aiii in' iHa unnit ii Iomii* t.a 
t I I'C II » * «• 'r •*.* % ».'• !• 
ibtaMirr l'.»r l!« camllia aaav'tid; eurlii 
ii •olJwr*. an dnjefi rata. I'mit il- 
hvriM, ttl t««4ii|(ii Willi tiUi'ta mi thrm 
Jlul at tell liutrii a»»orl«iJ Wiiea. 
[W^tliiii^tun Sentinel. 
Ti«Tm Ou jlr s.* a»kid • a 1 «• •• h* 
i'n' f at Mait) tell ant (tuple >liix>«! in- 
• MM} ulii-r Mi»»ri:-sr. ft'f 
in ilic nrptiki, aid ib.do applicnimi 
to Ii in l»r HiiuriiaMiMti. 
••I!<oau»\" r\i'ln:iK*tl the niiajuihioj<, 
"thf\ a'-rk f ir h ippim »«. ami ltt*l aalialitii 
lit it tlwv <* ill mil in* al»U> In find <i fciaiir." 
notified lalien •pole )<Mln^a an.l hi* 
villi* put on In* iih'tprrftiblw tin lint wet* ; 
».» MS ClHM'ln«l< I ••••! lit pl.t lo III IK'It J«*|1*ll<l* 
< net mi lua aayiiu;*. 
l\ oL Ki.n«mui.s. Otti nr-iter* mat iiaar 
utiii it |i>r M>iiH' ««ili* | a»t lie a«!«rriiM* 
Incut 1 I !• W Nulliiii \ w. I irrlo, Oliiit. 
v* [ rmiuM: l»n t o >Dtal| »iiih ttltnir dullafu 
•jive tii»iru<*tiiii * tn lin n lima hi n ali/c Imm 
10 jll'lHI ; IT MMMM A unk I'f lvi.1 
*||ii a |Mll|l iifkair UHiiijt ilii'it nl llim iilao* 
i'Ii.Mhii Iii^v tin f I if llif jUiipKMiil ulilaiiil. y 
lUar aaai-rrt. Iii i^ut time tlic jmai-r 
iiiif, aii.I w lij! »J(» \nu tliluk It ciilitaliinl 
U lit aimplc I w, wbiiii ft nl, "l)o aa »v 
Jii—<a/i>rli<' 
" 
[Oiiw |'a|«r 
WliJT la liil' cJltiif nt ll.af lyiblaVlllc JfHir- 
I ui'a « :ni-«r tlirubcli lilc like a rt irbrain! 
tbUi llcvaua* it la *'llt« Hnitac'a Marvli." 
A lahatita Kl tg. 
Win ia111 ilie rJitur nf tin* l iat' at tli« 
i«"» ul lua caict ( ilirmijh life, Ik like a tunc 
I l'a.'iiiiin'a Lbrvauru lwaillUvUCUIi.il 
uit a a u^le air.i'J 
[l^iuiaaille Journal. 
I'nC AgWitncratlj ul "pillion, "tliai 
tlaeic Maa an <-&lrt>si«c coMtineot in Noitli 
Aimr ca, wlien ail tltc ri*at oltltv mhiM «aa 
oitiK r uaii*r ," ami that tliua phvaicul p»h.i!i- 
t ii h.aeUrn unallcrrU on Hi a Coot meat, 
t'lau in tiiy n.lirr pait »f ihc »lnl«*. 
A hint In.i. On ilic arriul ufi Ira*- 
»-ir. lie uirl b« lilt ci'ifipiiollrr of tlie ta- 
ble, uliu ai<«itiui>«*r» v%lml llirru l» l«» eit, ami 
aa the MMivr telrtft hi* tins utficial 
■ • j-o.>U llitm III a iiiimmiIcI rlunl to 11*0 
nutf (ilip |h>i. ciiiiinrifimj In* if 
|<a»i, rmtriray rrquiiii llw innllir to ikvite J 
t| f.»< i,i !<• |tjr'»Uu wiili linn, I 
"('••in ,' Im »•)» "r<uiM>, ml fiiinUa, ainl 
•Un.k a Iji i>l »i.if w all u» ; run**, aiul t.it 
a |"4i« <>l ruv." Au.l t**iy Hue aiau^r^,' 
l.\u, itui.k )uu ; ill yuu nili» r m-ji Jihuh ll 
•»l niv tali«. || ia I ttbwio«na )iim," A<i<l 
mi ill Hut if «-[])• Wbeu tli« lra»ell«,r ii»- » 
.<» ilijijr!, tlip rfiiM) ml Iff »>f ilw uliin aj/.iin, 
«J»«ll t» Wvl ll.* lmUH>ul ll.e dl»l'«>, liWl'lt- I 
ii»£ ih • i.bm |ii«|<MJti iW price "I hi* *w{. 
q q q M q q 4 
CANKER BALSAM. 
int. PITVIT'I 
CFRFS--Cnnlrr in lit 4W«itth, 
Ct'Rrs—C0*itr k Ik* Tkt*mil, 
Cl'RRS- Cnnhr in th* Stnmarh, 
f t'RFX— I Vnirr •« /k V 
ri'Rrs-si ftsisa sork Morm, 
CrRFS.. luflitimif niit UlWM 
CI'R FX—//.1 >1 im/o'ion *J' tht thrval, 
CI'R FS.— If* mi hull «/frrh»n«. 
1 CI'RF.S—S<rr"*4 T'* ftHtl $vrt Threat, 
CrRHS—Inltmrt S>trr «, 
CFRFS-X.r, llr*i*-F'Hil St>rr Mjfth*. 
CURKS^-CA SKFR in «*v «"•4 rrrtyf<»t+ 
in u/m/i 1/ iijllitli (A* huitmt rtict. 
in. PETTIT'3 AMFRIC\N EYE SALVE 
.Sir* imp/ uv«i fyii 
CI'RW— Inflamnl Fy < 
CI'R FX— I'.'n r*t"t Fy*-h^t 
CI'RFX*-X n./'ulfui .Sir » din' IVn 
('/ //FS—Shnring find /'imji' 
CI'RF^—Rwf* "rut ttnil 1'iirhr * thk' 
CFRFX—SORF I ll's. Cut*. Ifrtiir* «|r 
» 
(%l'RF.S—'/>#• I'll.FS, 1 »/•/• 1 1' < Ttrrnnllti 
S U.I l>« I*. W. ATUT.I.I.. Ht.lrr lUr I («. tl>< 
>1, I'.mUwl, lirwiul ((ml l"i Al«>. 
•*tlil • »% hiH||i*U 111 |) .*wi■ m M»i!f mm* plrt). 
ttKrlf, \n I Id Hill Ml 
J.IMH Hat III K'l I.HiIh-#' Mih1 Sli.ir, l'.»ll» 
Hill. 
ft..1.1 It* |li. \V. (. |U ST. S •. |'an«. 8 
DR SMITH'S 
ujar Coated Pills, 
fok nir mnnnTiox op 
All Irregularities o( the System. 
TImp#p l%IU i»|*u«f »»•••! MiNiilr«Ai!K M|ii n 
TIIB \f IIOI.K HYsTKJI. 
TSft rlfkinM1 Siihimi h-i:.5..Ulr lUr !«»*• 
tP» 
| n|HMVf ihr |li^r«li »n —U» »•»*»%•• it. 
Siiinwl llif I I \»*t»-4 | lHr HiW*. 
.«« •»«»'• nf Ilie umI h'« 
»t • fli«* i*i«lir«l I Mr lib. 
Tbr% nrtrr crtpr lll%r nlhrr Pills Mill 
.l'|i..|.ir l|»# 01 1'iir tfl.il, \iki Will Wiilim' 
jiniivniii iHtm— 8 
Thr I7e«l V'nmitr Pl»f»lr in ihr MiulJ. 
(\ W. \T\\ I I I., n^lrr iK. l Mt.4ir. 
.4I \|(r»9 l«»f M,4i'tr. Al*« 
.. | I % |htt(tfi«l* 4*1 ilrtUf. n Mnlii i>t< •4«ii\ 
nHriv, H% %%••!!»%»• \ lUtt «, Rttl 1% J«tM• 
|»R | ««» P*« I. till*'- ^h"t *f«»tr, fun* llill. 
U .1 Id *1\ M 1> .M. I*4i••. n 
THE RFASON WHY DOWNS' iLIXlR 
«ir t r * cri •, 
Alter nil other Mrittt* bur rnilnlf 
1 /' •• m»mf\ / //■#. f ; if* tii .| if. 
&rt la ntf t t« |H«* •*•{*!• *<l I riMl'if *«»U l«» 
|i.r • ••!% n»i I (•••• fv. 
21 #>•-#• 11% U f « '4* »V *•##•»• 
—Ill« *WtM l<l Irt I'HIT Mlt<| !»• 
a«.1 i>rtM(|Wf .i in*** ♦» I Hi" lutf »«•« M M « »l' 
Is •%«*« •(•, |»% »ljr (hfl nf l||i* •Win. 
SI If •• /*•'*". <>f Iff $kf V •«•?! «r* 
• ii<Hi ■•» »•! »K** «Iim 
IS /r 4.. a| | to Nfil Dm* 
#1-/ »# *4f 4 *f »*••«•, f t• f»«% «•« #f. 
h'l Uim; 1 ^ i*4«U nil miv n»» 
r' 
) 
i'H. Jf it ft'"' ft•«/ /'i»»#{#r, '4**, *• »•« rr. 
w f »»•(, 4n 4 ihr« i^h ihr % u ih»« I «< t»••«»« «»| ihc 
«»hr 4» f>* ^ f/ #•»!». « f A# // •«', 11 11 • 
» f4» • •*, t»i i'im iif, 
t • fi •% m#»| «%tf r##/ rr# n/tf w* I 
r^f lu Ibf hIi«.U- •\9tnu. 
WHOOPING COUGH CURPQ BY 
DOWN'S ELIXIR. 
7*4/ /#•/ »*mt*i\ m »4r n» Ui f 4 11*4 f\m *4 
t« It ••••»«* 4« f A# », 
* in fA# rihif. iml lh« f iIhiiI grt« «rtt • 1*1 ««f il* 
rttrr f» than •»* llir «>| .im ••ih-# nv«ii iht. 
/"#»#<i '•» v •/'»•f 
nHrllnr (fir • I * »• %r«r ruM, |MiitWr«l l»% 
I* %•». «»r lltr li t»l 4 fi«nl | iilm »«mi % Ii*iIm|v II 
|r 4 % * 4m « '»r 'I IIAT IMS 
UmMMiK *» l-ul. u tuv .kid 
m| iIm • I MttTMM. 
foilU « w |TUKLU I 9 U 
Irl, PititUnil, li> •«*! •! \ 'rut (< Mdiv. 
\l».t • il<| l»% |l«it£fMl» tit «i »• »•* Mr I trim 
l^(UUEi\V8 li DAI I 
|W MlU. 
m\u in. w. a. iu>t. s. r*• •«. « 
DR. ORDW AY'S 
HUMOR DISC jVERY 
ui.ooo nitnir.it, 
»Wil.rr»,r,.fr.«y 
r n c. cd nc • 
I'ioiii it I ummnn rini|ilr lo ilic 
*CV «» XI H T 
SCROrtLA. or flTRIIErM. 
— A I 10 — 
r« r i!i< c rr |. 4%i*2 ihrir «»i »-».i in 
IIV1PUEE BIjUOr, 
And Vitiatinsr Knmor* in the Svittin. 
srli i» U IIIM >hTI»MS III: VI). 
V<*lll>. J \» Mllll', ,Vr, 
A CALIFORNIA HERB, 
Of Great Repn'o un.onT the Indians. 
K* (ft* c* K w iH** •*•»*•*! MilHm *•( »iu. in !m i*h 
A i«l gin» t( if* W •»• • Li.i< 4f % 
In \ll lltimonil Disru^rs. 
|» S i* Urn trie.I ft'imc lh"»i%.ui«it ol Cum % 
%% it!i ihr f..(%.%• H.5J ii imIu 
1 #■' II .N'lN'Hf \ 99 If -7^, 
I .1 •• •• H r.f t*f» 
? t" 7 •• •• 7V W~1 S. *-#*•/«. 
2/iT M •• y • *• »•# Smh ItLnm, 
I / 0 •• ** -f ik* Jambs. 
'J ft H '* •• IY r «« S i, 
I #• 3 •• •• n/«/ //..!»*. 
I l.a •• •• /V |rA»a* % 
I 3 •• •• *n #%# 
I .1 11 •• /'nwi m /A' 
W' 3 •• •• /'• «• fi* 
I? f» ♦» •• #< 7*4* II .f 
I li I *• y<4Nll' KilfffM, »y 
A«ar Ixternnl Applicatirn 
tu I >11 .ill ..»• «'m lUi- 11 mil II l. I.I il«n l<> llir 
■III I II Hf« 
DR. UIMUVAVS 
iiumox s ar.v 7, 
hirli r«inlMlH« liilEf'l) of II'AI *. 
M * I! N I \ III It'I 
i»i( 'tlft iJ iff 'i I //«••« it 
;-&-i\ tiii: woiu.h.jEJ 
nun -ni niMow v. «i iki n rot* 
*i\ r..|ll. s lm «"i IN). 
* U.* I".—J*. I» —.11 » i»C lilt M 00 
l)r, Onlwat'i I'.iih l»«,*trojpr, 
mill l>r. OidMMfH I nuiili l>r«lro»rr, 
liic Mir l>| .ill \£riil< I'tf hiartitri) 
Try ttii»t,««tlirt < omiiui'iid tbriMM-hr*. 
.V« /ugr ('i m/j'i I* kfl»/ .1 
c. W. VTWll.l Il»<-l'niir.1 
Sl4(f« II I'I, 1'ixll in I, In m il Ajfiil l'ir Mhiiit* 
AIhi wiliI In l>ni,-;i»l» hihI tlr.ilri* III Mrs.u nr rt* 
>..i.i In anukiwh k Hatch, 
■ml H| JOHN |iKi:->|.IC S I.HilitV Slinc Mini-, 
I'mim Hill. 8 
Mrs. Wt&alow's Soothiny Syrup. 
Read! Read!! Read!!! 
Our ('ami: in(im>« mm- lli.il Kit iliiUI h.i■ »nf- 
I'ml 11 in <I.iiiiiiii! rtlwil willi I LiIkU'im-'. hi 
W in.I I huh". I iii ii » i-1*• < 1 •• 
f».»ir|iiii« ti)iu|t, Mini it alwui)* rlltru u »| ccilj 
itt.r. 
Ami'hrr |mrrnl >ii> hit rill! I III) !*•-it 
■ liriln', i.wiHff In lli- |*• iii awj finrw »l 
• Ultillg Tcrth. fill < hii «nl< ll.i_» Imlr 
H~il ill > »>ilii -j S)IH|>, Mil Mi ij lli.il il irwilrt 
li mir it hI iiiiIhIhmi Imiiii III iihmIIi hii! 
/w.ii«, uihI |N'||I IK lb<* mi h I III J'ill I.i ihv 
rhill. Ilr.aii " it >« mutlk m n iK m U 
'•* IV fmjU il* uJ L' »J Ih* 
S.I 1l7 C. W. ATWFI.l., tin. 4. Iiinkr u. s. 
II I ...Iii.il l.< rial ilfrnl Sir Manic. 
/%>*•• mill lij lll'ijjM. h.i -I DmIh» ill Mnlirii* 
rw\«lir,f I'm-r 8A»|». A ■ li ■ I v« « It II * T ». 
tobuauiM* n 
b It. M A It f III M I '* i' T li H » « '• 
€ ATSHIXt'O 3S" 
I« rvaprruiiii* 
ii.Tn* I rill- 
WW «r tot tii 
PARI*. a».l *• 
riiiil* • •• » |>" |»a- 
r.iihtn nC »f 
ilM|* lUl*'* fitrt** 
ilic, ami ilrrtiwil 
* In Ix iDir iil« ultli- 
* 
nl with ll>* health 
an I Ua|>|<iw»« «-f 
FEMAIFS. 
Thi* CATIIO. 
|,|('l>\ will run 
11.1 |a*f «*•!. >'( all 
thmnir ilivjx* 
iiM i'l«"»t •"•Ik-rr«. 
W |U'« iMfHt* IrillHlr, 
•iniiinl nr im«uiihiI,4ii<I iimuII) k*"** unJri ihr 
•••mr of 
I'RM \I.K «'OMIM.\INT*. 
Of v.r Ml* I'lioi »r«r« I'rt •• 
| ilir I H'oil Al rr»,m W kiwi I ••Rim. 
ir I*m. m w arm* vnl I'trrmtiM m rn» 
Wmi| Ihimitii II I «'• I 
•••*! r«i«M'i,MrriiM<i i'. ■••••' «■ 
Minimi itnm. kr. ,-«iih nil ih» •* 
i«( (('k-hti r«ir|>l<il,) wi innllrr !•"(• »r- 
»r <4 hi<« •i«mli'*i(. 
MAN V I'HOMIM NT I'llVflfl ih. 
ill i.f Nr» \.nk ,i-i I • |-l m •. (Whjlkw 
»llr> Mlltl. IM 4 mnr-'l ill imitfKl' »f lh» 
al»ii' i«i| Uinl«, |Hlii*| "'i* ifk'»"l •!'' 
-rllnr it( ilxii | hi ml«, Imr Hnnii'W'i' .1 
MoT lit lh|« |1M .III MM' ; Mill, Wl*ri BIlHMlilti il. 
■ iIn!JIM rdrrlti air mi« lln ir 4|'pO! 
n< I unit l>« rrniliK{ '• •" *(••••» In 
•••nil .,( nil llfr ili.m.»« f..r «li» h i" •• iiilrmU.I. 
lull it »•'!»•• HOIHMtl ll"' li;""'! "f i' 
In (irjlila)r ill iMiwIiwiiii* nil" mm* |tnfi«l tw 
lit ihr I'mull*. 
Ttn- imIIw •.<■>• of il... fi*rt|«'»iii*m M|i^» •*••• 6" 
umIt nimtiimh*h i« nf ilir hmm| fm-wlli Viml; ih« 
ni«•• I In tic Mini Wliir ft m ilr im-tl hili' n*i Irii* 
in ilr I'm mit »i.*ih **f li«*-, fm H ionium. i» 
in#iriir\, n*<» nrlii'W *hn-h m-i pri'ir in wi 
nil IHJHH4M. I«*ih» ni4iU- i-.iliirl* i-f »r*rl.ili)i» 
Imi »•. «wl |>««'| .In'il l» II I'l |;i.l» likr I'liauiil 
rimlul. 
'I S' M*»n« « llrrmMM if ili'« rm»-'i, in ill* 
nilr «.f till- rim "f iM»««r», i- llmnnS ill' (is- 
ml rrimtwi i.f iHr wilS ft |Mtllli\ ilr- 
liIMli'i ilKi" nf lh' k nuk' "i glli-. 
IIHUTIOKAI* rr.t M »i ni iinr i'i'Ii .I.. ..n 
I* i if ninth* »f ihr rt ill.1, n» nl ill'' iflliilrl, •• 
,>im>«n I..«*%F»:. \MM iir.\r itr.M 
EI>Y. «• ill I •' I ihiiJ ••• llw | .imi'liWi. i-'CiHi hiili 
IMHHdl.inl nl««rii ill"*" I''in*h ■ •« ihr iwliiir ttnl 
nnt liim nf ibfitiami'i Innlm li lh» »llrnlM.n 
• •I I*lilir• .I'lil PllHllhwW • • tr.pn ifcHj Mfllnli 
I III'. I Miltl 1*11' M*. i« 111 li'ii l> nigh 
III |> il nl.tlin III .( •• I III I 1,) 4 \l.l»\ll*"j 
I T U'l.l »"•' in- '•••I iii .■ w iih 4 i} iilii 
mfiwmlS »«* ihr i»ni'ilrr.i' in). 
mriniiiM. 
I'll f pt'«■ M I'., 11illiii ir, M l. 
J, I*. < iNNIt ft M 
I* ii picmiWiM I*. i i.i .i. \. V. 
I>. V. M l» "> ii nw, N \ 
M II Mil.I •. M. I*.. IlinH. »lrr, \ 
I |l M 1» I 4*l4 "' llflll, \ V. 
u W, M i \... \ ..k. 
\V PlklWITi Mi On ( • V II. 
I'4*ii|'hk l» III h4«l il III- *l mi I'll; Hliwr 
iii a i o.» it ii i i;i;|">t*i \ci'ui». 
Mil Til IV* II is*, m r.. 
S'll I III ill ihr l«4il|Kj I»|||«I.I« III ill' 
Ml'j >1Hi 11^ ri'lWI'lT*. 
j it mxKi'iiisi k i*.i., r. i" 
I'rnli.il |l*i 'I. »llll llitMilniili %• n ^ ik. 
IW-rrmUi it. I<*.V3 ti'i'H 
TIIK CHEAT! 
Medical Biscovcry 
OF THE AGE. 
All! KI'.NM HR Mwy«ll wfffnl 
»I 
s iImi I IF.RY KIMi nr IH MOR, 
| .. >;l I III « Iiril Hri'.lilll il l* Kill 'III " •« I I'l 
II, hl> I' II I II II I'l" k l« II 'l WW| rf' 
nt lii lulril lit|ll III IH" II*' III" m » III hi« 
..|I.|| mrr mil hMmlml I' Hilii Mil • if H» *ul 
IW. ill wilHl Iwrnll Kllri Iln.l n. 
"|'i«i» I. iOi• air M4ii mini In cut' 4 iiui'inj "ir 
iin.mli. 
O iii iliirr I ilkt mill imr the wilt kim: 1 
|i|im«lr« mi ihr liff. 
I'»« ii iii ik'i* U'lik • mllik II ihr Hilri'i "f l«U «. 
'Cud I«i|Ih mr »4ii4nlri| In rmr ihr mull 
km i'l raaakrr >- ill- hhhiiIi nul ilw« h. 
Tllirr Nir l«4ilr« mr miunlr'l l« fir lln 
nnr»l rwri ri|.i|rU». 
Ilni I.I In. I'lllUi 4ir W4il.ini' I I" ciirr nil lin 
Hun* ill I Ilr ir«. 
I U iilr# nr imrmnlr-l In rmr niiin.i f i« 
ihr nil ml liWrh'*! m Ihr It lir. 
I' hi In ii« U ii ri .nr n.iiiaiiliit l» cnrr mr- 
in* in I ih'i >ini t utrri«. 
II ir Ii .ill' u ill riii*- » .m ■ '| I ill 
T» *H |hin Uillk'i nr « III I'll' I III mr llir 
in -I .lr^i^'14'r IWH tf ih WHlMI 
1'llitf la lit lulllri mr nmi4iHiil In rm» -nil 
lUnnn. 
1'ilr in ri^lil l«4llr» r» r llir iri; * «»l r.i«r» 
.if miiUi. 
\ li 'm III ii iln ii* * |« l*'il I "iii In ii»»l Imlik', 
4«l jwif- i-l imr «:nr mlr I nbfii lin* aUii* ijimii* 
IH« I* ikr *. 
Nullum.' !• ••• ii'.('ii lulilr l*i »ii. lii* 
mi I tin 11 ii 11 ii'l ihr «in* In liil mrilii ilir* i.f I hi il.ll 
nr ih.il .i riaMMMi iii-ril jinwn'; I'll ihr |Hiilmr«, 
■ml 4km( m)i| •linir nil'*, •Ifiikl rmr Hn* h*i- 
iii*.i »ii ||k m .i iim'I 11-1. 11 m hi" 
il hi- |N*tMli Tlir-r .nr i"i «• •*"*'• 
.ill III il, in i"« •••••"• l"H U"" Ii 'l* •. Hr >• 
I r*l.|Mil ..til .1 |l|i li» ni*l ImllVn *i| ll HI llir lirl*l|l| 
■ il' llnatmi, 4*%l k i«.ii • llir rllii I 4 ll |h rlri l'4*r. 
Illi.i-.i'ii il WMMf l4 lbr flu* ilr*l 
.1..I4- m H»Nl|w'IIHi Hi ^ iii- i' l»i 11. 
> ll 1.1, I.. |» .^'U "I «ivl\ 4'I'l ll<» ••■* I" 
|m-i« !.»iki'i^ rhil lim, hI|'W4* l!i-li w •• •• fi 4*iil 
ll.il 11. n »l*niil 4 |inl.. I »l4lr i'f In 4I1 h I'l ••'*> 
Ulllr. 
I'll lh' M- H H*| 4lr limilik >1 II llll • m k hr ll I •• 'i'l 
mm lailllr n 'H nlnni* riirr ll. ll ;*nn jirni 11 
In-I 111 r4l4iIh 'ii*l ilifiin**. >i*iiir 11 Ii ilr 
(MM ..'in (0 JVM** •" I li * * I» •• 
• iii tin! In il. \\ hur li" U«l» 1. •.mil ii 11 "ik• 
i|imr • .i-i, 14il «li'ir llirir i« 4ij iln4njrninil 
>■( 
lt|' Itl HlH.il. I.f H4l.lll.il Hill I4"*f till »l'«gl*l.ir 
lilli«J», I«II 1*41 liiH-l HI4 l» llLirmr 1—llll > .lln4\» 
lli».i|'| r.n III hum f-Hir llll* III H mtVi 'I'lirir l« 
urtif 1 I»mI I* Mill •♦«•»»• !!•-•»»• ihi* f'HlfwM * h* •* 
ilii* f r!i •• M I ^ 
1.. |k* 1 11 I ••• ♦ I ill* ••••••! *1 •* 
fllfiiMIIIIIII* llf l' tlml I#•••1 •M'll 
• ll .»r ><t *!'• »♦ • ••••—•»» I •! l-l« 1 •' 
%**% r,«t| jri jti I •«««;l» «•! 
I'..., 1 ||4| MM IftMl 1"" 
|*f •!»% —rl| l.|rfi| i»l Ijtll jr ir*, ilr»rfl 
|,1N«I Mr*' I •«t,Slc IfolUHtiililt, \m llll 
r<«M lir »|H»IhhIJt illl.ikr •iwhi^Ii 
ll ll II W |linight* INmkmti lilt nlf • 
lh III* «| Mf »*Hl f 1 »I 
> -M li> K IUim. fV«t»• Hill; \\\ 
\ i« 1 1 M 11 Hm r 1 j• 1 \ 1»»i I §1 C^i| 
lUnkli. I|; It4«i I \wtm -i\ Ijl.'V 
Doctor Youraclf! 
I Oil 'W MATS 
IIV «M I III'. 
!'« m mi .1 >' I.\ri- 
l°S,«r t'.wj fiir hi* »»n 
I'litairUii ! Jhr ThiMTI- 
• H Ml oIiIhhi.n •• tl i*|iH»n'» 
I.I •• H* lltltwlll'l H||.I*I*J« 
• lumi"; initnlr ili*rw*» m 
irii *Ii«i|m* *iii I Cnut, 4i'l 
in i'.kHiiuiKMi* nf iti^ (Ji'im i- 
uii»f »»-ii in. I>y 
•51T". \\ .11. 1 III Mi, M. II 
Tlif luif h Mint"). ll> • |wtmm •nlfi ri'ij 
f. .ll ..........I th. VII 
ill "i i(i h ki ma h* l>v llif pti^i.|*i^w«r<'i* 
Ui h I iii llit. Uni,4i.i " ll 'in1 hi'"-' 'I. »illi- 
imii liitt 'naurr i.. Lhm,., »r .. ».<•'* ••• llir 
NfcMl int nil ill- ftiriiil, .mil u ll ll ir 
u.iiiti xiiniM*. In 4.|.|ilf"i I" l'ip pwinl ii *r 
i>l |uitiili> iIimmm->, il |n"« r*|il»in» llii* niM •• 
III ihIiihmI'* PHI l« ilncliwr, at llll lJlM-|»HlNNI» IMI iintr 
iiii—1» •• I. • uMiit i.iin r ilriaii^'iih ni» » Hifli il 
mimiI.1 >»i| I. |i.i^d ii.cin.iiHmir in tin-|»il.iir |>i mi. 
•.•in* wi >.... ..in 'i\vr.\T\*nvr. i'l's, 
piwi.iM.1 ...» U'l.ci will imi'II* mir fi^l .if lln. 
I**.It, li* lil.il, or (i»i |..|iii« will l»- Milt f.1 •"•'*■ 
ili.ll.ir. •» DR. w. YOUNG, .\». IM 
"I'm i'i; ">n.ii.Clin.ii'i i i'iiii*»*"i-i>-ini* 
*»• l*i \«ll \|J i.d. Ia> n.'.'i'll. .1 "I itHV iif ih# 
H.-. ,. ,i„,i 1M I.iii'i ■ j i.i.'i. ii -.tp, .it 
In-Oilirr, 15? Mpnv* Slrre l. fTrry il») Ulmta H 
a .il3 ..*• I»4\, (Mu.ii!uti. 11-| l•"«•.) ..li 
«OTM l 
( 01 WHY I'KOlll CK WANTED, 
I lull wlii.li <"«.(, ai,| llicbi^liol 
M.iikrl pi 
f. Mill l»- IMIll. 
&0» IUnmi llm.S, 
'.*<1 t.MMi.f mi AITI.r.S, 
JIIO I. Ida. >>| |ifffi i!i-, 
io.inui uwiM-k.4 im itatok.s, 
i .mio iu. ..I g.a. iujttkk, 
J.OiO.t.. u CIICI SC, 
1,1*10.1.. i.r Itr.VNH. 
1.000 do U IIO.N K V, 
\VM. II. NEWIIALL. 
No. P.»n« Othkm 5>H, I9i*- 
i\orway Stove Works 
j AMD 
IRON FOUNDRY. 
<r II A N (i I) OK I'ft O I'IMF. TONS ) 
E. H. JbKOWN & Co. 
HAV|V(l|i'iirit.iwiliifllif Liir nnow\ Ji 111. iSrif idlftftr III |I|»- wrll-knowN 
IIIION HHMIIIV AMI HTOVK WOKKH.I.I 
\OKWll| Mr., »imU nnnttwiirr |n ihr 
ft m ml* ■•ml p ifiim* ••• ihr ••lal In in wi«| I|m> |hiI>Im 
((•uvially, dial ihr* *tr prrfuir I In f«inull 
STOVES, 
Of the Latest nio>t and approved Sljle.s, 
Wliirh l.»r T»«t» m<l HI R«IM.irr, rimii U 
ttrilhJ ul mm r.laMi.liim til inllir timiilM. 
tliill luif r.ifilmtllt on h mil ami ("««. «.i!< 
at W lmt.-a.ilr hii.I Iti I ul, m lir^c itKutlntriil of 
Ctookinv, Box & Prrlor Stove?. 
f'/ft t'rrt, 'iitwff'ir* PJut •», Orrn Moulkt. 
A*M end lh*tlrr \tnuihi ,• ('-irt //»W«, anil 
Curl II* iff, Ihtrit Ihtnf flvllm ; (iff (/. 
•V'i/«r (7»n'« ami IM'irt ; UVuir^ri, 
/V' /)»j»f, Xu</ Iron*. Cauh'r it 
h'ill't, Cnflirtlnr If"a*, >| r. 
H'r ulf In tin all kiluli nf 
JOB CASTINGS, 
Al •liml »ilirf, *ml iImII (in |Mrlir*Ur attVitliiii 
jobhimg in iiif 
ji iriii.MsTs" niriitTMExr, 
\\ < llull Urrp un h i-I u Ul£r < I j 
Bar Iron and Steel, 
Which mp will »rll it I a (Mill Jiltiwi' RMI 
lanil | iirr«. ,\Un, an .I.K.I unr III of 
u':c w wda.;, 
Main IUBIIII.I rm Itlln* Itu. 
Tin Ware Made to Urdcr. 
Thf I'titrtil p-'| i»Hin«, hating Ui■fnpn^l in 
tin* UwiiN'M fiif tkr i.i#l tt\ %r*»•» Mr** r<nitiiirnt 
l||.ll 11|« > < .III fotl»l»)| .ill M*»fk »'• tltTM 1l(M* III |}k* 
4ii*l.irii«m of riulMimr*, l»ih m« to fvi/i/v **>1 
n iluif «.f I'liiilir | 4U«»in;'f •• v»«| rrtlully 
9m\kkml* » II RHOW2V, 
J. 8. (.I h illll., 
,\.»» wmy, M irrli 1, 1*CV|. 4 
Farm for Sale. 
*1 h' ll*f lilff* |i»f lillf lHi<* 
I Ir- I ii •• 
II N'hifM, 0i(ii.ilnl lit rr links Iiimii 
llir v>'Ui;i»««9i lh* iimmi r«M*l !«• I'm-, 
u<n»i£ »l*n,il mir )|'. |«||« -I n %r* 
'( 111 I, Hrll llifi '* I » III t»*M, |Mt*l*ft •• A*fr I HtKxf* 
••mI, r»it« I %i «••»! *(i%c l«» »• *4 Im» ui'UMllt. I In* 
SiMWf ImI II 4'mI *In *lf *| I* l« It* IMH Hill II 
„J mm! It |««|| : it |« M II ■**|i|illV>i| Hllll Hiltif, 4 tfiKxl 
irN ifit i.l "il'itr1 jMlicl ImiiI, ,iml ummii ».f 
it It iiifinf «»•»• ilil# «i#i I «r •fiii-i/ l|i» i«tii» 
m ,i Iti/Si »l tl* nf I'tilli* ili't't, lit- Irtirr* air m 
.•« il »• | hi >4i*l fimt Hill lw I l.».» ii .ii 
I U »,l I.l >N 
I M.nrll, Ii, U9\f. t» 
DEAFNESS. 
TarUal -sd Total, Entirely Removed 
'MO h t-il« *4 < t- f .1 |' if1 » • 
♦ 11 
I «' 1111 IMOPIICRI 
U In ill lliriv illt Minii In ihr fitlkiMMii* 
IhirMtjj fhi* |m*i m-i %» »»•, nmiii U 
fit (.«i «| <li«. 
«• «rit« • |i4lr Ivrtv nin# in Ihr pt.irlnr t»f mrdi* 
iiH*, ih«! ihiih* rimif # i, |rvhi|'*,lh« iitlfir lirnfa 
| I » I || I I • I 
lNtM.itm I lU-fl|'». I «m*# Iliiii'iH}, 
».».! |i|i IVirt >hm ill § tkt h pf tHPM / «*i 4 
nlrt .fr«f ihr tuff' «tiM fi".i i-f'tlir nir« •* •»• •! il«t**rlii« 
m fi* in»»; iliirtitr* of ilir iiii Ml*- ihiI mft tft<«l I «r. 
I'm ijir | i« *% \i if* ii Im» l»*n mlupfrtl l \ ih»» 
ill*i•••jtM-h'*il Atititft mi I.«••* •»», Hitn ilir 
,r / fN • |# 'I'll#* |« < im il a*f»nli Mfi 
|Hr|Ult | *ll| *f|i«|l> |»llh«»I .H .I III mm l|ik •, |l(«* 
|«a|ir*i| Itritig #»Jip lri| It* l«»'h il ti'itl rnn*llll». 
lI litfttlnr fit. Tl.r 4p| Ih limit* rni*f mi |»i»n, 
•I II ««•> I||I|«U- t*4il Afiiaitlit »!•, t•» f \t | 4 rr..ii|H i. 
Imm n*iU Hitn iii -'M f fir l«r*l priw*4' »»l ilir eft'. 
ir| tit linn irr.i*»*** tit Mill It ifl« f«'n< fn itr,ir!| 
\ // \ •« » llM't.f 
ill •, ('•i miI.i, Vm |li•«!»•*( i« k «n I \ 'i >mi i, 
\\ h • h>ivr l»**n lr*liHr»if I • tirtttr fli<i in 
»»«•! ,i *ntjlr r«Mf, In ***»r k^t.n l« «|i«f nr f*4ll In 
• fU 11 * i*|»t 4 | .ii i.iI nt Ittf^l t**l»n.»ii»m i«l ih« 
hi iii'*tf* mhril t.iit I'linr ;i»»tl ni-it«*rfmiim mii** 
t.««tIii«ill% »t*i I |.ihkiim1U jullii ml. Mi«i*v **lm 
f.HlM ||tt| ill tr tht* M'fwtil t.| 4 | Mill) III .|tlll*» 
l-nglh, r** m i* ht ti I n«l \ Kf .it %i tk* 
1*9 4 • T 'i*4- mi i%f M >mm fntft it 
^ Kfii- *"4*f 7V",^,*'"*t »iiil**nf 
MN fc« Rfrr «| rfjftf|MI, Wi M»n 4 
m* iVt«i /% «mi m«/« 
tit u l«< ic i)ii- *li*r Mr hi In tr it «l t irMM, rttM*. 
• Ih* n*r n| «|»iitini«- ttr iih irmn' kii**ii« mi «, yitlifi* 
iHj|4 1*1 ihr r.ir in % IllUtfiHl I, I)f. #ll'r 
\\ I « •* llir •• .ilit % 
• lllll •«•!#% Mini »l.lS, *» llh IlltU lit |»H *| 11 f It M9—" 
hIhh lh<* * • «l>»r** i» *rrt»M |'ai*iir«l mill *r« n« 
ihr mii likr Cillinj m ihr, r|.i»| n»i • I in*««i»t 
!»• .•••«;• .1 )• II- iimi n| 1 iti iilmnil j 
»- i• 
!iiiii«i ilm hiiifriil Mmtlrr, m, h l««n m •It««|iitt2, 
im*** u I Mm i« I* t| .i* if,i |t*«l| •*( Unh| In ilir h* til 
Ii I l.«krtv Itlirr, or %»litn ilir Im-.hiiii •• lt*«' WMlr 
ildil, rbi Jv nrillirff #»t *lini4mM 
H 
♦'!!, tin* n **llifMt nf In tfiittf ili»nrr i# 
Il \ \\» iiM o»r 1111 k ilir It irtiil* "f ilir I It it I 
•i' I 11 nit|» tii *riit| IliHi lit li n| lliru t*i' i* 
f«i \% S*-!tii ill* % )i !»*• r*tt |n*»ar««r*l ihr •rnw n| 
hi ii»••; I 11 »* l Minitli »*« Jiih I I.* j 
... oi l I. /'« h i r..#*r.,•< /Ai 
i,' ^ /' K#, ,n»t| rlliniriui' 
m iii imI» m»' in 
»ii%i>t|| lh I iti itMnj r;!*#•• inm h j**mhI r.tn 
In* tit 
fmUftlkhnli P». I !«•*.*• r\|iliriil% In •i.iir, 
lli.il 
in ilt'wr r»i** « l*r inwl' iI iU«f K" «t 
»w 
■ f—>«rmitlrlr rrafitMliiMi, in *11111 in.iikr*| 
ii*<|iin%t-ii> »l i* m ill U-|h iln »ith*lH l«it«, 
il In* 
1 rMirrlli * .«u I'nlliliilU «t|»jilic»!, un I lIlll'i'lMtiu »itl* 
lirvr»l |t»# 
\| |«l«i ll* m ill p'« i•• *f tlr iS' if .1 %r, | 
rt t»»«l »•( 
• 11 •# .t*r*t || nidi li*r l«*l|r* lit nil ilir t*\t«*lli*«l |WM*4tfr. 
il* I It** 11* iir iH'tifl mi lf»r full, >1 ilr •• f g 
ih*i.iI 
Ii* ilili® «*it| m h ii ih •»i|i|»t*»i 1 • !».«*•• U 
fit i|i< 
♦ *• m* til ilt ,t|in \\ h«*n h* *nn; i* 11 •titr* •*» 
it •' 
rxj*«irj thnt lh«»»r in »•% 1 rrnnt*Uim HlllpHt* 
Ii ilmir iila 1 «I!%. 
I.I In •- Ih. \MOriU.ltT* IU>!«;n iiHirr, 
US 1 I# Ki » fmk I « " «»• iNMkuhi 
Krr. 
J ti*»*4i \ M, 1^. Sml 
Tlif AihttliMMitiil. 
w 
joo ki:\ts \v\\Ti:n. 
?.1000 A YEAR. 
^ A N 1*f-*11 in ««i* n «nl> ill* I niffil 
KlKltNitHflitr mw{ nfrt|Hi*iif ntrti In ki< 
:■»;** »*» ihr *.ik' •*♦ imiih* *il ilir U 
»l lUik* | ii!»* 
li*hn| in ibr n iMlm Tii mr»i nl fml 4 'iln **, 
I •• 1 ■ 1 ,i^ ;i *111.ill 1 11' 11| I 
nl limn % 2*t Ii* ^ l<Xl. 
•i*rh I'lt'it* riiii'iii* %\ill U* tiUni'l w* In tmltlr llirw 
lit ih- limn ».l In k hi 4 il.n | ittlil. 
l~Zf' Thr | It -tik I Iililiahrtl III II* ilir 
iIIiimIiiI in 
ihrir rhnimliT, e\lirtm ly | • jnilnr Mini ttniiiiMnil 
l.n /• Mir* mIiti* ti ih* * litr ndnnl. 
I t»r l'iic 1 hi 1 |%iilin»UM, Mtl*lir««, [»'ih|ji |«rnl() 
I | \'.N k «•» I /. 
Sttl»«* ipiitni Ittd.k I'nliliihfn, 
Ii iu!2 Nn. Nnrth Hnimd Sr., I'hil nlrlj h-1. 
FOR EOSTCN. 
Iltil r,(S«u mitt* Mu*l'*»l » *rrrt»l>.) 
((N uitil 41*1 • MUM !• \ \ I lie 
I7lh inat., the I i»t Mint Mk 
(vfinr »rn«(ning >n iiii«-i» (*T. 
|.\V\ 1(1 Ml. C* RVI 
> I t M'l V* *T.) ami \TI.A \TH" (Ciipl. UkO. 
K ^ imt.) mil iu t «« SilluM»■ 
I.ntting Al'ai i' it.i.l K" U li irf rtert Mem- 
•I n, 'I'im■•it.n \Vnl«r«ht, Thnrnl.it mil I'li.l n, 
Ml 7 ii'i Um U I'. M.; ami I Vntr il \\ 'ml, ll.t.inii, ■.ii 
■ IHM ll*M ■ Ml 7 u't luck I'. M. 
I'iI-i-i I'f .i^r, f|jM 
IVrli •• li 
1'in^Sit tahrn «• low fair*. 
\. II.—I. nh lt<>;it it fiiriii.lirit with il larfn limn- 
U ilf Hulr llwMM(if ill* WTiMMa>Nl4li<MMl l»l"li«'» 
mimI I'atinilH'* ; Mini IfMfrllrrr .»■«• iiiiiiimIi.I iIimI lit 
|:ikin^ tin- l.inr, nun li Mt in( nl inn*- mimI »|»-iim' 
w til lip mm>U- ; mil iVit ihr immnrim mr ill Miri? 
in{ in IUmIuii mI I .il •• limit. ul I hi' instil will mI»u'm' 
tiiiiil* il. 
Tlir 11. if * mi itr in acaaMl fur I hi* iM.M'iigrri lo 
»*r tlir tailir.l 11.«i ii iiiil "f llir il y. 
I.. Illl.1.1 MiM Agent, I'urllaml. 
J. iik«mik> Ap»i.Hum. 
March 19. IMI. 7 if 
NOTICE. 
IS 
liirrln |ifan thai in) «ifr, I'lilt.r**, liar 
I li ni) In-1 anil Imanl without iiiv o.nM-iit 
an I 
wilhiml ri aMiiwIite cmii«*. Tbi«, ihriaturr, i* In 
MUJ alt | rrn.nr liailmtiuf or Iriwiing tlia uij 
I'hib ii4t a< I >ball |*» no J«U« of bar contracting 
ufir. thia data. JOHN ItLDI.NO. 
Weal I'rra, Mirth II, 1M4, <• 
HiUjl'iXlUS OF THE 
l/'XITED 'STATES llll'STRATED. 
C'Mir.ll iIn- 
lil'< i'f|f>r I'mini Siali llln.in 
Int. will iimnitlMlrlt I* mttvorr l lltr j i.l>. 
Itcnlt.m of a jjf#*ul Niilional wmk of * «m ruttlf 
Mml Mafniltontl tlrtrii| li«>o. fc.r which ihr hiatal 
I atmnagr of ihr .linri tf-an I'Jtlir itr.Mtf.lc.illr 
'M"'"!- I' *•"»n»iir mhIi piN'h pnn»|>|. 
•tit.lr lhal Ion t, Iniitrt wililv riiw|i|rtrtl la-fnrr I ho 
r|o«,. of ihr |i(i'»cn| Mr, Thrtr tiiltnnr* m ill l« 
••tia ,| /lmilMiwi«>h, oor la-m# rtrlwllfh ,|r 
•"Ip-I l» l!«ifrn awl lhr t.|h< in Wrairrn •nl j.ru, 
Kix h |atl will roniain Four fMrrl Knfiavittft (..ho 
iliawinja lijr rwtiaral ArlMi, mmw wlwg 
mhrr nwr mMikabi* »icw from ihr tplr»tln| 
j UwlKaia1 Srrnrty 
<•( thr roo-lrt, nf mmr I'nMir 
I'lili.r, hHom- 4rrllitrrfnn*l U i>i«« or llitlnitr.il 
h.irai Irr rnliilrt il I* >«Hl fillmwuwHiow. Trn 
|M"v«ill r<Mii|aw«- a tnlnmr. 
I ThplWWt wiw>|fll» ffwUm Mrtl M III 
ronlnm it in. mi* .illtrr illuttij in, Virw. of ihr 
fru-il »nj |<iilianrwini o nr \|■ ••tr>i,.pi ritrr, 
Coin al lla»ka |,tk" ,|„WH i,. 
la-Inn V» Oik-ant. In a ritiolar Mannar ihr • 
mi* of ihr Kiflrtn wrium « ill rr|irr*rnl imli mm Ii 
l j..i. Irittn Ihr >t a N'.iril >uir< at air naial 
•Inki«j ii.nl Ii tilt \lnri ir.in. 
Iltil if r«r> ilrnrr hat lint. hrrii ai.nril a| j„ 
ilu I.iirmn ilrjtniiinriit aim Mill hatr 
• tM MtlritiiiHl ||, \0 haa 
I»T|| t|««rt| lit rr* Vr ihr wink in ihi* r*rt»rt, 
«••'• a National Mrftttaarttl. Man* of ihr l..| 
»«wl popnl.il Ml lint of lhr(\..l ,f., rnfagr.1 ,4a 
rrjn'ar nitliilMlMi :i».| ill- |V|n.Mial tliirrlin* 
"f IIIr »h»lr In. Urn rn'in.irtl in ihr rair o 
Mr. (lltmii \. 11A « •. m li.itr n.imr i* a •will- 
• irnl ii .oiit. thai llir Mink Mill l» ihw of tolil 
until, t- xrll a. of rirranrr ,nM| la inlt. firh 
no.illn M ,11 1-iMiiain It mil IJl.i Ifi ( u|n Irllrr-) ir.«, 
ptiitir | III rk if,I |t|w awl oil .(ilr.Hliil 4|.. ( 
H illi i|o i-i mttitU rarh miIm-i llw i|„ (t,„ 
lolnort Mill MTTMr In r«rh M-rlion <4 ihr «,nk 
iri .i I m |j, if if || | ,||,. |'i^p( rvt nji .1 hi a high »l»lr 
• ■I ah, fi.| n. I'frininni, a m.ignilif rni Mrrl |!n- 
jiatiHi; !Ui l>» I'" hra, rr|it> M tiling ihr 
H.i TTl.t: or llf.XA FR ////./„ 
I intl I Min i.,ill a ui. ii |iif||Hr, m lin*r •nivtli r«r 
*iln*n frmlri • il a r«.-il> »• nafuroi, anil Mln.ar tab 
rrl irrn'mrt il ilf.ir Inrtrty Amrtiran. 
I>1 llir anlir,| ilion i,f *t»l iniiiita-r of tnlwrrj. 
Irr., Ihr (Hirr | lt,. M..«k »|I|I«-|.,|| N| ihr t.|. 
Iumi j lalrt. Mhn.r rlM.ipntat «nl> ilia lai^oi nr. 
rwL«li«»fi rati if% 
Sin^lr MMinlirft.rarb, SO r|t. 
Hoijlr \ iilmor, f;| 
I Im ■ \nl»., m ilh I'rrminm plalr, 10,00 
I ■■ I oiia llir (iHiiMing ailtan* ijr. ur ndrrnl; 
? I ojni a lit oiir aililii n, 111 uini.lvi, ||| 11. 
»tfc». .. 
30 •« 
I Sr \ olnmrt nni Iv 1,4,| arpantlrlt In iIk «r 
Mh.t in n inrlr. ikr ,|lr WV.I akn». 
^<ttl. ftffntiit^ i.in.llrfl tnVrtiUmut M av ap- 
I lj I.-r »..hi| ii Mmlfi., prwcrrlia, V» .. In 
IIRMMANN J MCI I i: 
N. I ink. It*| U ,| miii S|., Jnnr |M.V1 J3il 
Amorinn nnH Fnrriirn A^ciicy 
\* VKllhliTlll, n. «•. 
rpilB nt.lri.i.MH.I ..ffrt.hl. miirw in llir, | ■ mi.ii n| I I iin,, UiLff, I'nijii., 11, 
•rtn.tl IV|Nlllatrttl<, anI f..r ihr Ir.m.arliitn u 
am Intainr*- tnjtunag lat.ior.a al llit (°.i|iilnl. 
I'rinNi- hltlii^li. inr>« Mllfc ihr I'alral, Ini .a, 
I.mil, mi 1'r.i.n.n Olhrrt, i* an) nf ihr Itriwl- 
mm III if ihr 11' ■* iwnr III, |.| I'I |IM >itfnroir I .it I 
.I llir I ntiril >'!>»■, mil irlt ntt a |i|ina|»l ata' 
ItilMnl alirnlMMi |» ihrtf inlrir«lt, 
"jniiH an rMranir l'«f*i{i| intaiiiiatar, I 
.. .11 ltn.lt tlahr util U tr.|»>M.il U („ 
■*l'Mk.. •»* I, 
I.Mto|tr{ ami miriiiMtn Mill 1* |ui «i.IU-«• 
| |. Ml n| | |.|| ^ || | in,. 
I r.r.^nvkiMa aill lir fwraiahrtl Mid, ri,| 
III.II.Ml. lit m halrtt'i Sialr lhr» mat ir.ii^ %<• I 
l»l fhr |M••••♦#••#• ttI ilira 11( fain.jM 
J"Ni rn f it. ki;\m:hv, 
OAn tilt II •lirrl, la larrn Nmlli a.ft 'It nth. 
(..:mmi. Rf Fmi:\rr.e. 
U AMllMiTiiN. 
If.»n. Jn'tn \V. Mawi, 
I'at it \ Itrtiff, |'i,i..iin \|in>a|rr. 
lit mi IbtM-h "itortr, l(t I-i.in Mimtltr. 
U inhrkl > ii. 
liilrti Hralnti. 
••• tn & llif.'t, llinktr*. 
I ll.tlJ, II, ll.M., II inkrl.. 
i. U nh.. U ItanVcu. 
Ji.tr,,fc lit..,,, lj,. ||. 
I 
.'i II. In.', toll, \m-iiian Mim.irr 
I'mu*i«ii \|,i»i«i»r. 
^ >W 1 •, l^*| finiii CitiniNani, 
J •• | l» I fume. \|. I1, 
AV. f. ..r T .'• 
I Jwin ( I %% ft 1, lL,.*rtt ..I If* 4lih. 
Pmbmljj n>nliry« • 
r.utM. 
Willi tin I *. Kitr«. 
\! |lr J.MW*. 
\ M. I#!*! 1 
»m,«. I,ii,.». 
| if in|i| .-I, \\ • II• It € »i. 
npril 29. 13 
|)r. I'l'ijrl. 
iikhi.in. 
Itir»w Himl'ililt. 
M. IV.I.»iri, 
I'n C. V<ni It ninn i. 
II Will"., 
l/ir. |>i.i|«rr. 
Farm for Sale. 
\ I'AICM "ilii-.tril in 
ff -j• 11 »• >\ |ni» i.f iii. JBK'y 
J -i ,, | 
••I !.«i .|t «%•-VI iliviilnl | ,m.| til* 
K.i*; hm»' th *9i Uii.ihmU *| i!m* Liti'l .hi Im* (iImm 
• 'I. I '»• | «•••»»• »i»4 »• r«j 11 ini iimI i« in i'»*«l 
• nmi»|.{ U V. Tin .i.| i.| 
|f««nf Imm »Ii»m litHi»rc In • Uifnt .iml *1* if lr. 
• v%#• n ilifin ilmtv Iii I MiH^rr; uUu .datni fnur 
i.l I irvf pr I nilh 4|»|»U>lft« • *huh hili I* I'M f till 
9«it%i?hiit • li*• I lilli n 11-41 «, .<m ( I In 
Uilf Uljrlv, Till* i»ir|| 11 1 *% ill « i«M Ii«»iii oik- In 
iit-i- w\ 1 1 • iii• \» i*ii 1 ii'..i .. • pm — 
1 fi fti» i»ijuilr .1 iiiiiul«*r nf j • »r«'n • 1, t'Miif ul m Inch 
l»<«ti* riHur iniu nn I .1 jr«% |iIiiiii |im'*, minI 
m MirM't) i»f iMf ihimminl himII lirr»tj»:i«i uftohi* ti 
ui ir Ih» .!r»l |in| > li t firtii Ii M .1 JimhI 
hi|im>.'in t nf tunning HMirr «f lh* l»ifn nixl h«nH*\ 
ulnrh •• f« I Iiv 71 iwtif.l.ii in;* •|>iMg. S*III ClflH 
h m n ».»i| Inl n| mm k iml .« I.11 ijivintiu iron 
>ii iiH-n| «% hii li h.i* U n u ki I. I wnoUbcft 
0.1% iImI ihe «»f« ImmI i« »ii i*11.1 |n daim* til ihr rmm 
It, il iml I hi* U ft: thru U 111} .il«mt Mu-ln#* kimU 
•if |||r U »| IimI tfio rmnrn iiHihiI*. !^.iit| f•• m i« 
h iitmi li»f lull* ».f |Ii#* l|l tunc irnl Si Umriirf 
1^1 "'I ill >iHiih I'iim, nn. I Mil bin Imii mil* 11I I'll* 
• •mil ti*»ii»9*,;iml i|»9» iiM-f iii»y %%Ii 11 h 1* h%»iw«| 
l»* llii' |l.i|»li*l ami I m%« 1 ».ili#l M4 M1!irfl. I hii*i* 
Ih il im*Vi l«» lin hi* in|in-*if I In r.«ll Mii<I virH ilw* 
§»!»••*••« • • UlHi9ii im*w I'l l tli«* fir»ft mI th t«»lwi 
w\l. I ui ln«lh«*r 41111 nli 1 iiM|iinr iif 
I M*l>i IN VC11*1.1 \ 0*1 lh«* |iirini»rt. 
I'm in, Ai»4. 10. Ii'ij. 27 
N II. I 11119* |» *l».| lUU.-'ll'Ilt U10 Hill fvf llif 
mm* ill the I ii in. 
CARPETINGS! 
If ui. P. Triinry i\* ('0., 
11 v 11. it«1 in 11 % i.r. 
Haymarkot Squaro, Boston. 
llli|*i||#T« «'T 
KXIJUill ( UtlTlN US. 
Of ihr (>U>iwin{ • 'cm iptioM.vit: 
!<II|<I'I|||| an I Mnli'iu Vrllrl 1*1 lr. 
•• " IImi>>|I., 
•• " T«|ir*lr> lliunr't, 
•• 14 Kiii<l.riiiiin.irf, 
I I .. Hil liilh., M il., kf. 
U> hiTr m Stmr 4 iml uiiflj irfrhok r»»•- 
irrn* lor f»| lint, mIhi, Ain. lii-.III < Ml|i*tiltf*, llljr- 
l,i» llm..*l«, l>it»i ll 3 fi) iml Ihkihui*, umI 
in...I run ilnriillW* lu l« fininil in the inoikrl, 
■il Ihe l.n.1 »l |Micr«. 
iJJRTVS GOLDEN GLOSS. 
I 'nil Till! 11AI It. Amnnj ilt<* «my |»i«> 
I ItllalM tut I hi- gmwlh mf • ht- hnir, nit 
uOLDKN (IMIK8 tskM Um Iwl Tknv n I 
••mi* will lv *li) it i» mi u4tvc«•■illy •• •»♦-«! 
<mI |irrlrirnl In ill "ihrr*. I-t. IIiimiim- h ha* 
pf 11%I'll tlir in ■ I ITim IimI in |l,ili|>M 
*>. 2>l, llf. 
riimr it imj «mi(t .• !»■ inlitiil «l.nk. ifl.»»* ami ilf* 
l»^hlTul |*-rfMmr In lb* li-iif. Ill, ll«-r iu»»- I In- I..i• 
ilir*, Hilh In"' iliM-cimiiMliiin, wlnrh lliey all |«i*. 
m ii, li i»«' .ii|..|'IinI it, I'lhrf rniKina nmlil 
In* uiti n hIii il i* jrwal f ilm Hi-, Inl llrnw hIki 
h-im| iimiip li.mr only In gitp il a tiiil. I'rirr 2} 
i». in Urjr Uiitk**. 1'nii Hut liy l>ni;{iai«,iu | 
Slnrrl>r(|iiii etm»lifif. 
\\ i' III III). Proprirtnr. 
3IU Itiihiilway, .New Vwk. 
liner Ulltnl'M Tu MkKCM*»TI. tfmll 
Farm for Sale. 
VFARM »iiimlnl in Ih* Naflh part 
»f lh# •«*« 
an I wilhlii uiir iii Ir 11 um I Ii if .Ninth Pari* 
Nalmn lli'iur. haiil l.nni remain* JJ4 a<"ir»ol 
Jnod IjimI ami «rl| ilrtidnl ml" IiIIm** wnwinfand 
|n»luriug, il ha* a (m*) mrailiiw whirh cut* Iiinii 
o<hl In trn Inn* nf hay ; ifoud orchard ; a JtoJ 
lli>u*r. Ham and Shed ruuuin| lortu limit* to I lam 
ami wall ftncad. 
SAMUEL W. DUNHAM. 
North far*. IW. U, IW2 
l-'t Irtrtl 41 liHAl 4 • »! t<* IIIr tr«r 
031, •>) J S. Ili.ii;1,! M.I) I', tin" <'l»llk'« 
Ollxrufihc Dufr.rt Cnnrlfer lh» £mI- 
«« 1'nifnl of IVnin) Ifaaia. 
ANOTHER SCIENTIFIC WONDER. 
«ui:at < I KK FOR 
DYSPEPSIA! 
D* J. S. HOUGHTON'S^ 
o:c (VHH-i' t v m jpxxrrciD, 
—OR — 
fJASTBIC il'ICE! 
Pirfnrnl fr'im l(l*\.\l T, >tr ih# I 
t if ICTIf 
KTOMACII OC TIIB OX, aft^r AntliMi 
||,tll<» I.IP.IIII), 11.' frM l'H« ll < h< ni 
i.t, >7 i. H. llOl (illTOM, M. I» l'hiU<l< •|>hia, 
alf4. 
Tliii il 4 I'"'' pmlnWinifilt (•« IMU'JI'M. 
tion, i»>>i'i:r*n. j*i Mtid:, i.ivik 
comim-iint, m*rtTirvrio\ i»i iui.i- 
TV rarini «Arr N.ihiii '».i»iiwfiliml, lij 
• A put, th^ fi >«- JllH'W. 
XV n IVpcin, infn**«l in mi« 
In will of tfr# fmmm'ti ro+st f t*(% 
n ithn*t tim H'm't, ottl of fhr •f«ift»»rh. 
ri'.THl \ 10 ll»r liM f I» 
tug pfinriplf ihr (i,i»tttr Joir#—ih«* Wi««f • 
lif /*•»/, ihf f 
•ffrtif «f (Hr H nnl 1'ilrHiir*. If if rxirn l< 
| | It..iii 11,.- || •' »' h R# »'.r Of fk«i« 
HITTIH I II. lIHilXTIIK fl.f 
|'l»<i*rK liWr tin* Jmh* .n if* I >», m. 
Mil fxlMff*, »»„! fit* «i-fii"{ * I OMPLR I K ami 
IT.MTiT HfBHTI ITTK r..f||« is* ,h «| 
lSi» pir| fwii** iinfrtiU of IMMliM* 
TION m»«l MY?*PKI#H| \ 4»f fwwtrtl, ju«f »« 
lhr\ «n»itltl U •»% .i 'lunwrli, It i* «!•»«••( 
Nom'frf f'<»r r»M * n«« nf l»f Mil l 
TV. rmriiTinv m:u\ims iu:itj\»:, 
11»\ HrKiiirro.N^i'Mn !,» 
I# f»n ifir trr^f" t»f thf tft Itf. 1 Ii* ir«til$r F»i* 
ilencr m|niii %%htrh it I»Im##iI# it la ihr hi.-tint J<. 
gifr r»trnihI rriu.uk »l'lr 
*< ir>TiiTr i:\iih.m 
It A RON LIKIIKI '••• 4 
Iiiim* (Vini»ln » i>» 'Mn Iflifi. il ft.*«t,t, 
I 'mil, umliif tiw In •!»«• • •4*irir Jmrr, h.«% l*> i? ;- 
ll\ |»rr|- irt'd frttin thi" tmwmt itNiitlitiiiw1 »»f tl»r 
HI It llf tllf < 'llf, III tthtl'll f .It !.•»•« AftM I* • it( „m..L 
iiiM.it II ml mil I* * >v/ «/(« 
II lA' •<!"»* Ilitll/f HI •* '««</ A# It 
h*m*n it*m*fk.99 
I tit I t Mill » 
• I'll Ih » 
MtHMI «lf tin* •!•••* Hill ill ••I' t fl»* • • 11 J « 4 
|*r• iiiiiw »it <iimI ill'j«#r».n'i4i^ I* lit«r »»f 
,|IhI hr •Mil VImI "•« «f»»l Ml£lM*|i»«f |IMlr*»Mf •» 
mC'Vi'if tti l^'iwfi't, nhn hi* wtrfrlv nlflt«tr{ 
wi*ll ll|!« rt»iii|il |iitl, fnhh"f rtfijjtliiH/ rIt |n 
It »«| in itillftT ti» thi- Ii i«lt ii J it »«•*, •»)»!.« |tt»«| ft .tut ||« 
*|i»iim« fit ff Itvinx hmiiimIs mIih h p'tn»my4rti(/ 
tt^#**fW. 
I»l(. I.IC UhM, •i«i»Mr f' «lt« in •• » k- 
"Vifci'Ultll' llifl," »-i\* I- 1 M'M-irdL f,»# | 
in |>lhtinUg<t, Iti.il |H«* •lMtft.trIi* «»f MMiiii.if*, vn.vrr- 
;«tf-il in mlfi, iiit|Mtf tn (Hp Hutl th.* | v• | «^t I% i» 
fUMltfeg f iii'HM| iiIh L iif (•■nI, nit*I itf rfiffii •• 
4 IktHil llf «rf«l*t4/ /ll'Wl •• llf (III III «• •#!#••#4/«f. 
ful fr » f4# 'i/n * pr /n, 
I r |)l',MiUlMi.\ ^ 
I# ,e, I'htUitrVliu, in In* gtrvif \% ik >i |I*j ii4.i 
|'li« *r>il<>.> ill full • ttnifr lit itl iil% | i;t. at« 
mitiiMli n i>f lln« tiiltjii-i, lit* •**,» iiur'ii4 Hiih 
| If lU.ltllll if Mtl l||F (ii'lr M Jill 14 •( 41 Itf* I 
llir Ii % ntj* hmti-in *Imii ii h .irt-l In tit tfunml*, «.f 
m il kitMHit. •• Irf ill i-*-,** hf •*ili.i 'I. ,,| 
m u(ti<«l m |n rl"*f|l» ill l!iv ul |ft§ if l! « n tfk* 
r.it' 11 •• 
III. JlHIN VV nrtM'fcft,!1,..'. nf I ||i ''ii* 
!i\ III t)ir Mult. .1 4'.»lu ,| |||« I *n % « «I% ,.| ^ 
* in* 
** 
• r%| ill' k <| t mi•(r}/'!■!*#> JV# 
I m%«? ##h l-*«i Im » f|N§alMiti %• I. iH irtili t' 
^r*ftntt ri.nl.I I* |># M tiiie.l—.f«i| |( l9 row tutitri. 
*4*1^ .iillintlril lh.lt i( i, 41 Ir," 
\ hym#i i#m \ i i 
Or. IIOl fill !•••>•?• IT.I'*IN h.# |. •!•*. iU 
n if m+»9ti!*t rfft f«, in r*f iff 4 «**•*» of /)##«/##», 
*»#•«, A»»i« •* /' mn) /'w*/*" ** 
$mmp4» n. It m i«i|»..--tfw# In tfite iH* «<rf nU .» 
« u»r» mi ill** limit• lh»» Ml; tnit imhritli* 
c .M.I.'fttlM *... I. iWflUTUO 
III Miltl i» R I M IRK IIII R CI'REH P 
• W |' 11 M Nm \ Mlk Ititl 1 !ir«r Vfff 
nrail) all r*M .niiij |*m n»rt i*<! 
im»U rv«| i«l Mint v« f »l, I til IriWliu if. 
H KERVOt I fc II 'ii... 
fioiLiili |i*t fill l»»r li ihl«n< li» llii* •••» ilrr, 
I • Kffff mill A|W <i • v trr-tifnf 
I ♦ % ri .im.| \ •» iii I t V« • il • fli • % 
M. .1 I » « I 1 
J.•»»•, .iftrr .1 I""*' «irknr»i. fi»f rlifM in 
r>i<iit^, 4(hI llir IH•• lirr n»f of rfdltnl >|mmU. Il 
iImm *1 rt ami i'e» Iifjlth *ilh Mifr inprr4rue. 
(1|,|) *TOM%< II roMI'l.\ivrs 
Tbrrr • • »• I.iMii «tf <>|J> HfOM U H lOtf 
I'l. \ IM ^ H III! Il II if.* tl« ■ I III In IV M II « I |» 
RNVi i' M • N • mi it frf hkllhtf mi| Ir, 
II fill BtflfttfTAYr RELIEF f 
rpMNH«f fill iS* **/«•'» M l*# »y•»/ / » !», 4ImI ll •Mlfy 
ttrnl« hi lr ff|*itril |«»r .1 •!»••• f l.m#» |n iiuif |hr «* 
.'•Hi fdfftl ('• Iii.im I. I'l 1(1 I \ OK 111# H 111 
\M» VHiOll HK IIOllY I'll"* «i <>'•". I' .. 
I till- h!.«iU r\rrlU if in • im*i nf \ i«itri, Y«*ti »•< ,• 
I'mmi ', S'M wm n| lh« |'ii iif ihr "I'umrfi, |h 
in •• *fl» r*li*4« l«»*, r» !>| »|jfr ul III --!, ||. 4T1 
IrftunrM of S|»»lili, lfc-*ji Vik%, |'..iuif ili 
\\ lltMf •*. ft inlrn# % f«t |i*ni\, >inri«lr, fcr. 
|li. 11€ 11 (ill I n\ S I'l I'^l N ii toil Iii miu'v 
nil ili«* i!ralrr« in ifitiC" an«l I t | 
»In Mn2h-ml thr I i, •! **i iii |i |».n r-l i'i 
I'uM i|rr ami in fliM I lorni— iml in |*|« ** I i«!« 
|<ii ihf M*r mm ill I'hiftiiitn*. 
|'n% »!»• I'm» m! ii •, f »i ili*-1 'I I' imh mi, ifiv 
la* i>1 >l.iiih'iI n( Mr. IliH»i*Slnii »r In* \ »rn|i, ,(« ril** 
iiij I II** hIimU priHt-M «*f prrfMr«fi«M, jn«l firm* 
ihr anfh"«itlr» llimil h III! h lltr rl,«ti|i« f ||n« «w »v 
iri»ifil\ nrr l \* It .. \OT \ SKCKKT 
!i / Mi H l *• r -ii i«i « i^ni'i't 
u»f I v I'll*#'# «•»<• 1.1 ir»|*ri Ml»V 'MihImiI in I rrjn» 
Ml I ^ I'm ,0.\H iMlll.A K |«f Uitllr. 
m-l'MXX XX I'dtTDKK. 
u ir it villi mfr «r r*««r%ur 
I'ii 11 Iff ul [ in 11 I ili 
.♦ blMKH Ti% I; N It rKR I f I HI. 
I'l l'.*I N i- |i'H Mj» |i» ihr I n ti nf |»iiiilrit «ilh • 
rii tmiii Iii lr (Im*iUmI m ».ilrr li% tin* p.iiim(.«* 
'|'S» ••• |MI** i'l ••'.t.llll |H«t th» I" » III I'• .«• 
.1 # ,: mil fa .iii ill, PRCEOI IHIflT* 
\i.i (nOKR DOUiAR i| i1 
J > MUM.II ION. M |).# I'ImIi.UI, hi. |'a. 
2*JffHisi'KX F 'I Ills r—I>n% IwMtlt of f^f 
^rMtiii I'l .r> I N I*- H ih *%rili< « •i.iiiIiim J 
> III>1 lillTOV M l% liuU Ijihu. 1*4. t 
liglil mimI I'im Miiik m »'»l. 
Nil Iii mII iIimj^i*i• ami il iinliri'i/« 
AdRSTS—III ST 1 t'O., Si Ml I h 1*411* llrntf 
II m a W miSi'i k : I.. AIvmhI li Cmi« li«" kiK' i, 
M IC •tiiiiM*n .Vln lwnir I ulU, Ci I.. I i4imi/# 
N •! M J 
Wolern l.'\<li.in.re Hotel. 
w 
'I lir.MiWnlfr h »?♦! rr*fwrtTulf% ** 
• •» I'r Jio jml.iir. Ill ♦' 
IH IjD ll.lft Irfkt H llu' lUilr IMIl.il I* 
C'llffl • ^ ••% •• I' irtUti I, > i Mtm k (.# mr,t luitn.vnm,) 
on ih# • n h* rr •••« m* it rill*- llwit«r kimwu 
The Mr| »»| 11I. 'I li»» |mi ill ll*'ii*r •• »m h 
••uImImiiIiiI link hlifitY—IniiIi r\|M«-*»U l*»f n I 
l« I — situ I litrnith#it lIniMigh hi| mill mine m « fur* 
liililff—Umlnfll illfMl^'iil, l»» fontriw ihe Iratriling 
r*>iiifiHinily. Tmtellrt« nritfiitjf m I'ortUi I li'i 
the l*4»l «r W » *l| Hill tlu» 11«»«• • 4 .»n. 
%•»•!»« ill #■ I.►(»{»• i|»larr lh III 4i»t «»lli# I'uMm II II- 
III I hi I i'\ — •• 11 l» « fill M »». I\ % «».|« I 
K ln .«•! >lalii»ii, ami l»<n .i ii m rmf* ln»in ill#* mIui( 
»*hnr |M»nH^rflfr«»««t llir ill |»-ilt«j| iht >UIP 
4ihI llir J't*1% 1 !H*i • all Lint. 
r fitfi will iIwvm Im hMMbMi n iktuH* 
%«il nf ihr rar< w»«l ihr I<» • «»u%rj Im^ lo 
n*l Iroiii lh«- IIiMm ,frrr "I rUn%* 
I'.i»»rti^« r# liufii lilt* • «H«nli\ I'V »•••.•', Imoml ret 
nr wnl,l^ (ir« i»r H«« •« h ill lim! iti< II fif* 
iMilifrighi (iWt to niffi ibrir « »»• 
%•»•••. hi- .V» j' tint Hill bt »|Mie*l I* ilirpHMiit 
|»««»|if II if 1*1 lli.lWi- ill# IImUM 1^1*1 .|I'U* III III* (Wit* 
«,MM. JOHN »{. riHMM.lt, 
former U I'U-lk «i| lln \ nir| 11.111 M'ltfl 
I'mlUml, ( Mm*1,) April 3, lK)2. Il9 
0 
Soldier iu die War of IS 12 
it i\ aw or nir. INDIAN WARS 
I nilrtl St.ilr., •iiirp I ?<«), nr llir witluai ■'••I 
motor clnMira n| ilrrpiiM'il Solilirr* 1 t!>•••< »»f»» 
or olliitr. in the l-il* \V«r with >!•»• 
HU, who me tnlitlnl lu 
HikU ihr 401 of C<M|rrii |iutf<l ((< 
1*30, m.iy h«f* Ihrir clalif ■ prrtmirti with 
|>fup*» formalities, on «|i|ili<*ati»n lu 
.11. II. BAKTLETT, 
Counselor and Attomry at Lav. 
WAfinroitu,(O*lord C«M»ijr,) M». 
M. 0- II. ii &l«c Oamiatioa.r far lU b**'* 
,N#w HaapaHtrv. W 
